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Abstract 
The purpose of this paper is to examine which didactic considerations we have to use when educating 
a first year class at Allerød Gymnasium with the intentions of creating a connection between what 
has to be learned and the way it gets learned, while implementing the demands of the ministerial 
notice. In order to answer the main question of this paper, we act as a substitute for an upper secondary 
school teacher through the method action research, in particular action learning. To support this, we 
also use the method participating observation. This is done by using didactic considerations from 
Gymnasiepædagogik – En grundbog and theory about learning from Knud Illeris. The results of this 
paper shows, that in order to teach an upper secondary school class, we have to use didactic consid-
erations about varying teaching and working methods in order to include all the different student 
conditions for learning and their different ways of learning. We also have to use didactic considera-
tions about how to lead a class to make sure that we are capable of leading, motivating and maintain-
ing control of the entire class while teaching. This is done in order to create a safe environment for 
teaching while having all the different type of student requirements in mind. In order to motivate the 
students, it is necessary to encourage the students internal and external motivation by making the 
teaching material interesting, challenging and relevant in relation to their overall education.  
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1. Indledning  
Danmark besidder et unikt uddannelsessystem, hvori det almene gymnasium spiller en stor rolle. 
Gymnasiet er i dag en essentiel del af vores samfund og fungerer som de unges springbræt imod en 
videregående uddannelse. Samfundet har dog ændret sig meget, siden de første studenter modtog 
deres studenterhuer, og derfor har gymnasiet også gennemgået en stor reformation. I 1849 dimitterede 
89 studenter landet over, og i 1888 dimitterede 414 (Haue in Damberg et al., 2013:21). Da det i denne 
periode kun var de rige eller eliten, der blev optaget på gymnasierne, men dette har i eftertiden ændret 
sig. I takt med fremkomsten af videnssamfundet steg for bogligt uddannede unge. Uddannelse og 
forskning anses nu som “de afgørende globale konkurrenceparametre” der skal “tjene såvel den 
enkeltes som samfundets overlevelse” (Gleerup in Damberg et al., 2013:50). Dette ligger til grund 
for, at det almene gymnasium nu ligger øverst i hierarkiet over uddannelser, som har til formål at 
højne det almene uddannelsesniveau i Danmark. Dette begrundes af, at 73% af Danmarks afsluttende 
folkeskole elever i 2014 søgte ind på en gymnasial uddannelse (Altinget, 2014).  På denne måde 
sikres en bestemt grunduddannelse hos mange af landets borgere, der sørger for, at alle har de samme 
uddannelsesmuligheder uanset deres sociale baggrund (Gleerup in Damberg et al., 2013:53). Uddan-
nelsens formål bliver beskrevet i STX-bekendtgørelsen fra 2013, hvor både det dannende perspektiv 
og den faglige udvikling er beskrevet: “Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til vide-
regående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem ud-
dannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.” (STX-
Bekendtgørelsen, 2013:Kapitel 1). 
 
Et af de emner som nu står til debat, er lærerens position og rolle i gymnasiet. Ved det almendannende 
gymnasiums grundlæggelse i 1850 fungerede læreren som en respekteret lærd, der videregav vigtig 
viden gennem traditionel individuel overhøring, som betød at der ingen aktiv elevdeltagelse var i 
klasseværelset (Kaspersen in Damberg et al., 2013:102). Med tiden og som følge af reformeringen af 
gymnasiet er dette dog blevet afløst af klasseundervisning med øget elevdeltagelse. Specielt efter 
reformen i 1971 ændrede lærerens rolle sig, og elevernes aktive deltagelse tog til i form af gruppear-
bejde og længere projekter (Kaspersen in Damberg et al., 2013:102). Denne ændring lagde et stort 
pres på lærerens rolle og samtidig med, at lærernes autoritet blev udfordret, i form af en større med-
bestemmelse hos eleverne, skulle lærerne samtidig omlægge deres undervisning og selvopfattelse 
efter en ny pædagogisk tænkning (Damberg & Rasmussen in Damberg et al., 2013:33). Den store 
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mængde elever som søger ind på en gymnasial uddannelse gør, at mange af eleverne har vidt forskel-
lige forudsætninger og at der er stor diversitet i deres sociale og faglige baggrunde. Den store forskel 
på eleverne i landets gymnasier, betyder at gymnasielærerne nu skal favne langt bredere for at nå ud 
til alle klassens elever, samt skabe et langt større socialt engagement hos eleverne (Damberg & Ras-
mussen in Damberg et al., 2013:34).  
 
Læreren står som ansvarlig for, at elevernes forskellige forudsætninger og behov bliver mødt, samti-
dig med at vedkommende skal forholde sig til STX-bekendtgørelsen, der beskriver hvad eleverne 
skal lære. Nedenstående er et uddrag fra bekendtgørelsen, omkring hvad eleverne skal lære i faget 
dansk: 
 
“Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og gen-
remæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består 
af dansksprogede tekster suppleret med norske og svenske tekster på origi-
nalsprog og verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, 
kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst. I stofområdet indgår: Mindst en 
tekst fra hver af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. 
Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontop-
pidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen 
Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.” (STX-bekendt-
gørelsen, 2013:Bilag 15) 
 
Det kan på baggrund af bekendtgørelsens krav være en udfordring for underviseren, at koble det der 
skal læres, sammen med måden hvorpå der undervises, når underviseren skal tilgodese alle elevernes 
forskellige behov (Ingerslev in Damberg et al., 2013:349-350). Det kræver derfor mange overvejel-
ser, at lave en god undervisning. 
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2. Problemfelt 
“Vi skal ikke lave en hurtig gymnasiereform. Vi skal lave den rigtige” (Ellen Trane Nørby in Politik-
ken, 2016). Sådan svarer uddannelsesminister Ellen Trane Nørby (V) til den kritik, der har været om 
den 4 år lange varsling om en ny gymnasiereform. Med den nye reform, vil der komme et adgangs-
krav til gymnasiet på minimum 4, i matematik og dansk fra folkeskolens afgangseksamen. Sammen 
med dette vil de omkring 200 studieretninger blive reduceret til 50 (Politikken, 2016). 
 
De nye karakterkrav skal signalere, at ikke alle kan klare sig igennem gymnasiet (Politikken, 2016). 
Kravene svarer til, at ni procent af sidste årgangs studenter ikke kunne have været med til deres fa-
møse studenterkørsel. Dette vil specielt ramme de unge mønsterbrydere, der kommer fra hjem, hvor 
forældre ikke har nogen uddannelse (ibid.). Der rejser sig dertil et spørgsmål om, hvorvidt der tabes 
nogle unge, som ikke kunne have udviklet deres potentiale i folkeskolen, men i stedet kunne have 
blevet bedre ved at gå i gymnasiet?  
Unge gymnasieelever frygter de konsekvenser, som den større fokus på karaktererne bringer med sig, 
og mener, at den vil skabe elever der ikke tør være selvstændige og nysgerrige (Berlingske, 2016). 
Eleverne vil ikke gøre sig forsøg på at være kreative, hvis udkommet af det giver en dårligere karakter 
(ibid.). Dette kan lede til en motivation, der er fokuseret på gode karakterer, modsat en motivation 
der skabes ud fra interesse og lyst i fagene.  
Ud over elever har gymnasielærere også redegjort for deres bekymringer ved den nye reform. På 
internettet kan der findes mange former for hjælp til eksamen, og den gode karakter som der helst 
skulle følge med. Dette afspejler det ændrede fokus hos eleverne, der vil betale penge for en god 
karakter, og som tror, at det er det eneste der tæller (Information, 2016). En bekymring der antyder, 
at det med den nye reform vil gøre det mindre relevant, at have fokus på at blive et moderne dannet 
individ, som der ellers også ønskes i STX-bekendtgørelsen. Gymnasiereformen vil altså ikke kun 
ændre elevernes undervisning i hverdagen, men også gymnasielærernes, der skal følge med reformens 
ønsker. De mange debatter på forskellige nyhedsfora viser en stor bekymring for den nye reform 
blandt landets indbyggere, der mener at den vil have en længerevarende negativ konsekvens. Det er 
et stort emne i de danske meningsudvekslinger, hvor de mange holdninger og formodninger om gym-
nasiets fremtid viser, hvor relevant det er at snakke om. Dette har vakt vores interesse for undervis-
ningen i gymnasiet på nuværende tidspunkt. På baggrund af gymnasiets komplekse sammensætning 
af forskellige elevtyper, der alle besidder forskellige forudsætning og behov for undervisning, er det 
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for os spændende, at finde ud af hvordan man på denne del af feltet kan inkludere elevernes forskel-
ligheder. Vi finder det spændende, at finde ud af hvilke didaktiske overvejelser vi som undervisere i 
gymnasiet skal benytte og hvilke forskellige undervisningsmetoder og arbejdsformer for at opstille 
rammer for læring til eleverne. Derudover er vi interesserede i, og stiller spørgsmål til, hvordan en 
underviser kan producere undervisningsmateriale på baggrund af didaktiske overvejelser1, når ved-
kommende samtidig skal forholde sig til STX-bekendtgørelsen? Det er relevant at kigge på nu, da 
den nye gymnasiereform træder i kraft næste år.  For at undersøge dette, har vi i samarbejde med en 
professionel gymnasielærer valgt at udforme et undervisningsmodul, med baggrund i teori fra bø-
gerne Gymnasiepædagogik – en grundbog og Læring, som vi vil afprøve i en 1.g gymnasieklasse på 
Allerød Gymnasium. Vi vil benytte os af metoderne aktionslæring og deltagende observation til ak-
tivt selv at kunne deltage i forskningsfeltet. Ovenstående problematikker og interesser på denne del 
af feltet har ledt os frem til en endelig problemformulering, der vil undersøge, hvordan vi som under-
visere kan undervise en gymnasieklasse. 
 
  
                                                
1 Didaktik er læring om undervisningsmetoder. Når vi taler om didaktiske overvejelser, er det overvejelser over den 
måde en given modtagergruppe skal lære på. Det vil sige rammer, struktur, indhold og ledelse for en bestemt læringssi-
tuation. 
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3. Problemformulering 
Hvilke didaktiske overvejelser skal vi gøre brug af for at undervise i en gymnasieklasse, med henblik 
på at skabe et samspil mellem det der skal læres og måden det læres på, samtidig med at vi skal 
forholde os til både pensum og bekendtgørelsen i dagens STX-uddannelse?   
 
3.1 Underspørgsmål 
• Hvilke teoretiske overvejelser skal vi have med, når vi skal producere materiale til undervis-
ningen? 
• Hvordan kan vi som undervisere opstille rammer for læring, med fokus på processen mellem 
underviseren og elev?  
• Hvilke didaktiske overvejelser skal vi benytte for at skabe variation og fastholde elevernes 
interesse og motivation gennem modulerne, samtidig med, at vi forholder os til bekendtgørel-
sen?  
• Hvordan kan vi undersøge hvorledes eleverne har modtaget det formidlede og de undervis-
ningsrammer vi har opstillet? 
 
3.2 Forklaring af problemformulering 
Følgende problemformulering har til hensigt, at skabe viden omkring processen hvorpå underviserne 
i gymnasiet lærer fra sig og de rammer som underviseren skal holde sig indenfor. Derudover har 
besvarelsen af problemformuleringen til, at hensigt at skabe en viden omkring hvilke didaktiske over-
vejelser, en gymnasielærer skal benytte sig af i dagens STX-uddannelse, for at skabe et samspil mel-
lem læring og formidling. Når der bliver skrevet vi i problemformulering er det underforstået os som 
projektgruppe, da vi er aktivt deltagende i forskningsfeltet. Vi er ikke selv gymnasielærer, men vi 
sætter os i stedet for underviseren gennem metoden aktionslæring. Vores problemformulering er ud-
ledt af det, som vi undersøger i praksis. Når der bliver beskrevet et samspil mellem det der skal læres 
og måden det læres på, så skal det forstås som det der bliver pålagt underviseren af pensummet, loven 
og bekendtgørelsen, samt den måde hvorpå underviseren vælger at lære fra sig.  
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4. Dimensionsforankring 
Dette projekt forankres i dimensionerne Subjektivitet & læring og Tekst & tegn.  
Projektets omdrejningspunkt er gymnasieelevers læring og underviserens tilrettelægning af undervis-
ning. Vi undersøger rammerne omkring læringen for et subjekt, men ud fra lærerens synsvinkel. I 
gymnasiet udvikler individet sig, og det er læringen med til, både formelt, i form af den læring som 
undervisningen giver, men også uformelt, da gymnasiet udvikler individet socialt, og er med til at 
danne individet. Vores teori og metoder hører under dimensionen Subjektivitet & læring, og vi kan 
derfor argumentere for opfyldelsen af dimensionskravene (Hum. Bach. Studieordning, 2012:33). Vi 
vil tage udgangspunkt i bogen Gymnasiepædagogik - en grundbog (2013). Den kan give os et indblik 
i nogle praktiske retningslinjer og danne grundlag for udformning og tilrettelæggelse af vores under-
visningsforløb. Dertil har vi brugt Knud Illeris for at kunne forstå, hvad læring er for en størrelse, og 
for at kunne afgrænse os fra andre betydninger ordet læring kan have. Målet er, at dette skal være 
med til at opfylde kravene, inden for dimensionen.  
 
Vores projekt omfatter undervisning i faget dansk i to moduler, og dertil bruger vi specifikke analy-
seredskaber til at undervise i genren eventyr. Vi vil blandt andet gå ud fra bogen Eventyranalyse.dk 
(2005), for at udforme en analysemodel som eleverne kan gå ud fra. Derefter vil vi bede eleverne 
analysere eventyret Det er Ganske Vist! af H.C. Andersen ud fra den analyse, som vi har udarbejdet 
til dem. Da vores arbejde med undervisningen vi tilrettelægger omhandler analyse, behandling af 
tekster samt udarbejdelse af analyseredskaber, kan vi argumentere for, at vi forankrer vores projekt i 
dimensionen Tekst & tegn (Hum. Bach. Studieordningen, 2012:35). For at kunne undervise eleverne 
i eventyrgenren, er vi nødt til selv at sætte os ind i genren. Derfor har vi arbejdet med denne, for at 
kunne undervise eleverne korrekt. Derudover er eventyret Det er Ganske Vist! blevet grundigt analy-
seret, inden vi selv kunne bede eleverne om at analysere dette. Målet er, at anvendelsen af analyse og 
tekster, er med til at opfylde kravene inden for dimensionen Tekst & tegn.  
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5. Metode 
Metode diskussionen bliver et centralt punkt i dette projekt, da projektet omhandler didaktiske over-
vejelser i undervisningen, omhandler det netop undervisningsmetoden. Til at indsamle empiri har vi 
valgt at benytte os af metoderne aktionsforskning, herunder aktionslæring, og deltagende observa-
tion. Dette har vi valgt, da metoderne giver os mulighed for at afprøve de didaktiske teorier og un-
dervisningsmetoder, som besvarelsen af vores problemformulering kræver. Det er vores vurdering, 
at det ikke ville være tilstrækkeligt at arbejde med teorierne ud fra en anden metode tilgang, da de 
valgte metoder tilsammen er i stand til at bidrage med et empirisk materiale, som ikke umiddelbart 
kan opnås på anden vis.  
 
Projektets metodeafsnit er baseret på baggrund af teori fra bøgerne Aktionsforskning - en grundbog 
(2012), Aktionslæring (2007) og Deltagende Observation (2015). Vi vil ved hjælp af disse bøger 
argumentere for projektets fremgangsmåde, samt de valgte metoders styrker og svagheder. 
 
Den praktiske udførelse af metoderne foregår i en 1. års klasse på Allerød Gymnasium, forkortet AG. 
Hele praktikforløbet foregår i den samme gymnasieklasse. Ved projektets start var vi så heldige at 
komme i kontakt med en gymnasielærer fra AG. Gymnasielæreren underviste i psykologi og dansk. 
I samarbejde med læreren, planlagde vi, hvordan vores undervisningsforløb skulle udformes. Gym-
nasielæreren havde et krav om, at undervisningsforløbet skulle passe ind i det allerede planlagte un-
dervisningsforløb, hvilket var grunden til, at vi valgte, at skulle undervise i genren eventyr og den 
historiske periode romantikken. Undervisningsforløbet strakte sig over fire moduler, hvoraf vi som 
projektgruppe selv stod for undervisningen i to af modulerne. Det skal nævnes, at den professionelle 
dansklærer deltog i undervisningsforløbet som observatør. Disse to moduler bliver fremover henvist 
til som henholdsvis undervisningsmodul 1 og 2. Undervisningsmodulerne varede hver især 90 minut-
ter og blev placeret med en dags mellemrum. Dette betyder, at vi underviste dem om onsdagen og 
derefter om fredagen. Udsnit af undervisningsforløbet i uge 15 kan ses i bilag 1. Det første af de 
resterende moduler bestod af et observationsmodul, hvor vi observerede et undervisningsmodul i 
dansk, fremover henvist til som observationsmodulet. Formålet med, at vi deltog som observatører i 
observationsmodulet en måned forinden det planlagte undervisningsforløb var, at det kunne anvendes 
som kilde til inspiration og som bilag til vores teoriafsnit om hvordan man kan planlægge et modul. 
Derudover var formålet med vores tilstedeværelse at skabe en tryghed hos eleverne, således at de fik 
kendskab til hvem vi var, inden vi selv skulle ud i klassen som undervisere. Det at eleverne blev 
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præsenteret for os forud for undervisningen gør, at der bliver færre fejlkilder omhandlende et utrygt 
klasserum, og dermed mindsker vi risikoen for, at eleverne ikke tør deltage blot fordi, situationen er 
for uvant.  
En anden potentiel fejlkilde vi igennem dette projekt har haft os for øje, er det faktum at det for vores 
vedkommende ikke er mere end et par år siden vi selv gik i gymnasiet. Dette medfører, at vi i pro-
jektgruppen alle havde en forudindtaget forståelse af hvad gymnasiet er for en størrelse. Denne for-
forståelse indbefatter endvidere også en opfattelse af hvad en gymnasielærers rolle er i gymnasiet, og 
hvorledes disse skal og ikke skal agere. Eftersom vi alle har gået på forskellige gymnasier, og fordi 
vi er individuelle individer, vil denne forforståelse være forskellig for os alle. Ovenstående er noget, 
som er vigtigt at have for øje både som observant og underviser for at mindske dets indflydelse på 
arbejdet med projektets empiri. Det andet af de resterende moduler bestod af et modul med assiste-
rende undervisning, hvor projektgruppen fungerede som assisterende undervisere i et af klassens al-
mindelige historie moduler, fremover henvist til som det assisterende undervisningsmodul. I dette 
modul, fungerede vi ikke som reelle undervisere, da undervisningen blev opbygget med en stor del 
gruppearbejde, sådan at vi hver især fik til opgave, at assistere en gruppe i at færdiggøre deres ar-
bejdsopgaver. 
 
Her følger en kort præsentation af Allerød Gymnasium:  
Allerød Gymnasium blev grundlagt i 1978 med et ønske om engagement og trivsel for de studerende. 
Gymnasiets udgangspunkt var og er stadig at tilbyde et “inspirerende miljø med højt kvalificeret 
undervisning og gode muligheder for, at eleverne udfolder sig socialt” (Allerød Gymnasium, 2016). 
Gymnasiet huser i dag ca. 730 elever og ca. 85 lærere (2016). 
 
Den klasse som vi underviste i, var en 1.g klasse og bestod af i alt 29 elever: 17 piger og 12 drenge. 
Vi fik muligheden for, at observere et normalt danskmodul, at assistere historielæreren i et historie-
modul, samt at undervise i to moduler om eventyr i dansk. Klassen bestod af både elever, der har 
musik og drama, samt elever der har samfundsfag og matematik. Klassens studieretning hedder 
Kunstnerisk og samfundsvidenskabelig. På baggrund af vores observationer stod det klart, at klassen 
bestod af både meget aktive og mindre aktive elever. Derudover er det på baggrund af vores obser-
vationer klart, at klassen var meget glad for at vise sig selv frem. Dette gjaldt både hvad angik verbalt 
i klasseundervisningen, men også i form af at vise sig frem for de andre elever i klassen. 
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For at kunne undervise i de to undervisningsmoduler, har vi udarbejdet en læreplan over undervis-
ningsforløbet og undervisningsmateriale, som stemmer overens med gymnasielærerens, og dermed 
bekendtgørelsens krav. Læreplanen bygger på Knud Illeris’ teori omkring læring fra bogen Læring, 
bogen Gymnasiepædagogik og vores egne observationer fra observationsmodulet. 
 
Vi er blevet inspireret af gymnasielærerens undervisningsstruktur under observationsmodulet og har 
derfor benyttet modulet som en stor inspirationskilde under forberedelsen af vores eget undervis-
ningsforløb. Vores egen læreplan er derfor opbygget ud fra teoretiske overvejelser og de observatio-
ner som vi selv har erfaret. Observationerne og de teoretiske overvejelser har dannet baggrund for, at 
vi overhovedet har været i stand til at kunne tilrettelægge et undervisningsforløb. 
 
5.1. Aktionsforskning  
Aktionsforskningen har generelt set to formål, at forandre og skabe ny viden til og om verden2. Disse 
to formål støtter sig op af hinanden, eftersom den nye viden og verden vil blive udviklet i et forsøg 
på at forandre denne verden (Laursen in Duus et al., 2012:97). 
 
Aktionsforskningens ontologi3 er baseret på en opfattelse af verden som noget ufærdigt, forstået som 
at den hele tiden kan udvikles, og der dermed er plads til forbedringer. Det er disse forbedringer, som 
denne form for forskning kan bidrage til, idet den udvikler nye former til at organisere sig på, samtidig 
med at den skaber ny viden, og i denne videns produktion udvikler nye og bedre måder til at anvende 
gammel viden. Erfaringsdannelse eller læring hos de involverede deltagere, er det der i aktionsforsk-
ningens øjemål skaber udviklingen (Laursen in Duus et al., 2012:102).   
 
Udviklingen af eksperimenter der ønskes at undersøges, er i aktionsforskningen baseret på gennem-
arbejdede hypoteser. Altså skal der for at kunne opstille et eksperiment, eksistere nogle antagelser 
om, ”at praksis kan foregå på en ’bedre’ måde ved at gøre det, som forskerens udkast foreslår” 
(Laursen in Duus et al., 2012:107). At forskerens forslag så rent faktisk fungerer bedre end det alle-
rede eksisterende bliver så valideret eller falsificeret gennem den praktiske udførelse (Laursen in 
Duus et al., 2012:107). 
                                                
2 Alle aspekter af tilværelsen, hvori mennesket befinder sig. 
3 Ontologi er grundlaget for eksistens, og hvordan det eksisterer. 
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5.2 Aktionslæring 
I forlængelse af aktionsforskning, er metoden aktionslæring opstået. Aktionslæring kan defineres som 
værende en underkategori af aktionsforskning. Aktionslæring adskiller sig fra aktionsforskning ved, 
at man kun fokuserer på, at forbedre og udvikle læring i undervisningsinstitutioner, frem for generelle 
forbedringer i en vilkårlig praksis (Plauborg et al., 2007:9). Til at beskrive aktionslæring, som me-
tode, og måden hvorpå den kan anvendes, benytter vi bogen Aktionslæring (2007). 
Aktionslæring finder primært sted i undervisningsverdenen og metoden bruges sædvanligvis af un-
dervisere, som interesserer sig for læring i institutionelle pædagogiske praksisser. Undervisere og 
andre praktikere benytter kort sagt aktionslæring til, at videreudvikle og optimere undervisning i den 
valgte praksis: ”Aktionslæring har til formål at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimen-
tere med, observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer.” (Plauborg et al., 2007:13). 
I vores tilfælde er den konkrete undervisningssituation undervisningen i dansk, i en 1. g på et alment 
gymnasium. Metoden har en lang række anvendelsesmuligheder, der bestemmes ud fra forskerens 
fokus i den pågældende undersøgelse. Dette betyder, at metoden kan anvendes inden for forskellige 
områder, der indbefatter pædagogiske praksisser (Plauborg et al., 2007:9-10).  
 
Gennem aktionslæring, bliver undervisningen udviklet, ved at der bliver tilegnet sig viden om feltet. 
Man undersøger og eksperimenterer, for at skabe viden om praksissen og læringen. Det handler om, 
at skabe sig nogle erfaringer og eventuelt forbedre de allerede eksisterende erfaringer. Dette gjorde 
vi i projektet, da vi var ude og observere og undervise på Allerød Gymnasium.  
I et aktionslæringsforløb er det underviseren, frem for eleverne, som har til formål at opnå ny viden. 
Underviseren udvælger i samarbejde med andre undervisere bestemte aktioner. En aktion defineres 
som værende “[...]et eksperiment, der iværksættes med henblik på at lære af og raffinere praksis, og 
som knytter sig til en bestemt problemstilling.” (Plauborg et al., 207: 43-44). Disse aktioner bliver 
udført ved, at nogle af underviserne fungerer som lærere og andre fungerer som observatører. Når 
aktionen er udført, diskuterer og fortolker underviserne de erfaringer, som de har gjort sig (Plauborg 
et al., 2007:14).  
 
Aktionslæringsforløbet kan deles op i fem faser: Den første fase er formuleringen af en problemstil-
ling. Her formulerer man en problemstilling, så man ved, hvad man gerne vil undersøge. Det er altså 
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en form for retningslinje for forløbet, og her opsættes de rammer som man gerne vil holde sig inden-
for. Dette leder til den anden fase, som er iværksættelse af aktioner. Fasen går ud på, at man opsætter 
eksperimenter eller handlinger, for at kunne undersøge problemstillingen. Den tredje fase er obser-
vation af aktionerne. Her observerer underviserne de aktioner som de har opstillet og tilrettelagt. 
Dette er en vigtig kilde for læringen, da både underviserne og observatørerne lærer noget af det. Dette 
leder til den fjerde fase, som er den didaktiske samtale. Den går ud på, at man efter observationen, 
får snakket sammen om hvilke iagttagelser der er blevet gjort. Herefter finder ud af hvad hvilke akti-
oner man kan opstille til næste gang. Den sidste og femte fase er, bearbejdning af erfaringer, hvor 
underviserne tager de ting de har lært til eftertanke og dermed bearbejder deres nye erfaringer (Plau-
borg, 2007:15-16).  
 
Disse fem faser har vi anvendt i produktionen af vores empiri, idet vi har sat os i undervisernes sted. 
To af medlemmerne fra projektgruppen fungerede som undervisere, mens de sidste tre fungerede som 
observatører. Vi startede med at gøre os kloge på teori og didaktiske overvejelser, som vi havde ud-
valgt inden for feltet. Derefter opstillede vi en realistisk problemformulering med tilhørende under-
spørgsmål. Dette havde til formål at sætte nogle retningslinjer og rammer for det, som vi gerne ville 
undersøge. Gennem forløbet var vi i tæt samarbejde med den underviser, der normalt underviser 
klassen i dansk. Vi underviste klassen i to moduler, derfor opstillede vi to aktioner med forskellige 
rammer og retningslinjer. Det kan være svært at opstille aktioner, da man ikke på forhånd ved, hvad 
der vil ske. Selvom man har valgt den aktion, som man synes er mest passende til sin problemstilling, 
kan man i princippet aldrig vide, om problemstillingen vil blive besvaret (Plauborg, 2007:44). Man 
går ud fra nogle hypoteser og problemstillinger, som er erfarings- og forskningsbaseret. Erfaringerne 
skabte vi os ud fra observationsmodulet. Vi benyttede observationsmodulet til at blive inspireret af 
den professionelle gymnasielærer. Vi startede med at diskutere hvorledes observationsmodulet skulle 
foregå og herefter var vi klar til at observere den professionelle. Vi planlagde at iagttage fokuseret og 
systematisk, så vi fik noteret tidspunkterne for hvornår der var skift i undervisningsmetoderne, hvor 
lang tid eleverne havde til de forskellige opgaver og hvordan den professionelle underviser agerede i 
undervisningssituationen. Observationerne kunne tilmed give os et præg af, hvad der havde fungeret 
godt og mindre godt ved den observerede undervisning. Vi skulle derefter ud og undervise klassen 
selv. Vores første aktion var dermed vores første undervisningsmodul. Efter undervisningen havde 
både de aktører, der agerede undervisere og observatører iagttaget forskellige elementer af undervis-
ningen. Herefter snakkede vi alle om, hvad vi hver især havde observeret. Derefter diskuterede vi 
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hvilke elementer, der havde fungeret godt og mindre godt ved undervisningen. Ved den didaktiske 
samtale blev det for eksempel straks gjort klart, at underviseren ved den første undervisningsgang 
ikke havde udtrykt sig klart nok ved en specifik pointe. Derfor blev vi klogere på, at vi ved det næste 
modul skulle være mere skarpe omkring netop dette. Denne erfaring kunne vi derfor tage med os 
både til det efterfølgende undervisningsmodul, men også som en generel erfaring om, at man skal 
være klar i det man underviser i. Vi reflekterede derfor afslutningsvis over, hvad det var vi ønskede 
at undersøge, samt hvilke erfaringer vi fik med fra vores undervisning af klassen. Observationerne 
kan ses i bilag 2, 3 og 4. 
 
Alt dette har dannet baggrund for, at vi har valgt at benytte os af metoden aktionslæring, da vi der-
igennem kan lære, hvilke elementer i en undervisning, der fungerer godt og mindre godt. Aktionslæ-
ring er en metode, der konstant er undervejs. Vi bliver hele tiden klogere på de ting vi foretager os. 
Gennem vores egen undervisning kan vi observere hvilke elementer, der har fungeret tilstrækkeligt, 
og dermed er vi i stand til at lære, hvilke elementer, der skal med i en undervisning. Vi skaber os hele 
tiden erfaringer inden for feltet, som vi selv er en del af og som vi ønsker at undersøge. Dette er dog 
også en af de svagheder vi har oplevet ved aktionslæring. Det bliver hurtigt en subjektiv vurdering, 
af det man foretager sig, når man som forsker befinder sig i feltet og er den som styrer feltet i og med, 
at vi som undervisere sætter dagsordenen for undervisningen. Forskeren skal forholde sig til sin egen 
rolle, men også præstere noget yderligere til feltet. Da aktionslæring er en metode, hvor man bruger 
hypoteser og problemstillinger, kan aktionerne hurtigt blive styringsdrevet og lede hen til det ønskede 
svar. Selvom det kan være negativt selv at være en del af det felt man undersøger, kan det tilmed give 
os noget unikt i den forstand, at hvis vi havde benyttet os af for eksempel interview, ville vi få et 
synspunkt ud fra, hvordan én undervisers erfaring om hvordan man underviser er.  
Aktionslæringen bliver suppleret med en kvantitativ evaluering, i form af et spørgeskema, som giver 
os et indblik i hvad eleverne mener fungerede bedst i vores undervisning, hvad der kunne gøres bedre 
og hvad de fik ud af undervisningen. Den er anonym, og giver derved eleverne en mulighed for at 
skrive nogle ting som de måske ikke ville have sagt til os i åbent forum. Denne evaluering er vigtig 
for os, så vi får en idé om hvordan vi har fungeret i praksis og hvad vi egentlig har givet eleverne. 
Evalueringen er med til at opnå en forståelse for samspillet mellem os som forskere i lærerrollen og 
eleverne, samt få en idé om hvad de har fået ud af det.  
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Aktionslæring er med til at skabe ny viden, ud fra observationer og erfaringer i undervisningen. Vi 
har benyttet metoden ved at kigge på de fem faser, hvor vi har brugt nogle af elementerne derfra. Til 
metoden har vi benyttet en kvantitativ evaluering og derudover har vi brugt deltagende observation.  
 
5.3 Deltagende Observation 
Sociolog Ernest Burgess stiller sig i bogen Deltagende observation (2015) kritisk over for forskerens 
kontakt med forskningsfeltet. Kritikken er baseret på deltagende observation som dataindsamlings-
metode og stiller en række spørgsmål, der henvender sig til metodens validitet og hvordan forskeren 
tilgår forskningsfeltet:  
 
“Hvordan påvirker forskeren gennem sin deltagelse kvaliteten af sine data? 
Påvirker forskerens tilstedeværelse ikke de ytringer og handlinger, som men-
nesker producerer? Hvordan påvirker relationerne til feltet forskerens evne 
til at “se klart” og distancere sig analytisk fra feltet?” (Kristiansen & Krogs-
trup, 2015:89).  
 
Metoden deltagende observation er et værktøj, som tillader forskeren at være til stede i forsknings-
feltets fysiske rum. Fremgangsmåden med metoden er, at forskeren lader sig blive en del af forsk-
ningsfeltets miljø, og derved observerer forskningsfeltet indefra som en subjektiv deltager. Metoden 
drejer sig per definition om, at forskeren vil være i stand til at observere mennesker i deres ‘naturlige’ 
miljø (Kristiansen & Krogstrup, 2015:10). Netop denne definition omkring observationen af menne-
skers naturlige miljø er både metodens svaghed og styrke. Svagheden bunder i, at forskerens blotte 
tilstedeværelse vil være med til at ændre på det naturlige miljø. Vi observerede underviserne og ele-
verne i deres naturlige miljø, hvilket gjorde, at vores tilstedeværelse har været med til, at ændre mil-
jøet. Denne kritik har dette projekt særligt for øje, da projektet planlægges med det formål, at deltage 
i undervisningen som observatører og iscenesætte undervisning for at afprøve den udarbejde læreplan 
og tilegne os empirisk materiale på feltet. Tæt forbundet med kritikken omkring hvordan en forsker 
påvirker sit forskningsmiljø gennem deltagende observation, eksisterer en kritik omkring forskerens 
forudsætninger for observationer. Når forskeren indsamler empirisk data i en observationsproces, 
foregår det oftest inden for forskerens eget genstandsfelt. På grund af dette, vil forskeren altid have 
en vis subjektivitet og muligvis have svært ved at distancere sig (Kristiansen & Krogstrup, 2015:69). 
Da projektgruppens medlemmer for nyligt selv dimitterede fra et gymnasium, besidder vi et kendskab 
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til miljøet og strukturerne. Dette har været med til, at farve vores observationer. Et tungt emne i 
debatten omkring validiteten i deltagende observation er, at observatører altid vil have subjektive 
holdninger på den ene eller anden måde. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, at vi i dette projekt 
benytter os selv som informanter. Da vi benytter os selv og vores undervisningsforløb som vores 
primære kilde til empiri, stiller vi os derfor kritiske over for det vi oplever. Som observatører, er det 
derfor vigtigt, at vi forsøger at holde os så objektive som muligt.  
 
I forbindelse med, at vores empiri baseres på observationer af et undervisningsforløb, vil vores ob-
servationer blive baseret på nogle ubevidste relevanskriterier, der afgør hvad vi lægger mærke til og 
hvad vi finder interessant. Dette skyldes, at alle besidder både en forforståelse og en grundviden. 
Denne grundviden bliver ofte omtalt som common-sense (Kristiansen & Krogstrup, 2015:76). Com-
mon-sense påvirker hvordan vi som mennesker rationaliserer. Da begrebet er et social konstrueret 
fænomen, er det dermed forskelligt hos alle mennesker. Fænomenet spiller en stor rolle under meto-
den deltagende observation, da nogle af elevernes handlinger kan virke rationelle fra deres eget syns-
punkt, men virke irrationelle fra observatørens synspunkt. Sociolog Alfred Schutz (1899-1959) be-
skriver hvordan deltagende observation altid bærer et fortolkningsmæssigt problem, da den delta-
gende observatør selv bærer på en common-sense-struktur der bestemmer hvad og hvorfor en obser-
vation er relevant for forskningen. Ifølge Schutz er denne relevansstruktur væsentlig for hvordan 
mennesker fortolker og ser den verden de lever i (Kristiansen & Krogstrup, 2015:76).  Det er vigtigt, 
at man som observatører er bevidst omkring dette, så man kan forsøge at agere og observere så ob-
jektivt som muligt. 
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6. Teori 
Dette teoriafsnit er inddelt i tre kapitler. Her følger en introduktion til kapitlerne, samt hvordan og 
hvorfor vi har valgt at bruge de udvalgte teorier. 
 
Kapitlet 6.1 Formelle krav til underviseren indeholder en redegørelse for den del af STX-bekendtgø-
relsen, som vi har måtte forholde os til i planlægningen og under udførelsen af undervisningsforløbet. 
Derudover indeholder den en begrebsafklaring af pensum, samt en beskrivelse af implicit- og ekspli-
cit læring.  
 
Kapitlet 6.2 Gymnasiepædagogik i praksis indeholder en introduktion til bogen Gymnasiepædagogik 
- en grundbog og er inddelt i fire underkapitler. De fire underkapitler indeholder teori omkring hvor-
dan en underviser i gymnasiet skal agere for at optimere undervisningsudbyttet, hvordan underviseren 
skal kunne motivere sine elever, herunder hvad motivation er og hvordan den påvirker undervisnin-
gen, hvilke overvejelser underviseren skal have i hovedet under planlægningen af enkeltmoduler, og 
hele undervisningsforløb, og til sidst, hvilke forskellige arbejdsformer der eksisterer, samt hvorfor 
det er vigtigt at foretage skift og variation i undervisningen. Vi benyttede disse teorier som grundlag 
for, at kunne udforme vores undervisningsforløb og læreplan, samt for at være i stand til, at kunne 
analysere den indsamlede empiri. Derudover har vi benyttet teorien direkte i undervisningen, da me-
get af teorien er praktiske retningslinjer.  
 
Kapitlet 6.3 Knud Illeris - læring indeholder nogle udvalgte begreber inden for teori om læring, som 
vi har brugt til at afgrænse os fra det brede begreb om læring. Vi tager udgangspunkt i Knud Illeris’ 
bog, Læring, der er med til at give os et indblik i de processer, der omfavner læring, forskellige 
læringstyper og de forskellige barrierer, der kan være mod læring. Bogen er essentiel for os da vi ved 
at undervise en gymnasieklasse, formulerer viden, og skaber en læringssituation. Det er vigtigt at 
pointere, at vi benytter Illeris’ teori om læring som sekundær teori. 
 
6.1 Formelle krav til underviseren 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse for den almene gymnasialeuddannelse beskriver, hvad ud-
dannelsen skal indeholde og hvad formålet med uddannelsen er. Dette er regeringens, og dermed også 
statens, bekendtgørelse for hvordan gymnasiet skal være udformet. Bekendtgørelsen består af en 
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række kapitler og herunder en stor mængde paragraffer. Vi har udvalgt de væsentligste kapitler og 
paragraffer i forhold til målet med dette projekt.  
 
Bekendtgørelsen for det almene gymnasium beskriver gennem dets mange paragraffer i kapitel 1, 
hvad uddannelsens formål er. Uddannelsen har overordnet det mål, at den skal forberede de unge på 
hvad det vil sige, at være studerende. Det almene gymnasium har også til formål, at forberede de unge 
til en videregående uddannelse. Uddannelsen har også det aspekt, at den skal gøre eleverne almen-
dannede og gennem de mange brede kombinationsmuligheder, at gøre eleverne i stand til at arbejde 
tværfagligt. Eleverne skal blive i stand til, at kunne skelne mellem de forskellige arbejdsmetoder og 
kunne fungere i et selvstændigt og samarbejdende studiemiljø. I forbindelse med det dannende aspekt, 
skal eleverne udvikle selvstændighed, sådan at de er i stand til, at stille sig selv reflekterende i forhold 
til samfundet og dem selv. Den gymnasiale uddannelse har til formål, at fremme elevernes kreativitet 
og evne til at stille sig kritisk. I forbindelse med, at eleverne skal kunne stille sig refleksivt i forhold 
til samfundet, skal uddannelsen forberede eleverne på samfundets demokratiske struktur med lige-
værd og åndsfrihed. Eleverne skal gennem uddannelsen tilegne sig viden indenfor alle de forskellige 
videnskaber: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab (STX-Bekendtgørelsen, 2013:kapi-
tel 1).  
 
Bekendtgørelsens kapitel 6 beskriver, hvilke krav der stilles til underviseren og underviserens plan-
lægning af undervisningen. En af de første rammesætninger, som bekendtgørelsen stiller i forhold til 
underviseren er, at vedkommende skal tage hensyn til den store diversitet og elevernes forskellige 
forudsætninger og evner. Underviseren skal kunne dokumentere elevernes udvikling og viden inden 
for de enkelte fag og forberede eleverne i, at kunne udmærke sig skriftlig korrekt inden for det be-
stemte fagområde. Underviseren skal desuden være med til at kunne evaluere på elevernes standpunkt 
og gøre dem i stand til at kunne fordybe sig i abstrakte problemstillinger (STX-Bekendtgørelsen, 
2013:kapitel 6). 
 
Bilag 15 i bekendtgørelsen beskriver formålene for faget dansk. Den følgende del af formålsbeskri-
velse er udvalgt i forhold til de relevante aspekter af hvad der er relevant for projektet og den empi-
riske del af projektet. Danskfaget har til formål, at lære eleverne om sprog og litteratur. Eleverne skal 
derudover undervises i kultur- og bevidsthedsformer i Danmark og Europa. Gennem tekstlæsning af 
forskellig litteratur, får eleverne mulighed for, at bringe sproglige og historiske synsvinkler på banen, 
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foruden at få mulighed for, at analysere og fortolke de forskellige litterære værker. Faget har til for-
mål, at fungere som et dannelsesmæssigt og studieforberedende fag, ved at fremme elevernes kritisk-
analytiske sans. Faget har ydermere til formål, at gøre eleverne i stand til at kunne analysere, fortolke 
og perspektivere fiktive tekster og gøre eleverne bekendte med den danske litteraturs historie. I for-
bindelse med dette, skal eleverne undervises i tekster fra romantikken og undervises i de forskellige 
genrer inden for den litterære verden. Derudover skal eleverne undervises i tekster fra før år 1700, 
herunder folkeeventyr. Eleverne skal kunne dokumentere deres arbejde med mindst én tekst fra H.C. 
Andersen både skriftlig og mundtligt (STX-Bekendtgørelsen, 2013:bilag 15). 
 
6.1.1 Pensum 
Eleverne skal undervises i de førnævnte bekendtgørelser, men når vi taler om pensum, bliver der 
skelnet mellem det intenderede, realiserede og lærte pensum (Dolin in Damberg et al., 2013:131). 
Det intenderede pensum er det pensum, som skal læres ud fra love og bekendtgørelser, det er altså 
det som ministeriet ønsker, at eleverne skal lære i gymnasiet. Det realiserede pensum er det, som 
underviseren lærer fra sig, det er altså den læreplan som underviseren opstiller ud fra de bekendtgø-
relser og love, der skal opfyldes. Underviseren kan gøre det meget forskelligt ud fra de måder under-
viseren vælger at lære fra sig på. Det er dog ikke altid, at det som underviseren ønsker at lære fra sig, 
som eleverne rent faktisk lærer. Det lærte pensum er det, som eleverne egentlig lærer. Det er forskel-
ligt fra elev til elev hvad de fanger, og dermed er det også forskelligt hvordan eleven lærer det bedst. 
Der kan derfor være langt fra det ønskede lærte, til det egentlig lærte (Dolin in Damberg et al., 
2013:131). 
 
Ifølge Dolin og Kaspersen skelnes der mellem to forskellige former for læring, den implicitte læring 
og den eksplicitte læring. Forskellen på de to læringsformer er, at den eksplicitte er den åbenlyse, hvor 
den implicitte er den mere skjulte form for læring (Dolin & Kaspersen in Damberg et al., 2013:157).  
Når eleven lærer det der står i pensum og diverse bekendtgørelser, kaldes det for den eksplicitte læring 
og hermed er det en åben læreplan. Disse læreprocesser der foregår på gymnasiet er altså den ekspli-
citte læring, da det er planlagte handlinger, man er bevidst om sker. Den eksplicitte læring kan også 
indeholde noget implicit, da læringen også kan bestå af holdninger og værdier.  Den eksplicitte læring 
leder til den implicitte læring, som er de skjulte færdigheder, eleven lærer af at gå på gymnasiet, altså 
det at række hånden op, tie stille når læreren snakker, samarbejde og almen dannelse. Dette kan også 
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kaldes den skjulte læreplan og leder til tavs viden, som består af, at det ikke er viden der er direkte og 
indlysende (Dolin & Kaspersen i Damberg et al., 2013:157-158).  
 
6.2 Gymnasiepædagogik i praksis 
For at blive ansat som underviser på et alment gymnasium, kræves det fra lærerens side, at vedkom-
mende har en udvidet forståelse på et smallere felt (for eksempel kandidatgrad i to forskellige fag) i 
forhold til den mere almene læreruddannelse, som folkeskolelærere besidder. Til forskel for folke-
skolelærere, findes der i Danmark ikke en specifik gymnasielæreruddannelse. På grund af dette, bli-
ver gymnasielæreren ikke undervist i hvad det vil sige at lære fra sig gennem sit uddannelsesforløb. 
Ved ansættelse på et alment gymnasium, kræves det derfor, at gymnasielæreren gennemgår et forløb 
på et år, hvor læreren tager pædagogikum. Pædagogikum er gymnasielærerens portal ind i klassevæ-
relset, hvor han eller hun får lov til at observere hvordan undervisningen foregår på det pågældende 
gymnasium. Under forløbet hvori gymnasielæreren tager pædagogikum, bliver der arbejdet med teori 
ud fra grundbogen Gymnasiepædagogik. Bogen anvendes under gymnasielærerens læringsforløb, 
som et værktøj til at forstå hvordan undervisning skal udformes, tilrettelægges og udføres.  
 
Teorierne i Gymnasiepædagogik – en grundbog, er aktuelle inden for feltet. Dermed giver det os et 
nutidigt indtryk af hvad der i den professionelle undervisningsverden anses som relevant information 
om hvilke didaktiske overvejelser der skal inkluderes under planlægningen af et undervisningsforløb. 
Der ligger dog visse kritikpunkter i anvendelsen af en grundbog, da rigtig mange forskellige har været 
inde over udarbejdelsen af bogen. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere alle kapitlernes trovær-
dighed i forhold til deres ophav, hvilket altså kan betyde at bestemte kapitler kan være skrevet af 
nogle mere anerkendte teoretikere end andre kapitler i bogen. Dette gør, at man ved anvendelsen af 
en grundbog som baggrund for teori, skal være specielt kritisk. 
 
6.2.1 Læreren som leder 
For at optimere elevernes undervisningen, er det nødvendigt, at underviseren viser sig som en mar-
kant leder. Ledelsen af klasseværelset betragtes som værende en af de største udfordringer ved at 
undervise i dagens gymnasium. I de danske ungdomsuddannelsesinstitutioner fokuserer underviserne 
på at bringe arbejdsglæden og motivationen frem i elever, for på den måde, at optimere undervisnin-
gen og elevernes indlæring. Modsvaret til dette er, at benytte disciplin og afstraffelse. Dette er dog 
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med til at demotivere og fjerne nogle af de kreative input fra eleverne. Derfor er det vigtigt, at under-
viseren formår at lede og motivere klassen. For mange undervisere kan det være svært at koble un-
dervisning og klasseledelse sammen, hvilket resulterer i nogle bestemte udfordringer (Ingerslev in 
Damberg et al., 2013:349). 
 
Udfordringerne bunder i en række forskellige ting: For det første, skal underviseren være i stand til 
at opfylde den enkelte elevs behov, samtidig med, at underviseren holder sig inden for uddannelsens 
formålsbeskrivelse. På denne facon, skal underviseren udfordre både de fagligt svage og stærke ele-
ver, samtidig med, at underviseren skaber motivation og arbejdsro. For det andet, skal underviseren 
være i stand til at reagere ordentligt og improvisere, når han eller hun støder på tilfældigheder såsom 
sygdom, elever der ikke har læst eller lavet lektier og tilfældige afbrydelser, som kræver opmærk-
somhed. For det tredje, har vi i vesten oplevet en enorm tilbagegang i autoritetstro. Til forskel for den 
definitive respekt, underviseren modtog fra sine elever i gamle dage, besidder eleverne ikke længere 
nødvendigvis respekt for deres undervisere. For det fjerde, besidder de mange nye antal optagne ele-
ver ikke alle de samme forudsætninger, for at have valgt uddannelsen og er ikke nødvendigvis lige 
motiveret, lige dygtige osv. For det femte, kræver de mange forskellige elever forskellige ting af deres 
underviser. Nogle elever ønsker gruppearbejde frem for individuelt arbejde og andre ønsker fremvis-
ninger frem for hjemmearbejde (Ingerslev in Damberg et al., 2013:349-350).  
 
Ud fra disse definitioner af hvilke udfordringer en gymnasielærer står overfor i undervisningen, be-
nyttes læringsledelse. Dette bruges til at beskrive, hvordan undervisningskvaliteten ikke kun bestem-
mes af underviserens faglige evner, men også af underviserens evne til at opstille de rette rammer for 
eleverne. Når underviseren arbejder med at opstille gode rammer for eleverne, der ikke kun har fagligt 
indhold, benyttes begrebet adfærdsledelse. For at udvise en effektiv læringsledelse, er underviseren 
nødt til også at fokusere på adfærdsledelse (Ingerslev in Damberg et al., 2013:350). Underviserens 
professionelle identitet og den disciplin, eleverne viser over for underviseren er afgørende for under-
visningen. Den professionelle identitet bliver opbygget af de krav der stilles til underviseren og un-
derviserens personlighed (Ingerslev in Damberg et al., 2013:351). For at blive en god underviser i det 
almene gymnasium, er det nødvendigt for underviseren, at udvise bestemte menneskelige kvaliteter. 
Disse kvaliteter inkluderer: venlighed, energi, humor, empati og rummelighed, fagligt engagement, 
gensidig velvilje og tillid samt kommunikationsevner. (Ingerslev in Damberg et al., 2013:361). Det 
er ikke nødvendigt for underviseren, at udvise alle kvaliteterne, men blot nogle få af dem. Udover at 
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skulle rumme disse kvaliteter, er det nødvendigt, at der eksisterer en god tone i klassen. Dette er både 
for at skabe respekt over for underviseren, men også for at give alle eleverne mulighed for at deltage. 
Derudover, er det vigtigt, at klasse tonen accepterer fejl og misforståelser, for at alle eleverne netop 
har lyst til at deltage (Ingerslev in Damberg et al., 2013:360). 
 
Det er vigtigt, at undervisningen besidder en god struktur. For at opnå dette, skal underviseren gøre 
indholdet, metoden og målene meget klare. Det er med andre ord vigtigt at vise eleverne den røde 
tråd i undervisningen. Hvis der opstår forvirring mellem eleverne og den røde tråd, risikerer man, at 
interessen flyttes over på samvær med klassekammeraterne (Ingerslev in Damberg et al., 2013:356-
357). De forskellige aspekter i at strukturere undervisningen består for det første af, at underviseren 
giver klare instruktioner, så der ikke opstår forvirring. For det andet, er det vigtigt, at underviseren 
og klassen udarbejder nogle vante rutiner, som for eksempel hvor eleverne skal sidde, hvordan ti-
merne startes og sluttes, hvordan eleverne kræver underviserens opmærksomhed, samt mange andre 
rutiner. Rutinerne fungerer som et værktøj til at sørge for, at både underviser og elev er klar over 
hvordan undervisningen foregår. For det tredje, er det vigtigt, at underviseren markerer sig som klas-
sens leder. Dette kan for eksempel gøres ved, at underviseren er energisk og viser, at vedkommende 
er engageret og ønsker at undervise eleverne med humor og energi, eller ved at underviseren viser, at 
han eller hun har fuldkommen styr på undervisningen, og at den er planlagt ned til mindste detalje 
(Ingerslev in Damberg et al., 2013:358-359). I dette tilfælde er det vigtigt, at underviseren ikke for-
søger at være noget som vedkommende ikke er, men udnytter sin egen personlighed til at forme 
undervisningen. 
 
Begrebet metodemangfoldighed benyttes, når varierende læringsmetoder anvendes til at have en po-
sitiv indflydelse på elevers læring. Det er vigtigt for underviseren, at anvende alle begrebets grund-
former: Individuelt undervisning, projektpræget undervisning, samarbejdende undervisning og fælles 
undervisning. Det kan være nødvendigt for underviseren at variere og foretage skift i undervisningen, 
for at fastholde elevernes fokus. For at gøre skiftene så flydende, og mindst tidskrævende som muligt, 
er det vigtigt, at rammerne er sat for hvordan skiftet skal foregå, og at eleverne har en vant rutine i at 
skifte. Til dette er det vigtigt, at underviseren forholder sig fleksibel i forhold til læreplanen. Det er 
er også en betydelig fordel, at han eller hun kan improvisere og foretage et skift i undervisningen hvis 
det bliver nødvendigt (Ingerslev in Damberg et al., 2013:354-355). 
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6.2.2 Motivation i undervisningen 
Ikke alle gymnasieelever besidder den rette motivation, som det kræves for at studere deres respektive 
fag. De unges motivation påvirkes kraftigt af ungdomslivet ved siden af skolen. Det er strengt nød-
vendigt, at underviseren er i stand til, at motivere og engagere sine elevers lyst til at lære (Krogh & 
Andersen in Damberg et al., 2013:365). Motivation skal forstås som: "[…] et begreb, der bruges til 
at beskrive de faktorer i et individ, som vækker, vedligeholder og målretter adfærd." (Krapp 2007, 
egen oversættelse (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:366)). Det er vigtigt at skelne mellem 
de produkter, som eleverne producerer og deres motivation. Eleverne kan sagtens producere et godt 
produkt, for at få en god karakter, fremfor at blive drevet af glæde eller engagement. Det er på den 
vis en central del, at skelne mellem de forskellige former for motivation. Det er hertil vigtigt at nævne 
begreberne ydre og indre motivation. Ydre motivation er en kompleks sammensætning og kan skyldes 
en lang række ting, men når en elev sigter efter at få gode karakterer og ikke nødvendigvis følger sit 
engagement og lyst til at studere, drives eleven af en ydre motivation. Ydre motivation er også ting 
som pres og forventninger fra elevens forældre eller samfundet og hvor nyttigt det er, at opnå en god 
karakter. I mange elevers tilfælde bliver de ofte styret af en række ydre motivationer, som for eksem-
pel at bruge sin studentereksamen til at få et bestemt job, men disse ydre motivationer kan over tid 
udvikle sig til en indre motivation.  Når en elev følger sin lyst og engagerer sig i emnet, på grund af 
ren interesse, drives eleven af en indre motivation (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:368). 
 
En opgaves værdi og elevernes motivation til at lave den, defineres af fire faktorer: Den første faktor 
er præstationsværdien. Dette er den enkelte elevs ønske om, at klare opgaven godt. Den anden faktor 
er den indre værdi, som stimuleres af elevens oplevelse af glæde ved for eksempel at have en person-
lig interesse for faget. Den tredje faktor er nytteværdien. Den bestemmes af elevens langsigtede mål, 
for eksempel karrieremål, samfundsmæssige behov eller et ønske om at behage sine forældre. Den 
sidste faktor er omkostningerne ved at arbejde med opgaven og kan have en negativ indflydelse på 
elevens motivation (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:374). En god måde at få elevernes 
motivation til at stige på, er at underviseren tilskynder eleverne selvstyring. På denne måde ser ele-
verne selv de fremskridt de er med til at producere, derved kan eleverne blive motiveret af egen 
styring (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:368).   
 
Begrebet håndteringsforventning handler om, at en elevs motivation påvirkes af elevens forventning 
om at få succes.  Elevens håndteringsforventninger defineres ud fra fire karakteristika: det første er 
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elevens egne forudgående erfaringer: hvordan har tidligere situationer udspillet sig og hvad endte det 
med? Hvis en elev for eksempel har oplevet modgang, kan det være svært at opretholde motivationen, 
grundet en frygt for at fejle igen. Det andet er elevens andenhånds erfaringer: hvordan har andre 
oplevet tidligere lignende situationer? Hvis man har oplevet klassekammerater fejle, kan man selv 
blive bange for at fejle. Det tredje er tilskyndelse, som oftest vises i form af feedback. Det fjerde og 
sidste karakteristika er fysisk utilpashed. Hvis eleven er nervøs eller bange, falder motivationen tit til 
jorden. Dette kan forekomme af diverse årsager, og læreren kan prøve at imødekomme elevens behov. 
For eksempel hvis eleven er nervøs for at sige noget kan læreren prøve at skabe et trygt rum, ved at 
anerkende elevens faglige evner. Eleven kan på den vis få mere tiltro til sig selv, og overkomme sin 
nervøsitet (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:371-372). 
 
Da elevernes interesse for arbejdet har stor indflydelse på deres præstationsmotivation, er det vigtigt 
at vælge et emne, som eleverne finder tiltalende. Til dette er der fem væsentlige træk: For det første 
spiller aktivitetsniveauet en stor rolle. Eleverne har større tilbøjelighed til at præstere, hvis det ikke 
kun udformer sig i for eksempel skriftligt arbejde. Til dette kan man for eksempel benytte videoer 
eller fysisk arbejde. For det andet har emnets relevans en stor påvirkning på motivationen. Hvor re-
levant er det i forhold til mig og mine mål? For det tredje bliver elevens motivation, som nævnt 
tidligere, påvirket meget af elevens egen interesse for emnet. For det fjerde spiller emnets nyheds-
værdi en stor rolle, er det muligt at finde frem til noget nyt om emnet, gennem arbejdet? Det femte 
og sidste træk er emnets sværhed. Emnet skal være udfordrende, men nemt at påbegynde (Krogh & 
Andersen in Damberg et al., 2013:375). 
 
Udover alle de førnævnte motivationsfaktorer, kan feedback fra læreren og deres medelever være et 
effektivt værktøj til at fremme motivationen hos den enkelte elev. Som nævnt afhænger motivation 
til dels af chancen for succes og ved at tilskynde elevens tidligere arbejde, får eleven motivation til 
at arbejde videre (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:380). Ud over motivation, benyttes 
begrebet præstationsorientering til, at forklare hvorfor den enkelte elev engagerer sig i faget. Herun-
der tilskrives to årsager. Den første årsag er offensiv præstationsorientering. Denne årsag bunder i, at 
eleven ønsker at vise hvor god han eller hun er, overfor underviser og de medstuderende. Den anden 
årsag kaldes defensiv præstationsorientering og bunder i, at eleven ikke ønsker at blive ydmyget i 
klasseværelset og derfor sidder passivt hen. Som nævnt i tidligere kapitel, er det derfor vigtigt at 
skabe trygge rammer for eleverne (Krogh & Andersen in Damberg et al., 2013:376). 
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6.2.3 Planlægning af undervisningsmoduler 
Før dette kapitel udfoldes, er det vigtigt at fastslå hvad begrebet progression indebærer. Progression 
er den udvikling, den faglige undervisning skal have, altså at undervisningen bliver mere og mere 
udfordrende i takt med, at eleverne bliver bedre. I STX-bekendtgørelsen kræves det, at eleverne skal 
gennemgå faglig og pædagogisk progression (Dolin in Damberg et al., 2013:387). 
 
Planlægningen af et undervisningsmodul skal struktureres på en bestemt måde, for at give eleverne 
de rette muligheder for progression. Underviseren skal ifølge Peter Hobel overveje følgende punkter 
i planlægningsprocessen:  
1. Modulet skal have et formål og en plan.  
2. Undervisningens opdeling skal være klar.  
3. Modulet skal indeholde progression og indgå i det overordnede forløb.  
4. Underviseren skal overveje forskellige arbejdsformer.  
5. Modulet skal indeholde faglige teorier, metoder og begreber.  
6. Underviseren skal udvælge og overveje undervisningsmateriale.  
7. Der skal overvejes, hvordan skriftligt arbejde kan indgå i forlængelse af modulet.  
8. Inddragelsen af lektier.  
9. Hvordan kan eleverne tilegne sig ny viden og anvende arbejde fra tidligere undervisning.  
10. Sikre en rød tråd og at pointerne i undervisningen står klart for eleverne.  
11. Modulet skal indeholde en afslutning der indeholder evaluering, opsummering og perspekti-
vering (Hobel in Damberg et al., 2013:408). 
 
Når man taler om evaluering, kan dette være med fokus på flere forskellige elementer. Overordnet 
set findes der fire centrale fokuspunkter for evaluering i gymnasiet: fag, elev, arbejdsformer og lærer. 
Dermed kan man anvende evaluering til eksempelvis evaluering af lærerens undervisning, evaluering 
i undervisningen eller evaluering af elevernes faglige standpunkt med mere (Damberg et al., 
2013:562). 
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6.2.4 Arbejdsformer 
På grund af den store diversitet i landets gymnasiale uddannelser er det blevet meget vigtigt, at ope-
rere med varierende arbejdsformer. De mange elever ønsker forskellige arbejdsformer og for at in-
kludere flest, må man foretage skift i undervisningen. På denne måde kan underviseren tilgodese de 
forskellige elevers behov. 
 
Begrebet arbejdsform beskriver de forskellige metoder, hvorpå eleverne arbejder med emnet. Der 
findes grundlæggende fire forskellige arbejdsformer: individuelt arbejde, klasseundervisning, grup-
pearbejde og projektarbejde. Disse fire arbejdsformer spænder vidt og kan kombineres med de for-
skellige læringsrum. Der benyttes ligeledes fire forskellige læringsrum, som kan kombineres med 
arbejdsformerne: Undervisningsrummet, træningsrummet, samarbejdsrummet og projektrummet 
(Hobel in Damberg et al., 2013:417). I skemaet nedenfor kan de forskellige kombinationsmuligheder 
aflæses: 
 
 Undervisningsrummet  
Eleverne præsenteres for faglig viden 
Træningsrummet 
Eleverne træner anvendelse af faglig vi-
den 
Individu-
elt ar-
bejde 
Eleverne læser lektier hjemme eller på 
skolen. 
Eleverne træner og læser faglige opgaver 
hjemme eller på skolen med læreren som 
vejleder. 
Klasseun-
dervis-
ning 
Eleverne får præsenteret lektie via et læ-
reroplæg eller en struktureret klassegen-
nemgang 
Eleverne får forevist, hvordan man løser 
opgave 
 
Eleverne instrueres til eksperimentelt ar-
bejde og laboratorieøvelser 
 
Feltarbejde, observation, spørgeskema-
undersøgelser, interview. 
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Gruppe-
arbejde 
Eleverne diskuterer lektien og tilegner sig 
faglig viden og metoder gennem lærer for-
mulerede og støttende spørgsmål 
Eleverne løser i grupper opgaver og an-
vender præsenteret viden og metoder på 
nyt stof med læreren som vejleder 
Projekt-
arbejde 
Eleverne tilegner sig selvstændigt viden, 
der skal anvendes i projektarbejde 
Eleverne løser i grupper opgaver og an-
vender præsenteret viden og metoder på 
nyt stof med læreren som vejleder 
 
 Samarbejdsrummet 
Eleverne og lærere samarbejder om at ræson-
nere over og vurdere faglig viden 
Projektrummet 
Eleverne producerer fagligt funderede 
løsninger på problemet 
Indivi-
duelt 
arbejde 
Eleverne reflekterer individuelt med henblik 
på at tilvejebringer eksisterende viden og for-
forståelser forud for det efterfølgende samar-
bejde med lærer og elever i klassen. Eleverne 
læser lektier, som skal forberede dem på at 
deltage i en efterfølgende dialog med lærer 
og/eller klassekammerater 
Eleverne forbereder deres egen delta-
gelse i projektarbejde hjemme eller på 
skolen 
Klasse-
under-
visning 
Eleverne deltager i dialogisk undervisning til-
rettelagt af læreren 
Læreren får på forskellige tidspunkter i 
processen - via læreroplæg eller en 
struktureret klassegennemgang - tilført 
den nødvendige faglige og/eller meto-
diske viden forud for det selvstændige 
projektarbejde 
Grup-
pear-
bejde 
Eleverne arbejder dialogisk i par eller grupper 
med at analysere, diskutere, perspektivere 
vurdere og/eller forberede sig på at fremlægge 
deres fælles viden for læreren og klassekam-
meraterne 
Eleven/evt.grupper af elever arbejder 
med at lave problemformulering, stille 
spørgsmål, skrive synopsis/rapport mv. 
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Pro-
jektar-
bejde 
Eleverne træner den selvstændige, ræsonne-
rende og vurderende tilgang til fagligt og fag-
lige problemer, der skal anvendes i projektar-
bejdet 
Eleverne arbejder enkelt eller gruppevis 
problem- og projektorienteret med selv-
stændige problemløsning 
Arbejdsformer og læringsrum (Hobel in Damberg et al., 2013:416) 
 
Undervisningsrummet fungerer som underviserens værktøj til, at give kollektive beskeder til eleverne 
og gennemgå lektier, samt arbejde i plenum. Til dette benyttes tre forskellige undervisningsformer: 
læreroplægget, den strukturerede stof-gennemgang, og undervisning med spørgsmål og svar. Under 
læreroplægget holder underviseren foredrag, og eleverne lytter og skriver ned. Den strukturerede 
stof-gennemgang benyttes til at gennemgå lektier, hvor læreren opsummerer og bringer de vigtigste 
pointer og begreber frem i lyset. Undervisning med spørgsmål og svar bruges til, at få eleverne til at 
tage styringen. Underviseren stiller klassen et spørgsmål og ved håndsoprækning udvælger undervi-
seren en elev til at svare på, og forklare problemstillingen (Kjærgaard & Hobel in Damberg et al., 
2013:419). Undervisningen styres af læreren og er effektiv for at kunne gennemgå svært materiale 
hurtigt. Det traditionelle læreroplæg i klasseværelset lider dog af et stort kritikpunkt. Underviseren 
taler og forklarer, men dette overlader ikke meget af fortolkningen til eleverne. Eleverne får ved 
denne undervisningsform ikke mulighed for at anvende og analysere arbejdet selv, men får forklaret 
af læreren hvad der er forkert og rigtigt. Undervisningen følger lærerens egen diskurs, og tilbyder 
derfor ikke eleverne mulighed for at forsøge selv. Mange elever føler, at denne form for undervisning 
er demotiverende, hvilket forringer læringen (Hobel in Damberg et al., 2013:423). 
 
I undervisningsrummet kan der også benyttes gruppearbejde. Gruppearbejde har den fordel, at det 
giver flere elever mulighed for at deltage i klassesamtalen, i plenum. Eleverne bliver inddelt i grupper 
og får til opgave, at gennemgå dagens lektier eller eventuelt nogle lærerproducerede spørgsmål. Grup-
pearbejde har den fordel, at det fremmer elevernes evner i at formulere og argumentere for deres svar. 
Derudover giver gruppearbejdet mulighed for, at de mere stille elever kan komme på banen, da de 
ikke føler presset af skulle tale foran hele klassen (Kjærgaard & Hobel in Damberg et al., 2013:420-
421). 
 
Træningsrummet benyttes til, at få eleverne til selv at reflektere over den faglige viden og anvende 
den. Ved at benytte træningsrummet, behøver eleverne ikke være til stede i undervisningsrummet. 
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Eleverne kan sætte sig på gangen eller i andre lokaler. I træningsrummet arbejder eleverne typisk med 
opgaver, som følger den struktur, læreren tidligere har gennemgået under læreroplægget eller som 
bruges i fagets grundbog. Træningsrummet benyttes altså til, at eleverne kan øve sig i den faglige 
viden, som underviseren har forklaret i læreroplægget. Underviseren giver eleverne en opgave og de 
skal derefter anvende deres nye viden i grupper. Et af kritikpunkterne ved træningsrummet er, at det 
er tidskrævende, og at eleverne kan have tendens til at blive hængende i grupperne, selv om arbejdet 
er færdigt (Hobel in Damberg et al., 2013:426-427). 
 
Samarbejdsrummet er et samspil mellem underviser og eleverne. Vi befinder os endnu engang i klas-
seværelset, men denne gang kan arbejdet udformes som for eksempel rollespil, klassediskussioner 
eller lignende arbejdsmetoder. Når underviseren benytter undervisningsmetoder så som rollespil og 
gruppearbejde, foregår undervisningen på et meso-niveau. Her har eleverne mulighed for, at påvirke 
deres egen læring med støtte fra læreren. Denne arbejdsform giver mulighed for stor variation (Hobel 
in Damberg et al., 2013:427). 
 
En sidste arbejdsform, som vi vil redegøre for, er implementeringen af lektier i gymnasiet. Der er fem 
grunde til, at lektier fortsat skal være en del af undervisningen: For det første, beviser eleverne, at de 
er disciplinerede og arbejdsomme personer, som kan underordne sig autoriteter. For det andet, bliver 
der sparet en masse lærertimer ved, at eleverne bruger tiden derhjemme fremfor oppe på gymnasiet. 
For det tredje, viser eleverne et medansvar for egen læring og lektier giver eleverne mulighed for at 
arbejde på deres egen måde. Dette er vigtigt at pointere, da eleverne har mange forskellige forudsæt-
ninger for læring. For det fjerde, giver lektierne mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt 
og øve sig i stoffet på egen hånd. For det femte og sidste, handler lektier om, at eleverne skal kunne 
arbejde alene og være i stand til at lære sig selv det faglige stof og de faglige metoder (Olsen in 
Damberg et al., 2013:457-458). 
 
6.3 Knud Illeris - Læring 
I de følgende afsnit vil vi komme ind på: hvordan læringsprocesser fungerer, hvilke generelle forhold 
der er under en læringssituation og de typer af læringsmåder mennesket tager i brug, når man skal 
lære noget. Først en gennemgang af de to centrale processer, der skal være tilstede i en hvilken som 
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helst situation, for at et menneske kan lære noget. Derefter kommer der et afsnit vedrørende lærings-
typologier. Dette omhandler måder hvorpå mennesker indlærer ny viden, vedrørende de to hovedty-
pologier, assimilation og akkommodation, som Illeris forklarer.  
 
Mange mennesker vil forbinde begrebet læring med en form for skolegang, hvor der er et givent emne 
man skal lære mere om (Illeris, 2006:13). Men læring dækker også over de ting man lærer uden for 
undervisningsinstitutionen, såsom at kunne interagere ordentligt med andre mennesker, eller andre 
sociale sammenhænge (Illeris, 2006:14). Illeris forklarer også, at det man lærer, nogle gange kan være 
fejlagtigt eller uhensigtsmæssigt lært, på baggrund af blokeringer og forsvar. Det kan også være fo-
retaget på baggrund af at undgå nederlag eller glemme en form for ubehagelig episode, så man bedre 
kan komme igennem sin dag. Læring kan således optræde på mange forskellige måder. Om det er 
ved en negativ eller positiv karakter, bidrager det stadig til, at man bedre kan tackle de udfordringer, 
der opstår i ens hverdag (ibid.). Illeris har gjort sit forsøg på at konstruere en definition af det kom-
plicerede begreb læring. Det er denne læringsdefinition som vi forholder os til, når vi igennem pro-
jektet benævner læring af en eller anden form: “Enhver proces, der hos levende organismer fører til 
en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring.” (Il-
leris, 2006:15). Illeris påpeger, at denne definition er meget bred og åben, for ikke at indføre unød-
vendige begrænsninger.  
 
6.3.1 Læringens processer 
Når et individ skal lære noget omfatter det, ifølge Illeris, to forskellige processer, der begge skal være 
aktive for, at et individ kan lære noget. De to processer er henholdsvis samspils- og tilegnelsespro-
cessen, og vil altid fungere samtidig med hinanden i læringsprocessen eller være en smule tidsfor-
skudte (Illeris, 2006:35). Samspilsprocessen fokuserer grundlæggende på samspillet mellem indivi-
det selv og dets omgivelser, som finder sted under den tid man er vågen. Individet kan være mere 
eller mindre opmærksomme på omgivelserne, og det er ifølge Illeris denne opmærksomheden på de 
ydre omgivelser, der er fundamental for læring (Illeris, 2006:35). Den anden proces der skal finde 
sted, er afhængig af individers egne egenskaber. I modsætningen til samspilsprocessens fokus på det 
ydre, som havende en indflydelse på læring, er det de indre psykologiske processer, der er i centrum 
ved tilegnelsesprocessen. Illeris beskriver det som at være de psykologiske bearbejdelser og tilegnel-
ser der sker, af de impulser og påvirkninger som individet oplever under en læringssammenhæng. 
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Herved sker denne proces typisk ved en sammenknytning af nye impulser sammen med gamle erfa-
ringer, hvilket kan give det man lærer specifikke individuelle præg (Illeris, 2006:36). Da disse to 
dimensioner altid vil være til stede ved en læringsproces, er det vigtigt for os at kende til dem. Da vi 
er ude og undervise bliver vi en del af den omverden eleverne befinder sig i, og har altså en indflydelse 
på deres samspilsproces. Ligeledes, er det os der sætter dagsordenen, og bestemmer hvad det er ele-
verne skal lære, i håbet om at de tager den givne viden til sig. På den måde har vi bestemmelse over 
det objekt, som der er tale om i tilegnelsesprocessen.  
 
6.3.2 Lærings-typologier 
Illeris forklarer Jean Piagets teorier om akkommodation og assimilation, og det er hans forklaring af 
dem, som vil vi tage udgangspunkt i, når vi underviser. Illeris ser det som en styrke ved Piagets 
teorier, at han bygger dem på et biologisk-genetisk grundlag. Han forstår altså menneskets evne til 
indlæring, som en egenskab der er udviklet over længere tid igennem evolutionen – arternes kamp 
for overlevelse (Illeris, 2006:48-49). Den anden grundlæggende styrke ved Piagets teori, ifølge Illeris, 
er den konstruktivistiske opfattelse, der antyder, at mennesker skaber deres egen opfattelse af verden, 
gennem de sanseindtryk og erfaringer de gør sig (Illeris, 2006:49). 
Når dette er sagt, ser Piaget mennesket som en skabning, der ønsker at tilpasse sig den verden som 
det lever i, samtidig med at det prøver på at tilpasse omgivelserne til sig selv, og skabe en ligevægts-
tilstand (ibid.). Dette gør sig også gældende med individets vidensniveau, hvor individet prøver på at 
tilpasse sin viden om verden, så der ikke opstår konflikter mellem det individet opfatter, og det som 
det i forvejen ved. Dette kan individet gøre ved at indoptage noget nyt i allerede eksisterende mentale 
skemaer. Piaget opererer inden for den kognitive psykologi, hvor der er meget fokus på kognitive 
skemaer. Skemaerne er måden, man tolker og ser verden på. Ved at opleve noget kan man ’smide’ 
det ind i sine mentale skemaer, ændre dem, bygge videre på dem og tilmed skabe helt nye (Illeris, 
2006:50). Man har derved mentale skemaer for mange ting. Læringsmæssigt handler det for eksempel 
om, at en førsteklasses elev skal proppe ny viden om at gange med tal ind i dets allerede eksisterende 
matematiske skema (ibid.). Individet tilpasser verden til sine forståelser. At smide ny viden ind i 
allerede eksisterende skemaer, at assimilere, er en let måde for individet at håndtere læringssituationer 
på. I denne sammenhæng, ville en gruppe elever få forskellige forståelser af det, som læreren forkla-
rer, når de har hver deres forskellige indre mentale skemaer.   
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Ved akkommodation er det selve individet, der skal ændre sig, og tilpasse sig verden. I en lærings-
mæssig situation, ville det betyde at omforme allerede eksisterende mentale skemaer, eller skabe helt 
nye. Et eksempel på dette ville være en elev, der ikke kan få et regnestykke til at gå op. Eleven kan 
her være nødt til at gå tilbage og revurdere sit mentale matematiske skema. Her kan det blive ændret, 
og måden hvorpå stykket udregnes kan tilføjes det mentale skema for matematik. Piaget antager, med 
henblik på sin teori, at mennesket umuligt kan opbevare det som det har tilegnet sig, på en usystema-
tisk måde, når det er let for individet at frembringe det igen, og bruge det når det er relevant (Illeris, 
2006:50). Han bruger herved dette som grundlag for, at mennesket må besidde indre mentale ske-
maer, som hjælper mennesket med at udnytte det tidligere lærte.  
 
I vores projekt har vi som sagt brug for at vide noget om læring. Dette er nødsaget da vi skal lære og 
videregive eleverne i gymnasieklassen bestemt viden om eventyr. Dertil havde vi brug for at vide, 
hvordan mennesker lærer, som ved en akkommodativ eller assimilativ proces, for at analysere på 
hvordan de har forstået eventyrgenren, efter vi har været ude og undervise dem. Men ved brugen af 
disse to lærings-typologier, står vi også over for et problem. Da det er levende subjekter vi har med 
at gøre, kan vi ikke dykke ind i hovedet på eleverne, og direkte sige hvordan eleverne har modtaget 
vores undervisning. Hvis vi kunne dette, ville vi også vide hvordan hver enkelte elevs bedste måde 
at lære på er. Dette betyder, at i vores analyse kan vi allerhøjst skabe os forestillinger om, hvilken 
måde hvorpå eleverne har lært det, som de har arbejdet med. Illeris’ teorier om akkommodation og 
assimilation har dermed for os virket som et grundlag og givet en forståelse for, hvad læring og måden 
hvorpå man lærer overordnet set er.  
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7. Forberedelse til undervisningen 
Dette kapitel indeholder den producerede læreplan og en beskrivelse af de didaktiske overvejelser, 
som har udformet undervisningen i forberedelsesfasen. Kapitlet er inddelt i tre underkapitler: 7.1 
Undervisningsmodul 1, 7.2 Undervisningsmodul 2, der indeholder læreplanen og de didaktiske over-
vejelser for de specifikke undervisningsmoduler og 7.3 Undervisningsmateriale, der indeholder det 
udarbejdede undervisningsmateriale og teori omkring romantikken og eventyrgenren, som vi har be-
nyttet i undervisningen. Læreplanen er baseret på teori fra Gymnasiepædagogik - en grundbog, Læ-
ring og observationer fra observationsmodulet. Læreplanen er produceret med stor inspiration fra 
observationsmodulet, hvor vi erfarede en undervisning som var produceret og udført af den professi-
onelle gymnasielærer (Bilag 5). Undervisningsmaterialet er produceret i samarbejde med den profes-
sionelle gymnasielærer med udgangspunkt i, at opfylde STX-bekendtgørelsens krav om hvad ele-
verne skal få ud af forløbet (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). 
 
Vi har valgt at strukturere begge undervisningsmoduler med henblik på, at skabe progression (jf. 
6.2.3 Planlægning af undervisningsmoduler). Vi præsenterer viden for elever hvorefter de får mulig-
hed for at anvende den, sådan at vi starter på et redegørende punkt og derefter bevæger sig over i at 
analysere og reflektere over det faglige viden. Begge undervisningsmoduler starter ud med et præ-
senterende læreroplæg, hvorefter eleverne får mulighed for at anvende og træne deres viden i grupper. 
Dette har vi valgt at gøre for, at efterkomme STX-bekendtgørelsens krav til hvilke studiekompetencer 
eleverne skal få ud af undervisningen (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). Herefter samler vi op 
på arbejdet i plenum med henholdsvis fremlæggelser og opsummering. Derudover benytter vi obser-
vations modulets opbygning, som inspirationskilde til hvordan modulerne skal opbygges (Bilag 2). 
På denne måde sikrer vi os, at eleverne har et vist kendskab til arbejdsmetoderne og at klassen er vant 
til at arbejde på de forskellige måder. Vi håber at vi derved kan benytte nogle af klassens forudgående 
ubevidste rutiner til at skabe en flydende undervisning (jf. 6.2.1 Læreren som leder). 
 
7.1 Undervisningsmodul 1 d.13.04.2016.  
For at give eleverne en ide om, hvordan undervisningsforløbet skulle udforme sig, præsenterede vi 
dem kort for det. Dette gjorde vi ved hjælp af Lectio, hvor vi sendte en besked, en uge forinden første 
undervisningsmodul, som indeholdte forløbets undervisningsbeskrivelse. Dette gjorde vi ud fra di-
daktiske overvejelser omkring at give klare meddelelser, da et godt undervisningsforløb kræver klare 
og præcise instrukser (jf. 6.2.1 Læreren som leder). Formålet med at beskrive undervisningsforløbet 
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for klassen er, at skabe gennemsigtighed og gøre eleverne i stand til at forberede sig til forløbet. 
Meddelelsen kan ses i bilag 6. 
 
Inden modulet skulle eleverne have læst et eventyr, så eleverne havde en idé om, hvordan et eventyr 
så ud, inden vi gik i gang med at forklare om eventyrgenren. Når vi gennemgår genren og den histo-
riske tid kan eleverne sætte det i en kontekst, i form af det eventyr som de har læst på forhånd. Me-
ningen med den første del af undervisningen er, at eleverne skal få en forståelse af genren og derefter 
arbejde med det gennem den tekst og viden vi har givet dem.  
 
Vi starter modulet med at spørge eleverne hvad de ved om eventyr, og på den måde skaber vi et rum 
for dialog mellem lærer og elev. På denne måde tilskynder vi selvstændighed hos eleverne, så de selv 
kan være med til, at forme undervisningen (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). Derudover er det ligeledes med 
til at påvirke elevernes læring i den forstand, at eleverne på forhånd har opbygget et kognitivt skema, 
der indeholder deres viden om eventyr. Gennem vores undervisning for klassen skulle eleverne gerne 
være i stand til at assimilere vores undervisning til deres i forvejen oprettede kognitive. Hos nogle 
elever kan det dog være, at vores undervisning kan fungere som akkommodativ læring i form af, at 
elevernes viden om eventyr kan være begrænset. Dermed kan vores undervisning være med til at 
skabe et helt nyt skema hos eleverne. Eleverne kan således være nødt til at omstrukturere den nye 
viden, de tilegner sig via vores undervisning i et nyt kognitivt skema skemaer (jf. 6.3.2 Lærings-
typologier). 
 
Underviserens oplæg skal sørge for, at stoffet bliver formidlet til eleverne, hvor eleverne kan stille 
spørgsmål, lytte, tage noter med mere. Dette skal styrke eleverne i at skelne mellem perifere oplys-
ninger, alt det udenom i undervisningen, og centrale oplysninger, det faglige stof undervisningsma-
teriale. Læreroplægget fungerer som en introduktion til det nye emne, hvor underviseren præsenterer 
hovedpunkter til genrebegrebet eventyr, samt knytter genren og forfatteren til den historiske tid (jf. 
6.2.4 Arbejdsformer). 
 
Næste del af modulet sker gennem gruppearbejde, med det eventyr som eleverne har læst hjemmefra. 
Dette foregår via arbejdsspørgsmål, som vi har udformet. Gruppearbejdet skal skabe en variation i 
modulet, så det ikke kun er underviseren som underviser, men at eleverne får arbejdet med de red-
skaber, som underviseren har givet dem. Formålet med gruppearbejdet er, at eleverne kan hjælpe 
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hinanden og på den måde tilegne sig viden, som ikke kun kommer fra underviseren. Da underviseren 
har udformet arbejdsspørgsmålene, sørger vedkommende også for, at niveauet er som det skal være. 
I gruppearbejdet kan eleverne diskutere genren, eventyret og eventuelt komme ind på nogle ting ud-
over arbejdsspørgsmålene. Gruppearbejde har desuden den fordel, at det kan bidrage til, at introverte 
elever også får deltaget i diskussionen og får delt deres holdninger og synspunkter på undervisnings-
materialet (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). Når eleverne sendes ud i gruppearbejde, kan der foregå en læ-
ringssituation hos eleverne i og med, at både tilegnelses- og samspilsprocessen kan være til stede. 
Samspilsprocessen er således i spil i form af, at eleverne bliver påvirket dels af omgivelserne i grup-
pen og dels af de andre elever, som er en del af gruppen. Tilegnelsesprocessen er ligeledes i spil i 
form af, at der hos individet foregår indre psykologiske processer og tilegnelser, der opstår som et 
resultat af de impulser og påvirkninger, som samspillet mellem andre mennesker og omgivelserne 
indbefatter. Der sker således en sammenknytning af nye impulser, der skal spille sammen med gamle 
erfaringer hos eleverne (jf. 6.3.1 Lærings-typologier). 
 
Bogen Eventyranalyse.dk giver et bud på en analysemodel, der kan bruges til at analysere et eventyr. 
Vi har på baggrund af analysemodellen udvalgt de punkter, der er mest relevante at analysere i forhold 
til eventyret Det er Ganske Vist! (Bilag 7). For at hjælpe med analysen af eventyret, får eleverne 
uddelt et opsummerende dokument med fakta omkring hvad et eventyr er og hvad der gør det til et 
eventyr. Opsummeringspapiret og arbejdsspørgsmålene kan ses i bilag 8. 
 
Efter eleverne har besvaret spørgsmålene vil hver gruppe få ansvaret for ét af spørgsmålene. Ved 
gennemgang af gruppearbejdet har eleverne mulighed for at se, hvad de andre grupper har diskuteret 
og svaret. På denne måde lærer eleverne noget ud over det, de har lært i deres egen gruppe. Desuden 
skal de kunne argumentere for deres egne svar, så der kan blive lagt op til en eventuel diskussion i 
plenum. Underviserne skal her stille spørgsmål til deres svar, så de kan argumentere for dem. Dette 
kræver meget af underviseren, da det er vigtigt at fastholde eleverne samtidig med, at man skal holde 
dem aktive (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). 
 
Derudover vil vi i plenum diskutere hvilke perspektiveringer, der kan trækkes til eventyret Det er 
ganske vist! Dette gør vi for, at eleverne kan få sat eventyret i relation til virkeligheden, og dermed 
gøre det mere aktuelt. Når eleverne er i stand til at sætte emnet i relevans til dem selv og samfundet, 
stiger motivationen for at arbejde med det (jf. 6.2.2. Motivation i undervisningen). Vi har valgt at 
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gøre dette i plenum for, at det bliver eleverne selv der kan komme med eksempler, og dermed selv 
reflektere over det, i stedet for at det kun er underviseren der forklarer.  
 
Den sidste del af modulet er sat af til, at eleverne kan starte på deres lektier til næste modul, som 
består af et eventyr de selv skal finde på, med de forskellige karakteristika eventyr indeholder. Dette 
bliver gjort for, at de har tid til at nå at lave det, så de er forberedt til næste modul, og det giver dem 
mulighed for at stille spørgsmål til opgaven. Eleverne får lektier for, så de får mulighed for at arbejde 
selvstændigt med stoffet. Da elever har hver sin måde at arbejde og lære på, forsøger vi at tage hensyn 
til de enkelte elevers forskellige forudsætninger for læring, da vi både har valgt at gøre brug af alle 
de fire arbejdsformer gennem vores undervisning, der altså gør, at de forskellige måder at lære på 
kommer til at være i spil (jf. 6.2.4. Arbejdsformer). Formålet med kreativ skrivning er, at eleverne 
kan bruge de redskaber, vi har givet dem samt vise en genreforståelse for eventyr. Dette udformes 
som en hjemmeopgave på ca. en halv side. Ved hjælp af denne får eleverne mulighed for individuel 
kreativ skrivning, der tilmed opfylder en del af STX-bekendtgørelsens formål om, at skulle kunne 
udmærke sig skriftligt såvel som mundtligt inden for faget. Hjemmeopgaven har også det formål, at 
gøre eleverne i stand til, at arbejde selvstændigt med fagligt materiale (jf. 6.1 Formelle krav til un-
derviseren). Undervisningsmodul 1 er skematiseret nedenfor: 
 
Forud for 
modulet 
Læs H.C. Andersens Det er ganske vist! (1852).  
8:10-8:15 PowerPoint tændes, modulet indledes med godmorgen osv. 
Eleverne får snakket af og vi forklarer kort hvad der skal ske det første stykke 
tid. 
5 
min. 
8:15-8:30 Præsentation af genren eventyr ved klasseundervisning i plenum: 
1. Eventyrgenren i et historisk perspektiv. 
(Spørg eleverne hvad de ved om eventyr). 
2. Kunst- og folkeeventyr.  
3. Præsentation af arbejdsspørgsmål og undervisning i at analysere. Un-
derviser præsenterer grupperne. 
15 
min. 
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8:30-9:00 Gennemgå arbejdsspørgsmålene gennem gruppearbejde. 
1. Eleverne får til opgave at gennemgå arbejdsspørgsmålene. 
30 
min. 
9:00-9:05  
MODUL PAUSE 
5 
min. 
9:05-9:25 Gennemgang af det de lavede i grupperne ved gruppearbejde i plenum: 
1. Grupperne får til opgave at argumentere for deres egne svar og på-
stande.  
2. Underviserne kommer ind på hvad der fortælles, med fokus på referat, 
personkarakteristik, tema, modsætningsforhold, morale osv. 
3. Perspektivering af Det er ganske vist!. 
20 
min. 
9:25-9:45 Påbegyndelse af hjemmeopgave ved individuelt arbejde i plenum: 
1. Hjemmeopgaven skal være minimum 1200 anslag og inkludere op til 
flere af de gennemgåede karakteristika for eventyrgenren. Eventyret 
skal fremlægges gennem et rollespil i 2. undervisningsmodul. 
10 
min 
 
7.2 Undervisningsmodul 2 d.15.04.2016. 
Eleverne skal hjemmefra have færdiggjort deres opgave, for at alle kan bidrage til gruppearbejdet. 
Derudover er opgaven også til for, at de kan udfolde deres kreativitet, samtidig med at de skal inkor-
porere det vi har lært dem om eventyrtræk, så de både kan bruge det i deres skriftlighed, men også i 
deres kreative oplæg.  
 
Modulet starter ud med en opsummering, sådan at eleverne får en mulighed for, at få alle eventyr-
trækkene på plads, inden vi går i gang med det nye, som de skal lære. Vi laver en opsummering hvor 
eleverne er mere på banen end underviseren, og det gør vi for at se hvor meget de kan huske fra 
forrige undervisningsgang. Det eneste underviserne vil gøre her, er at tilføje hvis der mangler noget.   
Eleverne får således mulighed for at bruge den viden, de gerne skulle have tilegnet sig ved vores 
undervisning i det forgangne modul.  
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Efter opsummeringen vil underviserne præsentere den næste del af modulet, hvor eleverne bliver delt 
ind i grupper. De skal læse deres eventyr højt for hinanden, og udpege nogle af de eventyrtræk, even-
tyrene indeholder. Herefter skal de forberede en kreativ fremlæggelse af ét af de eventyr, som de har 
skrevet hjemmefra. Dette gøres for at skabe en metodemangfoldighed (jf. 6.2.1 Læreren som leder) 
Eleverne udviste i observationsmodulet, at de havde en offensiv præstationsorientering, og vi plan-
lægger derfor undervisningen efter, at de skal have mulighed for at vise deres arbejde frem for klas-
sen. Dette gør vi for, at elever på baggrund af deres præstationsorientering kan blive motiveret til, at 
arbejde aktivt med emnet (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen). Når eleverne laver gruppearbejde, 
rollespil eller arbejder kreativt med stoffet, kaldes dette for meso-niveau (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). 
Dette har vi netop valgt at gøre brug af, da vi gennem observationsmodulet observerede, at klassen 
har en indre værdi for kreative arbejdsformer (Bilag 2, Observatør 1). Gymnasieklassens studieret-
ning kunstnerisk og samfundsvidenskabelig spiller ind på, at vi formoder, at eleverne har har en lyst 
og motivation til at arbejde med emnet på meso-niveau. Dette gøres for at fange så mange elever som 
muligt og for at efterkomme hver enkelte elevs behov (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). 
 
Derefter skal eleverne opføre det kreative oplæg i klasserummet. Her får underviserne en forestilling 
om, hvad eleverne har forstået omkring det at fortolke og arbejde kreativt med genren eventyr. Dette 
gøres for, at efterkomme bekendtgørelsens formål om, at gøre eleverne i stand til at arbejde kreativt 
og reflekterende med faget (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). Feedbacken på det opførte vil ske 
af de resterende elever. De vil agere som opponentgrupper over for hinanden, hvor de evaluerer hin-
andens oplæg. Det gør at hele klassen er med i det der foregår, så det ikke kun er de elever som 
fremlægger, der får noget ud af det. Til sidst vil vi runde af med en mundtlig evaluering omkring 
hvad der fungerede godt og mindre godt. Herefter får de tid til at besvare et evalueringsskema som vi 
uploader på Lectio, så vi også har evalueringer på skrift. Dette giver eleverne mulighed for at komme 
med feedback, som de ikke føler, at de kan bringe op i klasserummet. Det er vigtigt, at man afslutter 
hvert enkelt undervisningsforløb med en evaluering, sådan at man ved hvad der fungerede og hvad 
der ikke fungerede. Vores fokus med evalueringen er, at få elevernes bedømmelse af undervisnings-
forløbet. Vi bruger dermed evalueringen som en kvalitetskontrol over elev tilfredsheden. Dette gør 
vi ud fra teorien om, at tilfredse elever er mere motiverede over for læring, og dermed får et større 
udbytte heraf end hvis de er utilfredse. Derudover har vi udformet et evalueringsskema for at få til-
gang til elevernes tanker om vores brug af forskellige arbejdsformer og hermed opbygningen af un-
dervisningen (jf. 6.2.3 Planlægning af undervisningsmoduler). 
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Forud for 
modulet  
Færdiggør hjemmeopgave. Min. 1200 anslag. Opgaven skal inkludere op 
til flere af de gennemgåede karakteristika for eventyrgenren. 
 
13:50-13:55 Eleverne får tid til at gøre sig klar. 5 min. 
13:55-14:00 Opsummering fra sidste modul ved klasseundervisning i plenum: 
1. Opsummering. 
2. Præsentation af næste opgave. 
5  min. 
14:00-14:30 Forberedelse af kreativ fremlæggelse ved gruppearbejde i træningsrum-
met: 
1. Grupper med 6-7 elever. 
2. Alle eventyrene læses op i grupperne. 
3. Udvælg et af eventyrene, helst det med flest eventyrtræk (I må 
gerne skrive lidt videre på det udvalgte eventyr). 
4. Forbered en kreativ oplæsning af det udvalgte eventyr. 
40 
min. 
14:30-14:35 MODUL PAUSE 5 min. 
14:35-15:15 Grupperne fremfører deres kreative fremlæggelse ved klasseundervisning 
i plenum. Grupperne opponerer på hinandens fremlæggelse. 
1. Grupperne får tildelt opponentgrupper og skal finde eventyrtræk 
ved den uddelte gruppe. 
30 
min. 
15:15-15:25 Afrunding og afslutning. Hvad var godt ved dette forløb? 
besvarelse af evalueringsskema på Lectio. 
10 
min. 
 
7.3 Undervisningsmateriale 
Da vores undervisningsforløb skal tilrettelægges med den pågældende gymnasielærer på Allerød 
Gymnasium, har vi aftalt, at vi skal undervise i genren eventyr. Dette skyldes, at vores undervisnings-
materiale baseres på formålsbeskrivelsens krav om, at gymnasieelever skal undervises i genren even-
tyr. Vores forløb skal introducere eleverne til genren eventyr og gøre dem i stand til at forstå, fortolke 
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og skrive deres eget eventyr. Vi gør brug af bogen Eventyranalyse.dk (2005) af Jørn Ingemann Knud-
sen til at producere undervisningsmaterialet, som er inspireret af kravene fra bekendtgørelsen (jf. 6.1 
Formelle krav til underviseren). 
 
Formålet med modulerne er, at introducere eleverne til eventyrgenren ved hjælp af forfatteren Hans 
Christian Andersen (1805-1875). Ved at bruge H.C. Andersen kommer eleverne gennem genrebegre-
bet eventyr, samtidig med at H.C. Andersen afspejler den historiske tid romantikken, som eleverne 
også skal have kendskab til. Kendskabet til disse er med til at danne eleverne og giver dem et historisk 
indblik, samt et genremæssigt indblik i det litterære stof (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). Der-
udover vil de forskellige arbejdsmetoder være med til at gøre undervisningen spændende og udfor-
drende. Når vi inddrager den skriftlige opgave, er det for at få eleverne til at udtrykke sig skriftligt 
gennem en opgave, hvor de skal forholde sig til den genre, som vi har introduceret dem til. Dette er 
med til at træne deres skriftlighed (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). Ud over dette vil formålet 
med undervisningen også være at arbejde med genren kreativt, så det fænger eleverne.  
 
Vi finder det både relevant at kende nærmere til eventyrgenrens historiske kontekst samt hvilke ka-
rakteristika, der præger eventyr. Vi har ikke anvendt en specifik grundbog, men to bøger: Eventyr-
analyse.dk og Litteratur håndbogen (2001). Eventyr er en del af pensum i danskfaget, og er således 
noget gymnasieelever skal beskæftige sig med i forhold til STX-bekendtgørelsen for dansk i gymna-
siet (jf. 6.1 Formelle krav til underviseren). 
 
Eventyrgenren blev for alvor udbredt i romantikken (1805-1870), der opstod som en reaktion mod de 
foregående revolutioner, der foregik rundt i Europa. Revolutionerne var i høj grad præget af en rati-
onalistisk tankegang, der havde fokus på, at den menneskelige fornuft var essentiel i tilværelsen. Til 
forskel herfra var det i romantikken i stedet følelsen, der havde en væsentlig betydning i tilværelsen. 
Eventyrgenren er i høj grad præget af at være mundtligt overleverede fortællinger, der først omkring 
romantikken bliver nedskrevet, da de to tyske brødre Jacob og Wilhelm Grimm indsamlede, nedskrev 
og til tider genfortalte mundtlige eventyr. De to brødre udgav deres eventyrsamling i 1812, og det var 
i høj grad med til at udbrede eventyrgenren (Knudsen, 2005:10). I Danmark fik eventyrgenren sit 
gennembrud, da H. C. Andersen udgav sin første eventyrsamling, Eventyr, fortalte for børn (1835), 
der siden hen har gjort ham til en af verdens mest berømte eventyrs forfattere (ibid.). Overordnet set 
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skelnes der mellem to forskellige eventyrgenre: folkeeventyr og kunsteventyr, se bilag 9 for et skema 
med folke- og kunsteventyr karakteristika (Hansen, 2001:215).  
 
Overordnet set skelnes der mellem to forskellige eventyrgenre: folkeeventyr og kunsteventyr. 
Folkeeventyret er karakteriseret ved, at det grundlæggende var mundtlige overleveringer. Forfatteren 
og udgivelsesåret er derfor ukendt i folkeeventyr. Folkeeventyr er kendetegnet ved ofte at have en 
formel begyndelse, “der var engang...”, samt en fast slutning, “...de levede lykkeligt til deres dages 
ende”. Folkeeventyret er derudover kendetegnet ved at have en enkel opbygning, der skildrer en per-
sons udvikling gennem en række prøvelser. I denne enkle opbygning findes der grundlæggende to 
verdener, en naturlig, hvor menneskene hører til, og en overnaturlig, der befolkes af trolde, hekse og 
andre overnaturlige skabninger. Handlingen forløber sig i et fast tredimensionelt mønster: hjemme-
ude-hjemme. Hovedpersonen drager ud i den overnaturlige verden, hvor der hersker nogle naturlove, 
såsom tretalsloven: hovedpersonen sættes eksempelvis på tre prøvelser, der skal klares før han kan 
gøre sig fortjent til den smukke prinsesse og leve lykkeligt til sine dages ende. Det er en del af folke-
eventyrets faste struktur, at hovedpersonen er i stand til at besejre ‘det onde’ (Hansen, 2001:215).  
 
Til forskel for folkeeventyr findes kunsteventyr. Det karakteristiske ved kunsteventyr er, at de er 
nedskrevet, hvorfor man kender oprindelsesåret samt at forfatteren er kendt. Sproget i et kunsteventyr 
er derfor karakteristisk, og kan dermed genkendes som værende udført af en bestemt forfatter, hvis 
kendetegn kan være en særlig sproglig stil. Kunsteventyret har den samme opbygning og struktur 
som folkeeventyr, men kunsteventyr er tilmed karakteristisk ved, at de sagtens kan indledes uden de 
traditionelle begyndelser og afslutninger, som vi ser i folkeeventyrene, samt slutte ulykkeligt. Kunst-
eventyr kan dermed bryde med de traditionelle fortællerregler, da hver enkelt forfatter har sin egen 
stil (Hansen, 2001:215). 
 
7.3.1 Analyse af H.C. Andersens Det er Ganske Vist! 
I følgende kapitel vil vi gennemgå analysen af H.C. Andersens eventyr Det er Ganske Vist! fra 1852. 
Materialet er brugt til det første undervisningsmodul, hvor eleverne blev bedt om at analysere even-
tyret. For at kunne undervise eleverne i det, har vi selv analyseret det, for at få nogle fokuspunkter, 
som vi kunne videregive til eleverne. 
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7.3.1.1 Referat  
En aften da solen gik ned, fløj en høne, der var respektabel i alle de måder en høne kan være, sammen 
med de andre høns i hønsegården, ind i hønsehuset for at sove. Efter at denne høne havde fundet sin 
plads, pillede hun sig med næbbet, så en fjer faldt af. Da sagde hønen: ”Der gik den! Jo mere jeg 
piller mig, des dejligere bliver jeg nok!” (Andersen, 1988:263). Det var et tilfælde at fjeren faldt af, 
men en anden høne ved siden af, misforstod det. Denne anden høne, forstod det som at fjeren var 
blevet pillet af med vilje, for at den respektable høne kunne se bedre ud. Den fandt det forargende, 
og fortalte sin version af historien til en tredje nærliggende høne. En uglefamilie der holdt til nær 
hønsehuset, havde med deres skarpe ører hørt alt det hønen havde sladret om. Uglefamilien syntes at 
sladderen var noget vås, og mente ikke det var noget man skulle snakke om, specielt skulle uglebør-
nene ikke høre det. Uglemoderen fløj videre til den anstændige nabougle, da hun alligevel syntes 
uglen skulle høre den. I nærheden af genbouglen boede der nogle duer. Uglerne fortalte også dem, 
hvad der var sket, men da var historien blevet ændret og genfortalt så mange gange, at nu havde hønen 
i historien pillet alle fjerene af sig for hanens skyld, og var ved at fryse ihjel. Duerne troede på hvert 
et ord, og fløj videre til en hønsegård nær dem for at sladre. I deres sladder var det nu to høns, der 
havde plukket sig selv for hanen og som var døde af det. Efter at hanen i denne hønsegård havde hørt 
det, galede han så alle hønsene kunne høre, at der nu var tre høns som var døde af kulde, da de havde 
plukket sig selv for en hane. Dette rygte gik videre fra hønsehus til hønsehus, inden det nåede tilbage 
til den oprindelige hønsegård, hvor historien startede. Da lød det på, at det var fem høns der havde 
plukket sig, for at vise hvor magre de var blevet af deres kærestesorger til en hane. Derefter havde de 
hakket hinanden til blods, hvilket var en stor skam og skændsel for deres familie. Den høne, som 
engang havde fået mistet sin ene fjer, kunne ikke genkende sin historie. Hun syntes, at det var så 
forargelig en historie at den skulle i avisen. Da blev den trykt, og historien kom landet rundt. “En lille 
fjer kan nok blive til fem høns.” (Andersen, 1988:265). 
 
7.3.1.2 Genrebestemmelse 
I dette følgende afsnit vil vi komme ind på de genretræk, der antyder at denne historie er et eventyr. 
Dertil vil vi også angive hvilken type af eventyr det er: folke- eller kunsteventyr. Alt afhængig af 
hvilken type eventyret er, kan dens komposition og fremstillingsformer udforme sig på forskellige 
måder.  
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Eventyret er skrevet af H.C. Andersen i 1852. Da både udgivelsesåret og forfatteren er kendt, kan 
dette eventyr kendetegnes som et kunsteventyr. Det står i modsætningen til folkeeventyr, som har en 
ukendt forfatter, og ingen angivelse af hvornår eventyret blev udformet. Da H.C. Andersen har skre-
vet Det er ganske vist! vil sproget i eventyret være præget af hans personlige måde at udfolde sig 
skriftligt på. Dette gør også, at sproget kan forekomme forholdsvist komplekst, såsom uglefaderen 
der snakker fransk. Det ville aldrig forekomme i et folkeeventyr, som er rettet mod at hele befolknin-
gen skal forstå hvad der bliver fortalt. At historien er et kunsteventyr har stor indflydelse på måden 
den bliver fortalt, sproget, formen og de typer af personer der indgår.  
Ordet eventyr kommer af det latinske ord adventura, som betyder hændelse, eller det der kan ske. 
Eventyret er altså en fortælling om hvad der kunne ske, og er en afvigelse fra den normale hverdag. I 
Det er ganske vist! er afvigelsen fra det normale de talende dyr. At dyr kan tale er en magisk egenskab, 
og giver historien sit fabelagtige genretræk, der er kendetegnende for eventyret. Disse dyr i eventyret, 
er beskrevet som besiddende nogle bestemte egenskaber eller specifikke personlighedstyper, såsom 
den kloge og vise ugle. Dette, at have nogle stiliserede typer af individer, er et typisk træk ved even-
tyrgenren.  
 
Historien er ikke angivet med nogle bestemte tidsmarkører. Eventyret bliver indledt med: ”Men vi 
vil begynde med begyndelsen, og den var i den anden kant af byen i et hønsehus.” (Andersen, 
1988:263). Her bliver der ikke angivet hvilket bestemt årstal historien befinder sig i, eller angivet 
specifikt hvorhenne i verden, historien udfolder sig. Eventyret, Det er ganske vist!, kunne have fore-
gået hvor som helst og når som helst, dog inden for den tidsperiode, hvor der har eksisteret hønse-
gårde, byer og aviser (Andersen, 1988:265). Historiens tids- og stedsangivelse er derfor flydende, og 
er endnu et træk der angiver, at Det er ganske vist! er et eventyr. 
 
7.3.1.3 Personkarakteristik 
Gennem eventyret bliver læseren præsenteret til flere forskellige dyr: uglerne, duerne og de mange 
forskellige høns. De har hver især deres del i at føre eventyret videre, gennem de handlinger de fore-
tager sig, som til sidst leder frem til en bestemt slutning der ikke havde forekommet, hvis dyrene i 
eventyret havde handlet på en anden vis. Eventyret starter med den første specifikke høne der bliver 
beskrevet (Andersen, 1988:263). Hun beskrives som havende hvide fjer, være lavbenet, gjorde sit 
arbejde med at lægge sine reglementerede æg og som tidligere fortalt, var hun generelt set respektabel 
på enhver måde en høne kan være. Denne høne klæder sig pænt, og er generelt set flot, med sin helt 
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hvide fjerdragt der svarer til en kjole, hvis hønen var et menneske. Men på trods af at den ser godt ud 
og klæder sig pænt, er den stadig lavbenet og ’nede på jorden’. Den er altså ikke snobbet, og kender 
også til sin plads i hønsegården, da den altid ligger sine reglementerede æg, som den skal. Hønen 
virker som en borger af middelhøj status, der ved hvordan man skal klæde sig på, ved hvad der skikker 
sig, og er pligtopfyldende. Det er derfor at fortælleren til sidst siger som en opsummering: ” […] og 
var, som høne, respektabel i alle måder” (Andersen, 1988:263). Her bliver det også slået fast, at 
hønen er en man kan stole på, så man ved at det efterfølgende rygte er opdigtet, i og med at den er 
respektabel. Disse træk ved hønen er let at finde, da de bliver direkte beskrevet til læseren. Der kan 
dog også findes nogle indirekte træk ved denne høne, som kan ses igennem dens handlinger sidst i 
eventyret. Da hønen hører sin egen historie, som den ikke kunde kende, sagde den med det samme, 
at ” Jeg foragter de høns! ”, og at hun ville ” […] gøre mit til, at den historie kan komme i avisen, 
så går den landet over; det har de høns fortjent og familien med! ” (Andersen, 1988:265). Man kan 
på en indirekte måde se, at hønens retfærdighedssans og forståelse for, hvad der er rigtigt og forkert 
at gøre. At denne ene høne bliver udførligt beskrevet er på grund af at den er hovedpersonen. Det er 
ikke en karakteristisk hovedperson, som man ellers ville følge igennem hele historien. Det er dog 
denne høne som historien starter og slutter med og optræder derved flere gange end de andre dyr i 
teksten. Det er tilmed denne hønes handling, hvor den får plukket en fjer af, som sætter eventyret i 
gang. Det er på baggrund af disse grundlag, at den respektable høne kan ses som hovedpersonen. 
 
En anden type af dyr der bliver beskrevet til større grad end andre dyr, er uglerne. Fortælleren beskri-
ver ikke uglerne direkte til læseren, men lader dem beskrive sig selv gennem deres handlinger: “ […] 
og de rullede med øjnene og uglemo’er viftede med vingerne: Hør bare ikke efter! Men i hørte sagtens 
hvad der blev sagt? Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget før de falder af!” 
(Andersen, 1988:264). Da uglerne ruller øjne af hvad der bliver sagt, viser de at de syntes det er noget 
vås: både det at en høne har pillet fjerene af sig for hanen, som uglerne ved ikke er skikkeligt, men 
også selve det at sladre, som uglerne ved der ikke vil komme noget godt ud af. Uglemoderen ved 
også godt at det ikke er pænt at lytte til hvad andre sladrer om, hvilket er derfor hun siger ” Hør bare 
ikke efter! ”, men på trods af dette vælger hun at fortælle det til genbouglen, som er agtværdig, altså 
en hæderlig og respektfuld ugle, som kan snakke om sladderen på en ordentlig måde. Det viser også, 
at selv de kloge falder for ’sladderfælden’, hvor de ikke kan dy sig for at fortælle rygter videre. Ugler 
forbindes meget ofte i litteraturen og kulturen som værende kloge skabninger. For eksempel repræ-
senterer uglen Athena, den græske gudinde for visdom. I Det er ganske vist! kan man se uglefaderens 
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klogskab da han kan snakke fransk: ”Prenez garde aux enfants! sagde uglefader. ” (ibid.), der betyder 
tag dem i agt for børnene (som lytter). Uglefaderen ved, at sladder og det der bliver sladret om, ikke 
er noget som børn skal høre. Uglefamilien kan ses som nogle kloge dannede skabninger, og har på 
den vis en højere social status end hønen og de andre dyr. Som værende et menneske, minder uglerne 
om en klog professor eller en vismand. Uglerne kan ses som primære bipersoner, da de beskrives 
udførligt som nævnt tidligere i dette afsnit, har en rolle i forhold til at føre eventyrets plot videre og 
har en betydning for eventyrets budskab.  
En tredje type af dyr, der fører rygtet videre, er den flok af duer som uglerne fortæller historien til. 
De bliver ikke beskrevet på samme udførlige måde som uglerne og den respektable høne, men har på 
trods af deres korte tid i historien stadig en symbolsk betydning. I eventyret stoler duerne blindt på 
hvad uglerne siger, og spørger også ivrigt uglerne hvorhenne en høne havde plukket alle fjerene af 
sig: “Hvor? Hvor? Kurrede duerne. I genboens gård! Jeg har så godt som selv set det “ (Andersen, 
1988:264). Duerne vil meget gerne høre noget om rygtet, som de derefter kan fortælle videre, og 
fungerer i eventyret som et symbol på sladrehanke. En type af duer, brevduer, flyver over lange di-
stancer for at levere informationer. Ved denne viden om, at duer er gode til at føre information videre, 
kan de sammenlignes med menneskelige sladrehanke, ligesom hønen og uglen der også har menne-
skelige egenskaber. 
 
7.3.1.4 Miljøbeskrivelse 
Eventyret foregår nær en uspecificeret by, startende ved den ene kant af byen hvor historien senere 
når hele vejen over til den anden ende af byen og tilbage igen. Når handlingerne i eventyret er cen-
treret om hønsene og hanerne, befinder man sig i en hønsegård eller et hønsehus. De andre dyr befin-
der sig i diverse træer, hvorfra det kan udledes, at de må høre til i en skov eller træer i nærheden af 
hønsegårdene. Stederne i eventyret, hvor begivenhederne foregår, har det til fælles, at de på ingen 
måde bliver beskrevet med negative eller positive adjektiver. Stemningen ved de forskellige steder 
skal udledes, fra den måde de respektive tilhørende dyr opfører sig.  I virkelighedens hønsegårde kan 
der være meget larm fra høns der går og klukker, skraber med benene og basker med vingerne, sam-
tidig med haner der galer. På sådan et indelukket sted foregår der megen kommunikation mellem 
dyrene. Dette kan overføres til Det er ganske vist! hvor dyrene besidder menneskelige egenskaber, 
såsom at snakke, og hønsene kan i denne forstand gå og sladre, svarende til den måde hvorpå høns 
klukker. Et sted som hønsegården er ideel for sladder, da hønsene har lettere ved at høre hvad hinan-
den går og snakker om. For eksempel ligger hønsene tæt i hønsehuset, og den respektable hønes 
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’genbohøne’ får hørt hvad hun siger i starten, om den ene fjer der faldt af. Her kan der også findes 
noget symbolik. Når kvinder taler meget sammen bliver de betegnet som høns, og når flere snakker 
sammen snakkes der som i en hel ‘hønsegård’. Hønen, der starter sladderen, er ikke det eneste dyr i 
eventyret der bliver beskrevet som genbo. En genbo skal forstås som en nabo, en person der bor ved 
siden af eller nær ens bolig. Sladderen i eventyret, går således fra nabo til nabo og dyrenes bosteder, 
hønsegårdene og træerne, skal ses som deres huse. Altså går sladderen fra hus til hus; fra huset i den 
ene ende af byen til huset i den anden ende af byen. Hønsegårdene kan tilsammen ses som en by i 
overført betydning, hvilket på samme måde som karaktererne der er med i eventyret, har en betydning 
for eventyrets budskab. 
 
7.3.1.5 Komposition og fremstillingsform  
Det er ganske vist! starter in media res, hvor læseren med det samme bliver kastet ind i historien. Her 
diskuterer nogle høner den frygtelige ’hændelse’ som der havde fundet sted. Kort tid efter forklarer 
fortælleren at vi: “ […] vil begynde med begyndelsen, og den var i den anden kant af byen i et høn-
sehus.” (Andersen, 1988:263). Herefter forløber historien sig i en kronologisk fremadgående retning. 
Der foregår enkelte spring frem i tiden, som ved punktet hvor rygtet nåede frem til den anden kant af 
byen, og fortælleren på hurtig vis forklarer at ”Og så fór historien fra hønsehus til hønsehus og til 
sidst tilbage til stedet, hvorfra den egentlig var gået ud” (Andersen, 1988:265). Eventyret slutter med 
endnu et tidsspring, hvor den respektable hønen hævder at få historien bragt i avisen. Fortælleren 
forklarer at ”Og det kom i avisen og det blev trykt og det er ganske vist!” (ibid.). Denne slutning 
svarer til den ikoniske og de levede lykkeligt til deres dages ende, som giver læseren en bestemt lukket 
slutning der på tilfredsstillende vis besvarer spørgsmål der ellers kunne have opstået, hvis den endte 
med en åben slutning. Det giver læseren en fornemmelse af helhed. Denne fornemmelse fremmes 
også i eventyret, via dens hjemme-ude-hjemme komposition. Eventyrets handlingsforløb starter, som 
tidligere nævnt, hjemme hos den respektable høne, hvor alt befinder sig i en harmonisk tilstand. I det 
øjeblik hun får plukket en fjer af, og nabohønen fortæller hvad hun hørte til sin nabohøne, starter 
eventyrets konfliktdrejning og der skabes en disharmoni. Dette er midten af eventyret, hvor sladderen 
bevæger sig videre til uglerne, og er således også ude-delen. Ved et klassisk eventyr, ville man følge 
helten som han bevæger sig fra en hjemme-ude-hjemme tilstand, men i Det er ganske vist! er det 
selve sladderhistoriens udvikling, man følger gennem eventyret. Eventyret befinder sig i en ude-til-
stand indtil sladderen når tilbage til den respektable høne, hvor læseren befinder sig ’hjemme’ igen. 
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Ved slutningen stopper sladder historien, da den bliver bragt i avisen, og der oprettes en ny harmonisk 
tilstand. 
 
7.3.1.6 Tema og budskab 
Eventyrets grundlæggende omdrejningspunkt, er rygtet der vokser sig vildere og vildere for hver gang 
den bliver fortalt. Det er på dette grundlag at vi vil angive eventyrets første tema som værende ’slad-
der’. Sladder er ikke en god ting, men alligevel kan man ikke lade være at snakke sammen. I eventyret 
kan man se, hvordan de kloge ugler tager afstand fra sladderen. På trods af dette er det svært ikke at 
lade være: det ligger nærmest i den menneskelige natur at sladre. Sladder kan have negative konse-
kvenser for den person der bliver sladret om, selvom det ikke er tilfældet i dette eventyr. Alligevel 
ved langt de fleste dyr i teksten dog godt, at det kan have negative konsekvenser. Rygter kan vokse 
sig store på ingen tid, så længe nok individer snakker om dem. Et andet tema er ’godtroenhed’ eller 
nærmere ‘kildekritik’. Alle dyrene i eventyret tror på alt hvad der bliver sagt, og forholder sig ikke 
kritisk til det de hører, ligesom duerne der uden nogen spørgsmål til uglerne siger: ”Tror, tror hvert 
evige ord!” (Andersen, 1988:264). Selv de kloge og vise ugler forhold sig ikke kritiske til hvor kilden 
har rygtet fra. H. C. Andersen bruger eventyret til at kommentere på disse to elementer. Som nævnt i 
afsnittet om personkarakteristik, kan dyrene ses i en overført betydning som mennesker. Han antyder 
at mange mennesker sladrer og at de egentlig godt ved det er forkert, men gør det alligevel. Dette 
gælder også for de klogere mennesker, af højere social status, som ellers burde kende til hvad der 
skikker sig for et menneske, bedre end så mange andre.  Andersen vil med dette fortælle folk, at man 
ikke skal sladre for meget, ellers kan en lille fjer nok blive til fem høns, som han satirisk skriver i 
eventyret (Andersen, 1988:265). Hvis folk ikke kan lade være med at sladre, kan man i stedet forholde 
sig kritisk til den sladder man hører. Ved det andet hovedtema, prøver Andersen at sige, at selv hvis 
et rygte bliver trykt i avisen er det ikke ensbetydende med at være sandt og at alle mennesker, også 
de kloge, bør forholde sig kritiske til det de hører. Derfor er det andet tema, den måde hvorpå folk, 
selv de kloge, ikke forholder sig kildekritiske til det de ser i medierne. Den respektable høne, der kan 
ses som en borger af middelhøj status, forholder sig på ingen måde kritisk, da hendes egen historie 
når tilbage til hende. Det kan antages heraf, at det er grunden til eventyrets navn, Det er ganske vist! 
som forstået ved at det er rigtigt nok så længe det står i avisen.  
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7.3.1.7 Perspektivering 
I nutidens verden findes et utal midler, der gør det muligt for mennesker at kommunikere med hin-
anden på trods af lange afstande. Med internettet kan man lynhurtigt gå på diverse sociale medier, og 
dele sine oplevelser, eller læse om andres. Med hjælp fra telefonen kan man skrive beskeder til fami-
lie, venner og bekendte for at dele ens øjeblik, præcis når de udfolder sig. Dette gør det let at dele 
sladder og andre rygter. Internettet har åbnet for et nærmest uendeligt stort lager af let tilgængelig 
viden, med søgemaskiner som Google der gør det let for en at finde den information man har brug 
for, uden at bruge tid derefter på at gennemgå hvorvidt kilden er pålidelig. Computeren og internettet 
har vundet så meget frem, at man antager det der står på internettet, ser i tv eller hører i radioen er 
rigtigt. Overordnet set, har de teknologiske virkemidler i dag en skyggeside, der giver rig mulighed 
for at disse problemer kan blomstre, og der bliver ikke taget hånd om det med den nye generation, 
som i en tidlig alder får adgang til medier med telefoner og computere. Det er disse nutidige proble-
matikker, som vi vil perspektivere til. H. C. Andersen temaer i Det er Ganske Vist! går igen i nutiden 
og er noget som man kender til. Dette viser eventyrets tidløshed, og måden hvorpå Andersen har 
fanget et tema, der stadig er relevant, og det er dette der gør ham til en god forfatter. 
 
7.3.1.8 Konklusion 
Dette kunsteventyr er en kommentar og satirisk historie af H. C. Andersen, som forholder sig til 
sladder, rygter og folks ukritiske tillid til alt hvad de hører. Gennem udvalgte miljøer og dyr bruger 
han dem som symboler for mennesker og byer i sin kritik af førnævnte. Det er et eventyr med en 
bestemt komposition, fremstillingsform og historie med talende dyr, som gør den velegnet til børn, 
men også voksne kan nyde godt af de samfundsmæssige problematikker Andersen på satirisk vis 
kritiserer. Disse problematikker han tager op i eventyret er tidløse, og kan ses mange steder i nutiden. 
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8. Fra underviser til elev 
Vi har valgt at udforme vores analyse som en tematisk analyse. Empirien bliver den røde tråd i ana-
lysen fordi vi forbinder teori og empiri. Vi har derfor valgt at inddele analysen i 3 kapitler: 8.1 Un-
dervisningens rammer, 8.2 Underviseren som leder og 8.3 Samspillet mellem det formidlede og det 
modtagende. Den tematiske analyse er baseret på de empiriske observationer, der er udformet af un-
dervisningsmodul 1 og 2 (Bilag 3 & 4), den mundtlige evaluering vi foretog afslutningsvis i under-
visningsmodul 2 (Bilag 4), det kvalitative spørgeskema, som eleverne besvarede på Lectio (Bilag 10), 
samt på baggrund af vores teoretiske og metodiske viden. 
 
Det første kapitel handler om, hvordan rammerne har været med til at påvirke undervisningen. Ka-
pitlet er udformet som en kronologisk analyse af undervisningsforløbets rammer. Dette kapitel foku-
serer på metoderne og rammerne. Det andet kapitel handler om underviserens rolle i klasseværelset 
og hvilke værktøjer underviserne har benyttet sig af, for at styrke og optimere kvaliteten af undervis-
ningen og de arbejdsmetoder undervisningen bestod af, samt skabe et positivt undervisningsmiljø. På 
denne måde analyserer vi først med undervisningsrammerne i fokus og derefter med underviseren i 
fokus. Det tredje kapitel handler om, hvordan det formidlede og det modtagende mellem underviser 
og elev kommer til udtryk, herunder hvilke former for lærings-typologier der udspiller sig. 
 
8.1 Undervisningsrammer 
Vores brug af undervisningsmetoden læreroplæg gjorde, at vi kunne nå ud til alle elever på en gang. 
Metoden gav os den fordel, at vi inden for et kort tidsrum kunne gennemgå det ønskede faglige ma-
teriale. Underviseren benyttede læreroplægget til, at uddybe emnets relevans for elevernes uddan-
nelse (Bilag 3, Observatør 1). At underviseren forklarede emnets relevans, kan antyde at underviseren 
har påvirket elevernes motivation, for at opnå faglig progression ved at tale til deres ydre motivation 
(jf. 6.2.1 Læreren som leder). Derudover benyttede underviseren læreroplægget til, at kunne inddrage 
eleverne i undervisningen gennem undervisningsmetoden spørgsmål-svar. Nogle af eleverne deltog 
i metoden ved, at besvare underviserens spørgsmål. Dette kan tyde på, at metoden spørgsmål-svar 
har været med til, at inddrage eleverne i undervisningen. Derudover kan inddragelsen af eleverne 
antyde, at eleverne er blevet mere ansvarlige for undervisningens fremskridt og at det derfor kan have 
været med til, at fremme deres motivation for at deltage aktivt i undervisningen grundet fordelene 
ved selvstyring. 
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Under læreroplægget og gennem spørgsmål-svar metoden blev der observeret småsnak rundt om i 
klassen, som kan være et tegn på, at eleverne mente, at undervisningen ikke var udfordrende eller 
interessant nok. Det kan betyde, at hvis ikke undervisningsmaterialet og den specifikke undervis-
ningsmetode eller arbejdsform fangede den enkelte elevs opmærksomhed, kunne elevens fokus blive 
flyttet fra undervisningen og over på samvær med sin sidekammerat (Bilag 3, Observatør 1).  
 
For at understøtte læreroplægget, benyttede underviseren et PowerPoint (Bilag 11). PowerPointet 
fungerede som et værktøj, hvor eleverne kunne dvæle ved undervisningens hovedpointer. En af ele-
verne understregede ved den mundtlige evaluering, at PowerPointet havde været nyttigt at skrive 
noter til (Bilag 4, Observatør 1). Derudover blev PowerPointet benyttet til, at give meddelelser og 
angive hvilke elever der skulle arbejde i gruppe sammen. Dette var med til, at få en glidende overgang 
fra læreroplæg til gruppearbejde. Det er dog værd at notere, at kun 12 ud af 21 elever svarede Ja til 
at have downloadet og anvendt de slides og dokumenter, som blev stillet til rådighed for dem (Bilag 
10, 1.3 Slides/dokumenter). Dette kan tyde på, at eleverne ikke kunne se relevansen i at skulle down-
loade de forskellige slides i undervisningsøjeblikket. Dette kan skyldes, at emnet er en del af pensum, 
og først skal benyttes som en del af deres årsprøver og eksaminer engang i fremtiden.  
 
Under undervisningen på meso-niveau gennem arbejdsformen gruppearbejde, fik eleverne mulighed 
for, at øve sig i faglig argumentation, da de tilsammen skulle vælge det bedste af deres skrevne even-
tyr. Nogle af eleverne markerede sig som den bestemmende enhed i gruppen ved at anvende hersker-
teknikker så som, at en elev tilegnede sig ordet selvom en anden elev talte og at nogle af eleverne 
sagde deres mening med en forventning om, at resten af gruppen var enige (Bilag 3, Observatør 1). 
Det vil sige, at eleven ikke tog de andre gruppemedlemmers holdning med i sine overvejelser. På 
denne måde fik eleverne både anvendt deres faglige viden, men også deres evner i at arbejde i grupper 
og samarbejde med andre. Her kan man tale om, at undervisningen gav mulighed for, at både eksplicit 
og implicit læring kunne finde sted. Dette tyder på, at imens eleverne arbejdede, blev de udfordret i 
at skulle samarbejde professionelt med andre elever, hvilket var med til at udvikle deres studiekom-
petencer. Elevernes ønske om at vise deres producerede arbejde frem sørgede for, at de fleste var 
villige til at læse deres hjemmeopgaver højt under gruppearbejdet. Det skal nævnes, at der i en af 
grupperne kun var ⅔ som havde færdiggjort hjemmeopgaven. Den største del af eleverne var meget 
oplagt på at skulle læse deres egne eventyr højt og udviste stor nysgerrighed og interesse i at høre de 
andre elevers eventyr. Dette tyder på, at disse elever havde en offensiv præstationsorientering. Deres 
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præstationsorientering var med til, at fremme undervisningen, da gruppearbejdet kun kunne fungere 
så længe, at de læste deres respektive eventyr højt for hinanden. Nogle af eleverne ønskede dog ikke 
at læse deres eventyr højt og det kan tyde på, at de følte fysisk utilpashed på baggrund af deres hånd-
teringsforventninger (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen). Det kan tyde på, at selv om mange af 
eleverne deltog i undervisningen, følte enkelte elever sig ikke trygge nok til at deltage gennem op-
læsningen. Spørgsmålet til dette kan være, om det har været undervisningsrammerne eller håndte-
ringsforventninger, som har påvirket de elever, som ikke ønskede at læse deres eventyr højt. Det kan 
tyde på, at det har været elevernes egne håndteringsforventninger, som har påvirket deres ønske om 
at læse eventyrene højt. Oplæsningen virkede som en opkvikkende arbejdsform, da eleverne fjollede 
og udviste glæde ved, at høre hinandens eventyr. Denne type adfærd kan anses som motivationsfrem-
mende, da interesse og gode oplevelser med emnet netop medfører motivation (jf. 6.2.2 Motivation i 
undervisningen). 
 
Arbejdsspørgsmålene virker til, at have været i stand til, at favne gruppernes forskellige elevtyper. 
Dette ses da alle de forskellige grupper ender med at få produceret svar (Bilag 3, Observatør 2). Dette 
betyder, at rammerne for undervisningen har været med til, at udfordre de forskellige elevers faglige 
evner, såvel som deres evner til at indgå i grupper. Da gruppearbejde handler om, at eleverne skal 
kunne indgå i et samarbejde, analysere, diskutere og fortolke i fællesskab, bliver eleverne blandt andet 
udfordret i hvem der skal tage styringen og give sin mening til kende. De mange forskellige former 
for gruppearbejde som eleverne udviser, er et tegn på, at gruppesammensætning kan spille en stor 
rolle på gruppearbejdets effektivitet. Nogle elever kan fungere godt i en gruppe, hvor de måske agerer 
som tovholder, men i en anden gruppe finder de dem selv lidt mere tilbagetrukket. Dette betyder, at 
selve gruppearbejdet bliver en øvelse i hvad det vil sige, at være elev og at elevernes studiekompe-
tencer derfor blev udfordret. 
 
Den samarbejdende dialog mellem underviser og elev under opsamlingen i første undervisningsmo-
dul var med til, at bringe de vigtigste pointer frem i lyset, hvor underviseren fik de forskellige grupper 
til at besvare arbejdsspørgsmålene (Bilag 3, Observatør 2). Denne undervisningsmetode sørgede for, 
at eleverne var med til selv at forme undervisningen, da eleverne blev ansvarlige for hvilke svar der 
blev præsenteret i plenum. Elevernes store aktivitet i opsamlingen, tyder på, at selvstyring fungerede 
som et værktøj til, at fremme elevernes motivation for at deltage i undervisningen (jf. 6.2.2 Motiva-
tion i undervisningen). Eleverne deltog meget i opsummeringen og var ivrige efter at vise deres svar 
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frem for klassen (Bilag 3, Observatør 2). Dette tyder på, at arbejdsspørgsmålene har været udfor-
drende, sådan at de fik en lyst til at bringe deres svar frem i lyset grundet en offensiv præstationsori-
entering. Derudover udviste eleverne begejstring over, at skulle fremføre deres eventyr i andet un-
dervisningsmodul. De elever som ikke skulle fremføre, men observere, udviste fokus og koncentra-
tion ved at være stille og følge med (Bilag 4, Observatør 2). Det kan derfor betyde, at deres defensive 
præstationsorientering var med til, at skabe fokus og koncentration under fremførelsen af de kreative 
oplæg, da de efterfølgende skulle være i stand til, at opponere og give feedback til den gruppe, som 
havde fremført (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen). Opponentgrupperne kom på banen med feed-
back mellem fremførelserne, men mange af de andre elever i klassen kom også med tilføjelser (Bilag 
4, Observatør 1). Deres aktivitet som opponenter kan være et tegn på en defensiv præstationsmotiva-
tion, da hver enkel gruppe havde ansvar for, at opponere på en specifik fremførelse. De blev altså 
tvunget til, at komme med feedback og ville blive udstillet ved ikke at have noget feedback at give. 
Derudover kan aktiviteten også være et tegn på en offensiv præstationsmotivation, da de gerne ville 
vise, at de formår at finde eventyrtrækkene i hinandens fremførelser. Dette kunne tyde på, at elevernes 
ønske om at vise deres produkt og færdigheder frem har været med til at skabe gode rammer for 
undervisningen (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen). Der er observeret hvordan kvaliteten af op-
poneringerne blev bedre og mere struktureret efter hver fremlæggelse. Dette kan tyde på, at eleverne 
ikke havde modtaget klare instruktioner for hvorledes opponeringen skulle foregå og hvad der skulle 
lægges vægt på (jf. 6.2.1 Læreren som leder). Dette betyder, at når eleverne ikke modtager klar in-
struktion og at arbejdsopgaven ikke bliver forklaret ordentligt, bliver formålet med undervisningen 
ikke opnået.  
 
Undervisningsrammerne inkluderede flere forskellige arbejdsformer, herunder individuelt arbejde 
gennem kreativ skrivning. Nogle af eleverne udviste tilfredshed over for denne arbejdsform, da de 
med det samme gik i gang med at skrive, hvorimod nogle andre elever ikke gik i gang før efter lidt 
tid med useriøsitet. Det kan betyde, at de elever som begyndte med det samme enten gjorde dette på 
baggrund af en indre motivation for, at de rent faktisk ønskede at skrive et godt eventyr, eller fordi 
det ville blive givet for som lektier til næste gang, og derfor tyder det på at eleven blev motiveret af 
en ydre motivation, da undervisningsforløbet krævede det kreative eventyr skrevet inden næste un-
dervisningsmodul. Det kan i forlængelse af dette betyde, at de elever som ikke begyndte med det 
samme, ikke blev motiveret af en indre motivation, men måske nærmere af, at de vidste, at opgaven 
ville blive givet for som lektier. Under evalueringen mente en af eleverne, at lektierne havde krævet 
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for meget af dem. Eleven mente, at tiden vi havde sat af til at færdiggøre den kreative skrivning, ikke 
var tilstrækkelig. Dette kan være en antydning om, at omkostningerne ved opgaven var for høje og at 
det ideelt set ville have været mere motiverende for visse elever, hvis de havde haft længere tid til at 
færdiggøre opgaven derhjemme (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen).  
 
Vi påbegyndte første undervisningsmodul med en præsentation af emnet og forløbet, hvor forløbets 
røde tråd blev spundet. Efterfølgende skulle eleverne selv anvende og vise forståelse for den faglige 
viden. På denne måde opstillede vi undervisningsrammerne for elevernes progression. Vi kan ud fra 
evalueringen aflæse, at 15 ud af 21 elever (som besvarede skemaet) mente, at målene for undervis-
ningsforløbet I høj grad havde været klare og tydelige, hvorimod de resterende 6 mente, at målene 
for undervisningsforløbet kun I nogen grad havde været klare og tydelige (Bilag 10, 1.2 Mål for 
undervisning).  
 
I undervisningsmodul 2 spurgte underviserne eleverne hvad de kunne huske fra sidst (Bilag 4, Ob-
servatør 1). På denne måde blev eleverne bragt på banen og de blev ansvarlige for undervisningens 
progression. Denne opsummeringsrunde var med til at vise, at eleverne har hørt efter, og at de kunne 
huske ting fra undervisningsmodul 1. Eleverne udviste dette ved at benytte vendinger som: “Som du 
selv nævnte sidst så…” og ved at nævne nogle af de konkrete og mere specifikke eksempler som 
underviseren havde benyttet (Bilag 4, Observatør 1). Dette kan tyde på, at underviserens inkludering 
af selvstyring hos eleverne var med til, at motivere eleverne til at stå for hvor hurtigt undervisningen 
kunne tage skridtet videre og træde ud fra den redegørende og forklarende rolle, sådan at eleverne 
hurtigt fik lov til at arbejde med emnet på egen hånd. 
 
Læreplanen og vores fokus på at følge den så godt som muligt, medførte at de forskellige undervis-
ningsmetoder og elevernes arbejdsformer gjorde den intenderede progression mulig. En af eleverne 
skrev i evalueringsskemaet, at det havde været let at følge med, og at underviserne havde været klare 
i deres forklaringer. Dette tyder på, at progressionen blev gjort mulig og at undervisningsrammerne 
forløb som planlagt: “Jeg fik helt styr på Eventyr genren, så tak for det. ‘I var meget konkrete i jeres 
forklaringer og det var meget rart, fordi så var det let at forstå.” (Bilag 10, 1.8 Andre kommenta-
rer:Respondent #6).  
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En af eleverne fortalte gennem den mundtlige evaluering i klassen, at eleven følte, at der var blevet 
brugt for meget tid på redegørelsen af hvad et eventyr er og en anden mente, at forløbet blev for 
langtrukken og at de manglede ny viden om genren (Bilag 4, Observatør 1). Dette betyder, at den 
store forskel på elevernes forudgående viden gør, at det er svært, at planlægge et undervisningsforløb, 
når man ikke har kendskab til denne forskel. Vi planlagde undervisningen ved, at vi antog, at ikke 
alle eleverne nødvendigvis havde en lige stor viden omkring emnet og vi startede derfor fra bunden 
med at redegøre for emnet. Dette gør det svært for underviseren, at strukturere et undervisningsforløb 
og det kan være en udfordring for alle undervisere i gymnasiet. En af eleverne svarede i evaluerings-
skemaet, at de forskellige opsummeringsrunder og det, at vi valgte at gentage os selv for at sikre 
elevernes forståelse af emnet havde været med til, at give vedkommende en god forståelse for emnet. 
Vedkommende kommenterede, at det havde været med til, at gøre læringen lettere, “da det er lettere 
at lære, hvis emnet bliver gennemgået flere gang” som eleven selv formulerede det (Bilag 10, 1.7 
Andre kommentarer:Respondent #13). Dette er med til, at vise elevernes forskellige behov og forud-
sætninger, da nogle ønsker mere udfordring og andre foretrækker en gentagende gennemgang af em-
net. Derudover fortalte en af eleverne, at vedkommende mente, at de havde haft for lidt tid til, at øve 
fremførelsen. En anden elev kommenterede, at tiden de havde fået passede fint (Bilag 4, Observatør 
1). Dette viser, at eleverne har forskellige forudsætninger for hvor hurtigt de arbejder og hvor meget 
tid de hver især har brug for. Det er derfor vigtigt, at skræddersy undervisningen til den pågældende 
klasse, således at alle elever bliver udfordret, samtidig med, at der bliver taget hensyn til deres for-
skellige behov (jf. 6.2.1 Læreren som leder). 
 
Som analyseret benyttede vi de mange forskellige arbejdsformer til, at opstille varierende rammer 
for de mange forskellige typer elever i gymnasieklassen (jf. 6.2.4 Arbejdsformer). Vi udviste stor 
metodemangfoldighed ved at benytte følgende undervisningsmetoder: tavleundervisning, gruppear-
bejde, kreative fremlæggelser og individuelt arbejde, i form af kreativ skrivning. Eleverne blev i eva-
lueringsskemaet spurgt hvilke arbejdsformer de følte, de fik mest ud af. Der er stor diversitet i ele-
vernes besvarelser og det er tydeligt, at der er en stor forskel på hvad eleverne synes de fik mest ud 
af (Bilag 10, 1.7 Prioriteter arbejdsformer). Den store forskel i svarene gør, at man ikke vil kunne slå 
ned på en enkelt undervisningsform og definere den som den bedste, men at undervisningen nødven-
digvis må indeholde forskellige arbejdsformer for at inkludere alle elevernes behov. Da denne speci-
fikke klasse interesserer sig for rollespil og kreative øvelser har de kreative arbejdsformer og inklu-
deringen af undervisning på meso-niveau, såsom den kreative skrivning og den kreative fremlæggelse 
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været med til, at fremme elevernes indre motivation ved at tilskynde en indre værdi for emnet. Dette 
ses tydeligt, da eleverne udviser præstationsmotivation over at få lov til at producere og fremvise de 
kreative aktiviteter foran deres klassekammerater. I besvarelsen af evalueringen skrev en af eleverne, 
at blandingen af de forskellige arbejdsformer har været med til at engagere klassen og sørge for, at 
klassen fik meget ud af undervisningen: “Fik meget ud af det hele, fordi det var en god blanding. Alle 
var engagerede i gruppearbejdet og det var dejligt - måske var det fordi det var lidt mere kreativt? 
Det var ihvertfald nice” (Bilag 10, 1.8 Andre kommentarer:Respondent #20). Derudover svarede 14 
ud af 21 elever, at de forskellige arbejdsformer I høj grad har været med til, at give dem en bedre 
forståelse af den faglige viden. 6 elever svarede I nogen grad og 1 af eleverne svarede, at de forskel-
lige arbejdsformer ikke havde haft nogen betydning overhovedet (Bilag 10, 1.4 Arbejdsformer). I et 
af spørgsmålene i evalueringsskemaet blev eleverne bedt om at vurdere deres egen indsats i de to 
moduler ud fra fem niveauer: Rigtig dårlig, Dårlig, Passende, God og Rigtig god. 7 ud af 21 svarede 
Rigtig god, 8 svarede God og 6 svarede Passende (Bilag 10, 1.6 Egen indsats). Man kunne forestille 
sig, at hvis undervisningsrammerne havde været i stand til, at motivere klassen noget mere, ville flere 
af dem have svaret Rigtig god. Selv om, at en stor del af eleverne ikke vurderede deres egen indsats 
som værende Rigtig god, svarede 19 ud af 21 elever, at den varierende undervisning havde været 
motiverende for dem (Bilag 10, 1.5 Motivation). Dermed kan det tyde på, at det er ydre faktorer, som 
har påvirket elevernes egen indsats, da de mener, at undervisningen har været motiverende. 
 
Vi kan konkludere, at undervisningens rammer og struktur, samt det at eleverne var indforstået med 
forløbets formål har været med til, at sikre den faglige progression. Præsentationen af forløbets rele-
vans for deres uddannelse betød, at eleverne fik en ydre motivation og at den påvirkede deres aktivitet 
i undervisningen. Det er en stor udfordring for underviseren, at planlægge et undervisningsforløb, da 
vedkommende skal inkludere alle elevernes forskellig behov og fokusere på, at forstå alle elevernes 
forudsætninger for læring. Da eleverne besidder forskellige forudsætninger og forskellige standpunk-
ter, er det vigtigt, at undervisningen udfordrer hvert enkelt elev. Dette er en stor udfordring for un-
derviseren, da vedkommende skal være i stand til, at gøre det spændende for de stærke elever, men 
overkommeligt for de svage. Det er vigtigt, at undervisningen i den specifikke gymnasieklasse inde-
holdt stor metodemangfoldighed for at kunne understøtte alle elevernes forskellige forudsætninger. 
Valget af arbejdsformer har påvirket elevernes motivation, da den specifikke klasse besad en indre 
motivation for undervisning på meso-niveau. Derudover har klassens offensive præstationsoriente-
ring påvirket undervisningen gevaldigt, da deres lyst og motivation for at vise sig frem for deres 
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klassekammerater gjorde det muligt, at benytte en stor variation i undervisningen og gav mulighed 
for selvstyring hos eleverne. Den store mængde gruppearbejde har udfordret eleverne på deres sam-
arbejdsevner og åbnet op for udvikling inden for elevernes studiekompetencer. Det kan konkluderes, 
at hvis eleverne ikke får klare instruktioner og dermed ikke forstår arbejdsopgaven er det ikke altid 
underviserens intenderede mål, der bliver opfyldt. 
 
8.2 Underviseren som leder 
Undervisningens store inkludering af metodemangfoldighed har været med til, at fremme undervis-
ningen og motivationen hos eleverne. Det bærende element for at de forskellige metoder kunne fun-
gere var, at undervisningen bar præg af, at være struktureret og at undervisningen blev båret af klare 
instruktioner. Underviseren skal kunne benytte de forskellige undervisningsmetoder, understøtte dem 
og sørge for at udbyttet af de forskellige metoder bliver størst muligt. Det er underviserens ansvar, at 
udførelsen af de forskellige metoder forbliver struktureret og målrettet gennem arbejdet med hver 
enkelt metode. Hertil kan underviseren gøre brug af forskellige redskaber, alt efter hvilken undervis-
ningsform der er tale om (jf. 6.2.1 Læreren som leder).  
 
Under læreroplæggene i undervisningsmodulerne var fordelen, at underviseren her nåede ud til alle 
elever samtidig. Underviseren benyttede i første undervisningsmodul læreroplægget til, at præsentere 
hvordan undervisningsforløbet og dagens undervisning skulle udforme sig. Underviseren sørgede for, 
at give klare instruktioner til hvad eleverne skulle forvente af forløbet. Underviseren præsenterede 
formålet med undervisningen for dermed at skabe den røde tråd (Bilag 3, Observatør 2). En anden 
fordel ved denne undervisningsform var, da eleverne var samlet, at det var tidsbesparende, da under-
viseren ikke skulle ud til hvert enkelte elev eller de inddelte grupper. Under læreroplægget anvendte 
underviserne forskellige redskaber til, at sørge for det bedst mulige udbytte heraf. Eksempelvis kan 
det ses i observationerne af andet undervisningsmodul, hvordan underviseren udnytter læreroplægget 
til, at rette en forkert opfattelse hos en af eleverne om hvad forskellen på folke- og kunsteventyr er. 
En af eleverne viste, at vedkommende havde fået den forkerte opfattelse efter første modul, og det 
blev her muligt, at sørge for en kollektiv korrekt opfattelse (Bilag 3, Observatør 2). Dette havde ek-
sempelvis ikke været muligt hvis det var sket under gruppearbejdet, da underviseren dermed kun ville 
være nået ud til den enkelte gruppe, og der kunne dermed være en risiko for, at andre elever fortsat 
var af en forkert overbevisning. 
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En fordel ved gruppearbejdet var derimod, at underviseren gennem denne metode kunne gå mere i 
dybden med de enkelte elever, og at underviserne kunne trække sig lidt tilbage, og optræde mere 
observerende. For at sikre sig, at arbejdsformen fungerede, under både første og andet undervisnings-
modul, er der observeret hvordan underviserne går rundt blandt de arbejdende grupper. Dette var 
således at de sikrede sig, at eleverne fortsat var aktive og koncentrerede, men er også blevet benyttet 
således at underviserne kunne starte en god diskussion hos de enkelte grupper, om det stof der skulle 
arbejdes med. Der er blandt andet observeret hvordan at den ene underviser fik startet en diskussion 
om, hvorvidt tallet 12 hørte under begrebet talmagi. Dette medførte, at eleverne opdagede et eventyr-
træk, de ellers havde overset (Bilag 3, Observatør 2). Muligheden for at der kan differentieres således 
at undervisningen passer til de enkelte gruppers niveau er også en af fordelene ved gruppearbejdet, 
da differentiering kan være svært at gennemføre i tavleundervisningen. Dette betyder at underviserne 
har mulighed for at hæve eller sænke niveauet, alt efter hvilke behov den enkelte gruppe har.  
 
For at sikre sig, at den mere kreative del af gruppearbejdet udfoldede sig korrekt, altså fremlæggelsen 
af elevernes eventyr, sørgede underviseren for, at eleverne var klar over hvem der skulle opvise deres 
eventyr hvornår, og hvem der sammen med dem skulle opponere og komme med feedback på even-
tyret. Underviseren sørgede for, at holde en synlig struktur, ro og orden mens grupperne fremlagde, 
at opponent grupperne kom på banen og at den faglige del af undervisningsmetoden blev holdt for 
øje. Underviseren gav resten af klassen mulighed for at komme på banen, sådan at alle elever havde 
et argument for at holde sig aktive gennem hele undervisningen (Bilag 4, Observatør 1). 
 
Det individuelle arbejde havde den fordel, at der herigennem var rig mulighed for fordybelse hos 
hvert enkelte elev. Gennem det individuelle arbejde, blev der observeret, hvordan underviserne prø-
vede at få hvert enkelte til at fordybe sig i sit eget eventyr, ved at sørge for stilhed og seriøsitet i 
klassen. I modsætning til andre arbejdsformer, var det her den enkelte elevs arbejde der var i fokus, 
hvilket gav underviserne en mulighed for at få indblik i den enkeltes tanker og faglige kompetencer. 
For at sikre sig, at det individuelle arbejde i klassen forløb korrekt, bevægede underviseren sig rundt 
blandt eleverne, og brugte sin autoritære tilstedeværelse til at skabe muligheder for fordybelse. Det 
bemærkedes hvordan den første underviser skabte mere ro, ved at bevæge sig over til nogle drenge 
der larmede. Da underviseren var i nærheden dalede drengenes lydniveau hurtigt (Bilag 3, Observatør 
2).  
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Læringsledelse omhandler kvaliteten af undervisningen, og hvorledes underviseren, ved at opstille 
forskellige rammer for eleverne, kan styrke kvaliteten af denne, med henblik på det faglige indhold. 
Dermed er det ikke udelukkende lærerens faglige evner og kompetencer der er i fokus, men vedkom-
mendes evner til at opstille disse rammer.  
 
Ved første undervisningsmoduls start blev der observeret, at underviseren lagde ud med, at præsen-
tere projektet og hvad der skulle ske ved dagens undervisning (Bilag 3, Observatør 2), og endvidere 
at underviseren snakker højt og tydeligt (Bilag 3, Observatør 1). Dette er indvirkende på, at der blev 
opsat nogle rammer og dermed også forventninger hos eleverne om, at den undervisning der nu var 
påbegyndt var seriøs, og havde et formål. Det ser ud til at have haft sin effekt eftersom der i den 
videre gennemgang af eventyr, er observeret at der blandt eleverne var en god aktivitet, og at der var 
mange der deltog i undervisningen (Bilag 3, Observatør 2). Efterfølgende kan det udledes af obser-
vationerne, at underviseren under modulets gruppearbejde deltog aktivt i at fremme elevernes aktivi-
tet, ved at gå ud til grupperne, og spørge ind til hvordan det gik med deres arbejde og udarbejdelserne 
af besvarelserne, og at dette havde en god effekt i forhold til at bevare den opstillede ramme om 
seriøsitet hos eleverne. Der er blandt andet observeret at underviseren især var god til, og lykkedes 
med, at sætte eleverne i gang (Bilag 3, Observatør 2). Dette betyder, at denne undervisningsform 
stillede nogle udfordringer til underviseren om, at vedkommende skulle få eleverne til, at lave noget 
fagligt i stedet for at spilde tiden. Underviseren skulle altså udvise positive og menneskelige faktorer 
i undervisningen, men også være i stand til, at sætte sig i respekt over for eleverne og markere sig 
som klassens leder. Hvis arbejdet ikke virker overkommeligt eller ikke er interessant nok, kan fokus-
set hurtigt blive flyttet over på at tilbringe tid med klassekammeraterne i stedet for at være produktive 
i gruppearbejdet (jf. 6.2.2 Motivation i undervisningen). 
 
Under andet undervisningsmodul er eleverne allerede præsenteret for ovenstående opsatte ramme om 
seriøsitet, men det er fortsat vigtigt at underviseren opretholder denne forståelse. Der er observeret, 
at der ved modulets start er stilhed blandt eleverne, hvilket tyder på at de fortsat er med på ovenstå-
ende ramme (Bilag 4, Observatør 1). Dog er der videre beskrevet hvordan at underviserne udviser en 
god karakter, og beder noget bestemt om elevernes opmærksomhed, i en situation hvor eleverne mi-
ster en smule fokus, og rammen derfor bliver brudt. Her kan man se hvordan underviserne udviser en 
seriøs karakter, og at underviseren går op i det der foregår. Indvirkningen på eleverne ses straks her-
efter, da koncentrationen blev genoprettet (Bilag 4, Observatør 1).  
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Kvaliteten af undervisernes læringsledelse kan også analyseres ud fra elevernes evaluering af forløbet 
som fandt sted til sidst i andet undervisningsmodul. Her er der blandt andet kommentarer om at un-
dervisernes undervisning er vel øvet, og at vores planlægninger af modulerne var gode (Bilag 4, Ob-
servatør 1). Dette tyder på, at i hvert fald nogle elever, mener at underviserne har haft god succes med 
at opsætte disse rammer i undervisningen. Det bliver også yderligere understreget i den skriftlige 
evaluering som eleverne besvarede. Her er der blandt andet kommenteret at underviserne var ”dejligt 
engagerede undervisere – Super lækkert” og ” i var rigtig gode og engagerede” (Bilag 10, 1.8 Andre 
kommentarer). 
 
I første undervisningsmodul er der observeret, at underviseren udviser godt humør, hvilket ser ud til 
at smitte af på flere af eleverne (Bilag 3, Observatør 2). Dette kan være med til at få etableret et 
behageligt undervisningsmiljø og stemning i klassen. Det er ydermere beskrevet i elevernes evalue-
ring, at underviserne var sjove, hvilket tyder på at denne kvalitet er blevet godt modtaget af eleverne. 
Dét at underviserne har udvist godt engagement, er også en af de kvaliteter, der er beskrevet under 
adfærdsledelse (jf. 6.2.1 Læreren som leder). Undervisernes faglige engagement i modulerne kan 
have været med til, at påvirke elevernes opfattelse af undervisningen positivt, som spændende og 
interessant, hvilket også understøttes af elevernes evalueringer. Rummelighed er også en af de kvali-
teter en underviser gerne skal besidde. Brugen af dette kan ses når der hos observatørerne er obser-
veret undervisernes brug af ros og feedback til eleverne. Det er flere steder angivet, at underviseren 
er god til at rose eleverne for deres svar (Bilag 4, Observatør 1). Dette kan have en effekt på elevernes 
aktive deltagelse, da det kan gøre at eleverne er mere villige til at sige noget i undervisningen. Yder-
mere kan dette også sige noget om undervisernes kommunikationsevner, da man gennem velovervejet 
god kommunikation også skaber et behageligt rum for læring. Der er yderligere observeret hvordan 
en af underviserne på et tidspunkt, hvor eleverne ikke har svaret korrekt på et spørgsmål, leder ele-
verne mod det rette svar fremfor, at der bliver kommenteret yderligere på det forkerte svar. Dette kan 
være med til at skabe en opfattelse hos eleverne om, at det kan være okay ikke altid at have det rigtige 
svar med det samme, og det kan bidrage til at skabe tillid til underviserne (Bilag 4, Observatør 1). 
Ovenstående er alt sammen med til, at der bliver etableret en god tone i klassen. Klassetonen er især 
vigtig når det drejer sig om at udvise respekt, både overfor underviseren, men også eleverne imellem. 
Ud fra observationerne fra andet undervisningsmodul, tyder det på, at der i klassen er en sund klas-
setone. Under gruppearbejdet skulle eleverne hver især oplæse deres eget eventyr. Her er der obser-
veret at eleverne er stille og virker interesserede under hinandens oplæsninger, og giver kommentarer 
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og ros til hinanden, og at eleverne ser ud til at respektere hinanden og hinandens arbejde (Bilag 4, 
Observatør 1). Dette er især vigtigt for at sikre sig at alle elever i klassen føler sig trygge ved at sige 
noget, og ikke frygter at blive udstillet af de andre elever, eller underviseren. Dog er der alligevel 
observeret hvorledes nogle elever, ikke ville oplæse det for gruppen (Bilag 4, Observatør 1). Dette 
kan være en indikation på, at disse elever trods den ellers gode klassetone ikke følte sig trygge nok 
ved situationen. Dette kan både være grundet den uvante situation ved vores tilstedeværelse, eller 
grundet elevernes egne forventninger til sig selv. Endvidere kan de også være endt i en gruppe med 
andre elever de ikke har følt sig tilstrækkeligt trygge ved, da vi ikke har kunnet tage nogle forbehold 
for dette ved dannelsen af grupperne, da vi ikke kendte eleverne og deres indbyrdes forhold.  
 
Under første undervisningsmodul startede underviseren med at spørge eleverne ind til lektierne. Un-
der denne del var der mange elever, der fra start forholdt sig passivt og ikke var aktivt deltagende. 
Underviseren håndterede dette ved, at lave sjov, for at gøre eleverne mere trygge ved ham og under-
visningssituationen. Dette gjorde, at flere elever efterfølgende kom på banen, og der blev dermed 
skabt en bedre stemning, og man kunne mærke elevernes motivation og lyst til at deltage aktivt i 
undervisningen blev styrket (Bilag 3, Observatør 2). Elevernes passive deltagelse kan skyldes deres 
håndteringsforventninger (jf. 6.2.1 Motivation i undervisningen). Ved opstart af andet undervisnings-
modul, var der flere elever, som var aktive allerede fra undervisningens start. Dette kunne tyde på, at 
elevernes tryghed var blevet styrket siden første modul, og at underviserne har formået at opretholde 
dette tillidsforhold. Et af de redskaber underviserne benyttede sig af her, var konstruktiv feedback. 
Underviserne var gode til ikke at virke afvisende, når noget der blev sagt var forkert (Bilag 4, Obser-
vatør 1). Ovenståendes indvirkning på eleverne kunne tydeligt ses, da den pågældende elev efterføl-
gende fortsat tog aktiv del i undervisningen, og mistede dermed ikke modet til deltagelse. Den kon-
struktive feedback er vigtig da eleverne ikke må miste motivationen og føle, at de bliver udstillet ved 
et forkert svar. Man kan tolke ud fra ovenstående situation, at eleven ikke har følt sig udstillet og 
forkert på den. I en anden situation fra første undervisningsmodul, svarer en elev forkert til et spørgs-
mål, hvor underviseren afviser svaret ved blot at sige Nej og fortsætter undervisningen ved at spørge 
en anden elev. Den pågældende elev stoppede efterfølgende med at byde ind i undervisningen og 
forholdte sig i stedet kun til undervisningen ved lytte (Bilag 3, observatør 1). Dette kan tyde på, at 
det kan være udfordrende for underviseren, at sørge for den korrekte feedback til eleverne, så deres 
håndteringsforventninger ikke bliver negativt påvirket, da det kan resultere i, at eleven derfor fortsat 
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tør deltage aktivt i undervisning. I forlængelse af dette, er det en smart måde at vise klassen, at det er 
okay at fejle og at alle svar er velkomne (jf. 6.2.1 Motivation i undervisningen). 
 
Målene for det eleverne skal lære, skal være klare så der ikke opstår forvirring blandt eleverne (jf. 
6.2.1 Læreren som leder). Dette gjorde vi ved at benytte opsamlinger og bestemte fokuspunkter. For 
at fastholde elevernes fokus og interesse skal man bruge sig selv meget. Det blev gjort i form af 
humoristiske indslag og brug af underviserens personlighed. I første undervisningsmodul var en af 
underviserne i godt humør, hvilket man kunne se smittede af på eleverne. Det hjalp på atmosfæren 
og stemningen i klasserummet, at der var god stemning og højt humør. Energien som læreren udstrå-
lede, smittede også af på eleverne, hvilket gav en dynamisk undervisning, hvor underviseren brugte 
sig selv til at skabe et godt klasserum og rammer for en god læring (Bilag 3, Observatør 2). Alt dette 
skaber et godt samspil mellem underviser og elever, som gør at der bliver skabt struktur, samtidig 
med at det er sjovt at lære. Der var flere af eleverne der kommenterede, at det var sjovt, anderledes 
og at vi brugte os selv på en god måde (Bilag 4, Observatør 2), hvilket er vigtigt når man som under-
viser står i et klasserum, da man ikke skal fremstå som noget man ikke er og netop bruge sig selv, sin 
humor og sin energi (jf. 6.2.1 Læreren som leder). Én elev har skrevet, at vedkommende har fået helt 
styr på eventyrgenren, at vi var konkrete og at stoffet derfor var let at forstå (Bilag 10, 1.8 Andre 
kommentarer:Respondent #6). Vi har gennem tilrettelæggelsen og planlægningen af forløbet lagt me-
get vægt på, at det vi ville sige skulle være så konkret som muligt, så der ikke opstod misforståelser. 
I forlængelse af vores tilrettelæggelse og de didaktiske overvejelser, har vi inden undervisningen 
formået at skabe en klar struktur, som vi selv kunne gå ud fra. Det var vores hensigt, at føre denne 
røde tråd med ind i undervisningen, således at eleverne også følte at undervisningen var struktureret 
og klar. Man kan se ved gruppearbejdet i begge undervisningsmoduler at instruktionerne var klare, 
da ingen havde spørgsmål til arbejdsformerne. Dette gør at eleverne kan komme hurtigt i gang med 
gruppearbejdet, uden at sidde og vente på at underviseren kan sætte dem i gang når de er gået ud i 
grupperne (Bilag 3 & 4). Eleverne kan på denne måde se den struktur der er i undervisningen. Hvis 
eleverne derimod havde haft problemer med at forstå de instruktioner vi gav dem, så havde gruppe-
arbejdet måske ikke forløbet lige så hurtigt som det gjorde. Nogle grupper var hurtigere til at komme 
i gang end andre, men fælles for alle grupperne var at de nåede at lave det færdigt (Bilag 3). I første 
time havde vi været lidt uklare omkring eventyrtrækkene, hvilket gjorde at vi i følgende time var nødt 
til at følge op på dem, så intet blev misforstået (Bilag 4, Observatør 2). Det tyder på, at når instrukti-
onerne var misvisende havde eleverne svært med at lytte efter og følge med.  
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Vi kan hermed konkludere, at underviserne gennem modulerne har sørget for, at de forskellige ar-
bejdsmetoder har forløbet som planlagt, og at disse har haft forskellige faglige fordele som undervi-
serne har benyttet. Derudover har underviserne gennem klare instruktioner og tilstedeværelse i mo-
dulerne, sørget for at opretholde strukturen og den røde tråd i undervisningen. Vi konkludere, at un-
derviserne har udvist adfærdsledelse gennem modulerne, og at dette har haft en positiv indvirkning 
på eleverne og på stemningen gennem modulerne. Afslutningsvis kan der konkluderes, at undervi-
serne har gjort brug af ros og feedback, hvilket har været med til at imødekomme elevernes forvent-
ninger om succes, og for at opretholde deres motivation i undervisningen.  
 
8.3 Samspillet mellem det formidlede og det modtagende  
I dette afsnit vil der blive analyseret på samspillet mellem det formidlede undervisningsstof, og den 
måde, hvorpå eleverne i en 1. g klasse på Allerød Gymnasium har modtaget dette. Det er i den for-
bindelse vigtigt at understrege, at vi ikke kan sige noget om, hvorvidt eleverne i gymnasieklassen 
reelt har lært noget af vores undervisningsforløb eller ej. Vi kan derimod sige noget om, hvornår det 
kunne tyde på, at der har foregået en læringsproces, ud fra Knud Illeris’ teori om læring, hos eleverne. 
Dette kan dermed give os en indikation om, at der er foregået læring hos eleverne. Det er imidlertid 
det samme, der gør sig gældende, når vi skal analysere på, hvorledes eleverne har modtaget vores 
undervisning. Her kan vi ligeledes ikke se, hvor godt eller dårligt eleverne har modtaget det, men blot 
at der er nogle indikationer, der kan give os en forestilling af, hvordan vores undervisningsmateriale 
er blevet modtaget hos eleverne. Måden hvorpå vi kan se dette er ved at kigge på elevernes evaluering 
af vores undervisningsforløb, elevernes egne producerede eventyr samt fremførelsen og opponerin-
gen af de fremviste eventyr. Ud fra dette kan vi altså se den måde, hvorpå eleverne har modtaget det 
formidlede undervisningsmateriale.  
 
Fra forløbets start kunne vi se, at eleverne havde en rutine i, at række hånden op når de ville svare på 
et spørgsmål (Bilag 3, Observatør 1). Dette er en indikation på den implicitte læring, der er i klassen. 
Denne implicitte læring gør det nemmere for underviseren at undervise, da der hermed er visse nor-
mer og rutiner for hvorledes en undervisningssituation foregår. Dette betød, at i situationer hvor denne 
norm blev brudt, kunne underviseren noget mere bestemt, uden at eleverne mistede tilliden til under-
viseren, bede eleverne om deres opmærksomhed (Bilag 4, Observatør 1). Dette skyldes den indfor-
ståede forventning om, at der ikke snakkes uden at man har fået ordet.   
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Eleverne fik til opgave at producere deres egne individuelle eventyr (Bilag 13) til undervisningsmo-
dul 2, som skulle indeholde så mange af de eventyrtræk som muligt fra vores første undervisnings-
modul. Disse producerede eventyr kan være med til at give os en indikation af, at der har foregået en 
læringsproces hos eleverne (Bilag 4, Observatør 3). Ud fra observationen er det tydeligt, at man ved 
fremførsel af eventyrene kan se, at der angiveligt har foregået en læringsproces hos eleverne i den 
forstand, at eleverne har brugt mange af de eventyrtræk, som vi underviste dem i ved undervisnings-
modul 1 i deres egne eventyr. Der er således indikationer, der tyder på, at der har fundet læring sted, 
da eleverne har formået at tage det underviste materiale til sig og derigennem formået at gøre det til 
deres eget ved at inddrage mange af de underviste eventyrtræk i deres egne eventyr. Vi kan dog ikke 
sige noget om, hvorvidt de indikationer der tyder på, at der har fundet læring sted, har foregået ak-
kommodativt eller assimilativt idet vi ikke ved, hvorvidt eleverne har måtte tilpasse sig viden til deres 
i forvejen mentale skemaer, eller helt har måtte omstrukturere disse. Elevernes egne producerede 
eventyr kan tilmed være med til at give os et indblik i, hvorledes eleverne har modtaget det formidlede 
undervisningsmateriale. En observatør bemærkede således, at både de elever, der fremviste deres 
eventyr havde inddraget en del eventyrtræk i deres eventyr samt at de elever, der opponerede på de 
fremviste eventyr efterfølgende kunne genkende mange af de eventyrtræk, vi havde undervist dem i. 
Nogle af eleverne havde dermed taget det vi havde lært dem til sig (Bilag 4, Observatør 3).  
 
Vi kunne ved at observere fremførelserne af elevernes egne eventyr se, hvorledes eleverne har mod-
taget det formidlede undervisningsstof. Dette kan især ses ved en af observationerne, hvor det er 
tydeligt, hvordan eleverne har modtaget vores undervisning, da eleverne er i stand til at gengive 
mange af de eventyrtræk, vi har undervist dem i (Bilag 4, Observatør 3). Dette bliver forstærket, da 
en anden observatør har bemærket, at der blive lagt mærke til mange eventyrtræk fra opponentgrup-
perne ved fremførelsen af de elevproducerede eventyr (Bilag 4, Observatør 1). Dette er tilmed en 
indikation af, at der har foregået læring hos eleverne i den forstand, at tilegnelses- og samspilspro-
cessen har fundet sted. Hver enkelt elev bliver således påvirket af og er i et samspil med andre indi-
vider i gruppearbejdet samtidig med, at eleverne har formået at sammenknytte nye impulser, vores 
undervisning har givet dem, sammen med gamle erfaringer. Ved opponeringen er der således mulig-
hed for, at eleverne kan tilegne sig nye erfaringer fra de andre elever i klassen, der har bemærket 
nogle eventyrtræk ved de fremviste eventyr. Dermed kan eleverne være i stand til at sammenknytte 
disse nye impulser med gamle erfaringer.  
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Én af eleverne i gymnasieklassen gjorde det i evalueringen klart, at vedkommende havde fået styr på 
eventyrgenren efter vores undervisning (Bilag 10, 1.8 Andre kommentarer:Respondent #6). Noget 
kunne derfor tyde på, at der har foregået en læringsproces hos denne elev i og med, at eleven beretter, 
at vedkommende har fået styr på eventyrgenren efter vores undervisning. Elevens svar er altså med 
til at give os en indikation om, hvorvidt vedkommende har modtaget vores undervisning, da det in-
dikerer at eleven har været i stand til at tage vores undervisningsmateriale til sig, og derigennem 
formået at gøre det til sit eget.  Ud fra en anden elevs evaluering er der tilmed indikationer, der tyder 
på, at vedkommende har formået at assimilere viden fra vores undervisning i elevens egne mentale 
skemaer. Dette kommer til udtryk da eleven i evalueringsspørgsmålet svarer følgende: ”Jeg synes, at 
det var super dejligt, at emnet blev gennemgået flere gange, da det er lettere at lære, hvis emnet bliver 
gennemgået flere gange.” (Bilag 10, 1.8 Andre kommentarer:Respondent #13). Her tyder det altså 
på, at eleven har formået at assimiliere vores undervisning ind i vedkommendes i forvejen mentale 
skemaer om eventyr, sådan at eleven har fået helt styr på eventyrgenren. Det kan dog tilmed også 
være en indikation om, at der er foregået akkommodativ læring hos eleven, da eleven muligvis har 
haft mulighed for at omstrukturere sine mentale skemaer med eventyr efter vores undervisning for 
derigennem at få helt styr på eventyrgenren. 
 
Afslutningsvis kan vi altså konkludere, at der er flere indikationer, der tyder på, at eleverne i en 1.g 
klasse på Allerød Gymnasium har lært noget af vores undervisningsforløb. Vi kan tilmed konkludere, 
at nogle af eleverne har formået at modtage vores undervisning og derigennem gøre det til deres eget 
i og med, at mange af eleverne havde en masse af de underviste eventyrtræk med i deres egne eventyr 
samt at de kunne gengive mange eventyrtræk i deres egne eventyr, men også ved opsummeringen.  
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9. Diskussion 
Vi har valgt at udforme diskussionen som en tematisk diskussion. På baggrund af analysen, vil vi i 
dette kapitel diskutere en række problemstillinger for at kunne besvare problemformuleringen og de 
opstillede underspørgsmål. Dette gøres ved, at diskutere resultaterne fra analysen. Vi har valgt at 
inddele diskussionen i fire kapitler: 9.1 Lærerens rammer, 9.2 Lærerens svære valg, 9.3 Indre og ydre 
motivation og 9.4 Projektets troværdighed. 
 
Det første kapitel diskuterer de forskellige udfordringer underviseren bliver stillet overfor og hvilke 
krav, der bliver stillet til læreren både i og uden for undervisningen. I forlængelse af dette, hvilke 
fordele og udfordringer STX-bekendtgørelsen giver gymnasielæreren i det almene gymnasium. Der-
efter vil vi diskutere hvilke udfordringer læreren bliver stillet overfor i undervisningsrummet, ved at 
skulle sørge for klassens motivation og fokus gennem adfærdsledelse. Det andet kapitel diskuterer de 
svære valg læreren står overfor når alle de forskellige elevers forudsætninger og behov skal tages 
med i de didaktiske overvejelser og hvilke fordele og ulemper disse valg medfører. Derudover disku-
teres brugen af forskellige undervisningsmetoder og arbejdsformer, herunder hvad de forskellige ar-
bejdsformer kan og ikke kan give eleverne. Det tredje kapitel diskuterer hvilke fordele og ulemper, 
der er ved at tale til elevernes indre og ydre motivation i gymnasiet. Derudover vil vi diskutere vig-
tigheden af at tiltale begge motivationsformer og hvordan de spiller ind på hinanden. Afslutningsvis 
rundes kapitlet af med en påstand, der diskuterer de to motivationsformers brugbarheder. Det fjerde 
kapitel indeholder en diskussion af projektets troværdighed og hvordan fremgangsmåden har været 
med til at producere troværdige resultater. 
 
9.1 Lærerens rammer 
Gymnasielærere skal blandt andet tilrettelægge deres undervisningsmateriale ud fra STX-bekendtgø-
relsen, men hvilke udfordringer bringer bekendtgørelsens rammesætning for underviserens udform-
ningen af undervisningen? Det er interessant at diskutere, da bekendtgørelsen har en afgørende ind-
flydelse på gymnasiets overordnede rolle, som er at forberede elevernes studiekompetencer til en 
videregående uddannelse, samt at gøre eleverne almendannede. Bekendtgørelsen spiller en essentiel 
rolle i gymnasielærerens undervisning, hvor gymnasielæreren skal forholde sig til nogle bestemte 
krav til undervisningsmaterialet. På denne måde kan der argumenteres for, at bekendtgørelsen sikrer 
uddannelseskvaliteten. Eleverne ved hvad de skal forvente af deres uddannelse og læreren har en 
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sikkerhed i, at undervise i undervisningsmateriale baseret på krav fra bekendtgørelsen.  Hvis der der-
imod kigges på de ulemper, der er forbundet ved ikke at have bekendtgørelsens retningslinjer ville 
gymnasieeleverne ikke med garanti få kendskab til for eksempel nogle af de vigtigste tidsperioder, 
genre og forfattere som bekendtgørelsen foreskriver, at eleverne skal undervises i, i faget dansk. Un-
derviseren skal altså følge bekendtgørelsen i planlægningen af undervisningen og under udvælgelsen 
af undervisningsmaterialet. Herefter skal underviseren integrere undervisningsmaterialet efter de di-
daktiske overvejelser, som vedkommende har til rådighed. Som det kan ses i kapitel 7. Forberedelse 
til undervisningen, bunder underviserens udfordringer, i forhold til bekendtgørelsen, i at udvælge 
forskellige arbejdsformer, som understøtter undervisningsmaterialet. Det er underviserens opgave at 
tilrettelægge undervisningsmaterialet og dermed undervisningen sådan, at den findes tiltalende for 
den specifikke klasse, som skal undervises. Vi kan på baggrund af analysen argumentere for vigtig-
heden af, at skræddersy undervisningen til den specifikke klasse for at skabe en motivation og rele-
vans blandt eleverne for undervisningen og dermed undervisningsmaterialet, som underviseren har 
valgt på baggrund af bekendtgørelsen. Da underviseren skal skræddersy undervisningen på baggrund 
af bekendtgørelsen, kan det diskuteres hvorvidt kravene fra bekendtgørelsen underminerer gymna-
sielærerens evner til selv at strukturere undervisningen. Uden bekendtgørelsen kan der argumenteres 
for, at en underviser ville kunne tilrettelægge sin undervisning, som ville fjerne essensen af gymna-
siets almendannende aspekt. Det dannende aspekt bunder i, at grundsøjlerne i den gymnasiale uddan-
nelse er ens over hele landet. Dernæst kan der argumenteres for, at manglen på en bekendtgørelse 
ville stille underviseren i en situation, hvor vedkommende ikke ville vide, hvorvidt undervisningen 
er tilstrækkelig, da de faste rammer, bekendtgørelsen sætter, ikke længere ville kunne fungere som et 
pejlemærke. I forlængelse af dette ville underviseren ligeledes ikke være sikret den rette undervis-
ning, som bekendtgørelsen kræver af underviseren. Til slut kan der argumenteres for, at underviseren 
ville være i stand til at tilrettelægge et undervisningsforløb med optimale undervisningsmetoder og 
arbejdsformer, da der ikke længere skulle tages forbehold for det specifikke undervisningsmateriale, 
som bekendtgørelsen kræver undervist i. 
 
I takt med, at de didaktiske overvejelser omkring hvordan gymnasielærerne skal lede deres respektive 
klassers læring, benytter mange gymnasielærere sig af sin egen personlighed for at lede klassens ind-
læring gennem adfærdsledelse. Undervisningen formes af underviserens evne til at vise menneskelige 
kvaliteter, men hvilke udfordringer stiller kravet omkring inkluderingen af en lang række didaktiske 
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overvejelser til læreren og ligger der et ubevidst krav om, at underviseren skal adoptere nogle af disse 
menneskelige kvaliteter til trods for, at vedkommende måske ikke selv besidder dem?  
 
På baggrund af analysen kan vi udlede, at anvendelsen af disse specifikke kvaliteter, kan have en stor 
indvirkning på elever, og virker fremmende for undervisningen, da klassemiljøet bliver positivt på-
virket. Men i og med at disse kvaliteter er noget menneskeligt, og præget af en enorm mængde sub-
jektivitet, er dette så noget man som underviser kan tilegne sig gennem arbejdet, eller er det noget 
vedkommende skal besidde allerede inden jobbets start? Opfyldelsen af disse kvaliteter, vil i mange 
tilfælde betyde, at underviseren inddrager sig selv, og sin egen personlighed meget i undervisningen. 
Vi kan i den forbindelse ud fra vores analyse argumentere for, hvor væsentligt det er, at underviseren 
er sig selv, og benytter sig selv og egne erfaringer som et led i undervisningen. Dette medfører at 
underviseren fremstår mere som det enkeltstående subjekt de er, og som én eleverne tilmed kan spejle 
sig i, og dermed se relevans for det underviste noget tydeligere. Ovenstående vil betyde, at der kan 
fremkomme en enorm differentiering underviserne imellem. Dermed vil der dannes et enormt skel 
mellem de lærere, der er dygtige til at personliggøre undervisningen, og de som vil have en mere 
overvejende objektiv tilgang, og dermed har svært ved effektivt at inddrage egne erfaringer. Dette 
medfører tilmed, at det er væsentligt, at underviserne ikke forsøger at fremstå som en anden end de 
reelt er. 
 
9.2 Lærerens svære valg 
Vi kan ud fra analysen udlede, at læreren står over for nogle svære valg når undervisningen skal 
tilrettelægges og udføres, da læreren skal tage hensyn til forskellige typer af elever. Ud over dette 
skal læreren også skabe variation og fastlægge nogle rammer, som har til formål at fastholde elevernes 
fokus og motivation. Dette er interessant at diskutere, da læreren står over for nogle valg omkring 
didaktiske overvejelser, som skal komme alle eleverne til gode. Hvilke fordele og ulemper kan der 
være ved, at læreren står overfor alle disse valg, når alle elevernes forudsætninger skal inkluderes? 
Kan læreren formidle læringen ud som vedkommende ønsker, samtidig med at tage højde for alle de 
forudsætninger, som eleverne kommer med?  
 
Analysen viser, at rammerne for undervisningen er med til at skabe progression for eleverne, hvilket 
er en af de udfordringer som læreren står overfor, da progressionen er en vigtig del af læringen. Ram-
merne dækker over de forskellige arbejdsformer og dermed også den variation, som kan blive brugt 
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i undervisningen. Brugen af varierede arbejdsformer, er altså med til at favne bredt, men hvor langt 
skal en lærer gå for at favne alle eleverne og skal læreren overhovedet gå langt for det? Er det læreren, 
der skal tilpasse sig eleverne, og deres forskellige standpunkter, eller er det i virkeligheden eleverne, 
der skal tilpasse sig læreren og vedkommendes valg? Netop for at favne alle eleverne i klassen skal 
læreren bruge sig selv og sin kreativitet for at skabe en bred undervisning. Læreren skal lære sin 
klasse at kende og dermed tilrettelægge undervisningen ud fra den viden, som læreren har om den 
pågældende klasse. Nogle lærere har sværere ved at bruge sig selv end andre. De lærere der har svært 
ved dette, skal nogle gange gå længere og dermed bryde deres grænser, hvorimod en udadvendt lærer 
måske har lettere ved at bruge sig selv. For at kunne undervise en klasse på bedst mulig måde er det 
vigtigt at finde ud af hvad er det for en type af klasse og hvilke arbejdsmetoder, der fungerer bedst 
for lige netop dem. I vores planlægning og tilrettelæggelse af vores undervisning, benyttede vi os af 
den viden, som vi fik om klassen ud fra observationsmodulet. Ud fra dette kunne vi bruge det som 
udgangspunkt for udformningen af vores arbejdsplan. Her fandt vi ud af, at klassen var meget kreativ 
med musik og drama. Vi kunne på baggrund af denne viden med fordel gøre brug af kreative arbejds-
metoder, i form af kreativ fremførsel, som måske ikke havde været hensigtsmæssig at bruge i en 
anden klasse. Man kan derfor argumentere for, at de valg som læreren har, opstår i kraft af den klasse, 
som gymnasielæreren skal undervise, da undervisningen skal tilpasses ud fra den enkelte klasse som 
læreren står overfor. På baggrund af indledningen og teorien kan det ses, hvordan gymnasieklasser 
består af en bred vifte af forskellige elevtyper. Derfor kan det være svært at tilgodese alle elever i den 
samme klasse. Derudover er det vigtigt, at gymnasielæreren forholder sig kritisk til planlægningen af 
sin undervisning. I forlængelse af dette er det interessant at diskutere, om man taber nogle af eleverne 
på gulvet ved at have en meget varierende undervisning og kunne det hjælpe læreren hvis klasserne 
var delt op efter fagligt niveau, sådan at klasserne var delt op efter hvilke arbejdsmetoder, der fungerer 
bedst? Man kan argumentere for, at vi i vores undervisning har prøvet at favne så bredt som muligt 
ved at benytte mange forskellige undervisningsmetoder og arbejdsformer. Diskussionen her går på, 
om vi som undervisere, ved at bruge denne varierede undervisning, udfordrer alle eleverne tilstræk-
keligt, og derved får tilgodeset alle elevtyper lige meget. Der kan på baggrund af analysen argumen-
teres for, at den store diversitet af elevtyper gør, at gymnasielæreren er nødt til at benytte sig af for-
skellige undervisningsmetoder og arbejdsformer for at tilgodese de forskellige elevers behov. Ved at 
tilgodese eleverne, vil de uundgåeligt opleve, at de bliver undervist i nogle af de arbejdsformer, som 
de ikke selv foretrækker. På trods af dette er det vigtigt at pointere, at eleverne ikke bliver tabt på 
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gulvet, men derimod får noget ud af de forskellige arbejdsformer. Gruppearbejde er en vigtig arbejds-
form, da det giver eleven visse sociale kompetencer og erfaringer i at kunne arbejde sammen med 
andre. Derudover styrker det eleven til at komme ud på den anden side, hvor eleven kommer til at 
møde nye udfordringer, enten på arbejdsmarkedet eller på en videregående uddannelse. Udfordringen 
ved gruppearbejde kan være, hvor meget rent fagligt, at eleverne får ud af denne form. Hvis fagligt 
svage elever bliver sat sammen med fagligt stærke elever, kan den fagligt svage elev føle sig uden 
for arbejdet og dermed også læringen. Det individuelle arbejde består i, at eleven skal lære at stå på 
egne ben. Hvilket giver eleven en selvstændighed, der også er med til at danne eleven. I forlængelse 
af dette oplever eleverne nogle forskellige læringsformer, der styrker deres studiekompetencer. 
Mange af de udfordringer, som eleverne møder ved de forskellige arbejdsformer, kan være med til at 
gøre eleverne mere bevidste om dem selv og de forskellige aspekter, som den gymnasiale uddannelse 
tilbyder dem. Mange af disse aspekter og forskellige arbejdsformer, såsom gruppearbejde, er en del 
af den implicitte læring. Denne ændrer sig fra lærer til lærer, hvilket gør, at den kan være meget 
varierende. Men er det egentlig i orden, at det kan variere fra lærer til lærer, hvordan eleven skal 
opføre sig i hver enkelt time? Der er nogle rammer og retningslinjer i de fleste gymnasieklasser, som 
ofte er ens. Disse valg er nogle som læreren også skal tage: hvordan vil læreren have undervisningen 
struktureret, og hvordan skal eleverne opføre sig? Dette er ofte noget som eleverne på forhånd ved 
på baggrund af deres tidligere implicitte læring, når de træder ind i klasserummet. Der kan på bag-
grund af analysen argumenteres for at den eksplicitte læring finder sted i form af det de skal gennem 
pensum, men også alle de forskellige metoder, arbejdsformer og udfordringer, som de bliver stillet 
overfor. Hvis eleverne var delt op efter fagligt niveau eller efter de arbejdsmetoder, som passer bedst 
til de specifikke elever ikke få de ovenstående kompetencer, der følger med brugen af de forskellige 
arbejdsformer.  
 
9.3 Indre og ydre motivation 
Henover de seneste mange år har de didaktiske overvejelser, omkring hvordan eleverne i landets 
gymnasier skal undervises, udviklet sig med fokus på at fremme elevernes indre motivation i de for-
skellige fag. Udviklingen har bevæget sig væk fra en undervisningsform, der ikke indebar de omfat-
tende didaktiske overvejelser som vi ser i dag. I forbindelse af inkluderingen af de mange nye didak-
tiske overvejelser kan det diskuteres, hvilke fordele og ulemper der følger med gymnasiets brug af 
både indre og ydre motivation og hvordan de to motivationsformer påvirker hinanden? Analysen 
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viser, at elevernes indre værdi for emnet og arbejdsformen kan fungere som undervisningens driv-
kraft, som en indre motiverende faktor, men hvornår kan man definere motivation som en indre eller 
ydre motivation når eleverne, foruden for undervisningen, skal forholde sig til blandt andet karakter-
snit, eksamen og ønsket om en bestemt videregående uddannelse? Elevernes store deltagelse i under-
visningen kan ses som værende produktet af spændende arbejdsformer, men kan også være elevernes 
ønske om at tilegne sig viden for at kunne præstere til eksamen og dermed opnå gode resultater. Det 
kan ses som en umulig opgave at skelne mellem forskellene på hvad eleverne får ud af at blive drevet 
af henholdsvis en indre eller ydre motivation, men der kan argumenteres for, at eleverne får mere 
glæde af at lade sig blive inspireret af deres lyst, fremfor at føle sig forpligtet på baggrund af ydre 
faktorer. I forlængelse heraf kan det diskuteres hvilke motivationsfaktorer, der kulminerer i gode 
resultater. Den indre motivation medfører, at eleverne føler, at det er sjovt eller interessant at arbejde 
videre med stoffet, og det kan føre til mere vedvarende og dybdegående læring på grund af elevens 
lyst. Den ydre motivation medfører, at eleverne vil forsøge at producere et godt resultat, da det er 
succesen og den gode karakter, som afgør resultatets værdi. Derudover kan den ydre motivation skabe 
en motivation for at yde en ekstra indsats lige nu og her passeret på et pres fra for eksempel deadlines 
og afleveringsfrister, som kan være ideelt op til eksaminer. Der kan argumenteres for, at den ydre 
motivation er i stand til at resultere i en opståen af en indre motivation, da eleverne gennem arbejde 
med stoffet eventuelt vil ende ud i at opnå en indre motivation på baggrund af ny interesse. Der kan 
på denne måde argumenteres for den ydre motivations positive indflydelse på elevernes præsteren og 
hvordan begge faktorer kan være med til at motivere eleverne. På den anden side, kan både den indre 
motivation og ydre motivation også medføre nogle negative konsekvenser. Den indre motivation kan 
sørge for, at eleverne fordyber sig i emnet på grund af lyst, men det kan også medføre en del sjov og 
useriøsitet, som resulterer i tidsspild. Den ydre motivation kan lede til arbejde, der simpelthen bare 
skal færdiggøres på baggrund af en deadline og kan medføre, at eleverne bliver demotiveret. 
 
Der kan på baggrund af analysen argumenteres for vigtigheden af at tale til begge motivationsformer. 
De ydre motivationsfaktorer kan antages at have været med til at skabe fokus i undervisningens på 
grund af emnets relevans til deres uddannelse og eksamen. Selvom eleverne tilskrev de valgte ar-
bejdsformer en indre værdi, som sørgede for elevernes fokus og interesse, må man antage, at de ydre 
faktorer i form af eksamen og karakterer til at starte med har sørget for, at eleverne mødte op til timen 
og deltog i undervisningen. Den ydre motivation medfører, at eleverne er motiverede for at opnå gode 
resultater og undgå fravær, hvilket spiller en rolle for, at den indre motivation kan finde sted. Det er 
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på denne måde vigtigt at pointere, hvordan de to motivationsfaktorer er afhængige af hinanden og at 
de begge skal være til stede hos eleverne for at understøtte hinanden. 
 
Som præsenteret i analysen har vi forsøgt at motivere eleverne, ved at åbne op for og tale til deres 
nytteværdi samtidig med at vi understøttede deres kreativitet, og på den måde gik vi deres indre og 
ydre motivation i møde. Da vi præsenterede vores første undervisningsmodul pointerede vi meget 
tydeligt, og flere gange, at det emne de nu skulle til at arbejde med var eksamensrelateret. Efter vi 
orienterede dem om dette, kunne de udlede, at det muligvis ville have en indflydelse på deres årska-
rakter. De karakterer man får er for eleverne ofte forbundet med forventninger til dem fra lærere og 
familie, hvilket kunne give eleverne en stor motivation for, at højne deres aktive deltagelse i timerne, 
og som forklaret i analysen, satte vi dem som ansvarlige for egen læring. Når eleverne blev motive-
rede, kan der så argumenteres for, om den ydre motivation kan bruges i andre dele af undervisningen? 
En gymnasielærer kunne for eksempel ved flere lejligheder fremover huske eleverne på, at de hele 
tiden evalueres, og det de siger har en indflydelse på deres gennemsnit og årskarakter. Hertil kunne 
der skabes yderligere fokus på den ydre motivation ved at give flere karakterer, og tillægge dem mere 
betydning. Baseret på analysen ville dette være en positiv forandring, men den bringer også nogle 
negative konsekvenser med sig. Det kan diskuteres, at elever der ikke klarer sig karaktermæssigt godt, 
ville blive demotiverede hvis de konstant blev mindet om deres manglende karakterniveau. Det ville 
også skabe større pres og forventninger fra familien, vennerne og ikke mindst dem, de stiller sig selv. 
Et større fokus på ydre motivation ville derfor være fremmende for de fagligt stærke elever, men 
demotiverende for de fagligt svage elever. Det vil angiveligt være med til skabe stor konkurrence og 
hierarki i klassen, som kan resultere i et forringet læringsmiljø, for eksempel ved gruppearbejdet, der 
kan blive svært, hvis alle er i konkurrence med hinanden, om hvem der er bedst.  
 
Sammen med den ydre motivation er der også indre motivation med sine egne negative og positive 
implikationer. Som set fra analysen var de kreative oplæg en positiv arbejdsform, da en stor del af 
eleverne godt kan lide at lave rollespil, og deltog i dette. Ikke mindst var nogen af eventyrene meget 
velovervejede og forskellige, hvilket tegner på elevernes lyst til at udfolde sig kreativt. Derved kan 
der argumenteres for, at et fokus på at fremme gymnasieelevers indre motivation ville give et stort 
udbytte af deltagende elever i timerne, og et større besvarelsesniveau af de opgaver og afleveringer 
de bliver stillet. På den anden side kan der argumenteres for, at det er svært at tilrettelægge en under-
visning hvis en gymnasielærer hele tiden skal foretage sig overvejelser om, hvordan undervisningen 
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skal forholde sig spændende og sjov nok for størstedelen af eleverne. Derved rejser der sig et spørgs-
mål om, hvorvidt det er muligt for en elev at være motiveret omkring hele undervisningen? Det kan 
i forvejen være svært at opretholde en indre motivation, og hvis ikke en gymnasielærer forsøger at 
hjælpe eleverne med at holde dem motiverede, kan det være lettere for eleverne at blive demotiverede. 
For at undgå demotivation, som kan resultere i for eksempel koncentrationssvigt, er det vigtigt at en 
gymnasielærer ‘plejer’ elevernes indre motivation.  
 
Med disse argumentationer, der nu er blevet foretaget, som har vendt og drejet indre- og ydre moti-
vations negative og positive implikationer, vil vi påstå at det er vigtigt at tilskynde begge motivati-
onsformer i undervisningen. Der vil altid være nogle elever, der finder det mere motiverende at få en 
god karakter, mens andre synes at det der motiverer dem mest, er en sjov og spændende undervis-
ningsgang. Men det kan også forholde sig, at begge motivationsfaktorer er lige vigtige for nogle 
elever, som ønsker motivation inden for begge former. Derfor er det vigtigt, at en gymnasielærer 
prøver på at imødekomme elevernes indre -og ydre motivation for at motivere flest mulige elever.  
 
9.4 Projektets troværdighed  
Vi har i dette projektet ageret som en dansk lærers stedfortræder i en 1.g klasse på Allerød Gymna-
sium. For at gøre dette har vi benyttet os af didaktiske overvejelser og i samarbejde med gymnasie-
læreren produceret både undervisningsmateriale og læreplan, der stemmer overens med kravene fra 
bekendtgørelsen. Vi har analyseret og diskuteret den indsamlede empiri, men hvad kan vi tillade os 
at udlede fra dette projekt og hvad gør projektets resultater troværdige?  
 
Vi har i udvælgelsen af teori haft in mente at kunne opstille rammer for læring, og vi valgte derfor at 
benytte Illeris’ bog Læring for at kunne få et troværdigt indblik i hvordan mennesker lærer og hvilke 
forskellige lærings-typologier der eksisterer. Selvom Læring har givet et værdifuldt syn på læring, 
har det været svært at konkludere noget omkring, hvad eleverne rent faktisk har fået ud af undervis-
ningsforløbet. Vi har gennem undervisningsforløbet opstillet en række opgaver, der gav mulighed 
for, at vi kunne få nogle indikationer på indlæring hos eleverne. En af opgaverne bestod af, at eleverne 
skulle udforme et eventyr, der indeholdte nogle af de eventyrtræk, som vi havde undervist klassen i. 
På denne måde kunne vi analysere elevernes eventyr og identificere nogle af eventyrtrækkene, og der 
kan derfor argumenteres for, at der netop har været en indlæringsproces hos eleverne. Der eksisterer 
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dog nogle forskellige punkter, som er vigtige at forklare når man forsøger at argumentere for menne-
skers læring. Vi underviste eleverne i genren eventyr, men selvom eleverne udviste, at de var i stand 
til at identificere og anvende eventyrtrækkene, betyder det ikke, at eleverne nødvendigvis har lært 
noget af vores specifikke undervisningsforløb. I folkeskolen bliver elever også undervist i genren 
eventyr og det er svært for os at konkludere, hvorvidt eleverne har opnået evnen til at anvende even-
tyrtrækkene på baggrund af vores undervisningsforløb. Der kan dog argumenteres for, at eleverne er 
blevet i stand til at nævne nogle af de forskellige eventyrtræk, og at de netop er blevet i stand til dette 
på baggrund af vores undervisningsforløb, da eleverne udviste, at de kunne nævne mange flere kon-
krete eventyrtræk den sidste undervisningsdag. 
 
Hvis vi antager, at de ovennævnte symptomer for elevernes læring medfører, at nogle af eleverne har 
opnået faglig viden på baggrund af undervisningsforløbet, kan der argumenteres for, at de didaktiske 
overvejelser, som vi har planlagt undervisningen ud fra, har stemt overens med i hvert fald nogle af 
elevernes behov og lærings-typologier. Derudover udarbejdede vi en læreplan og udvalgte de an-
vendte didaktiske begreber i samarbejde med en professionel gymnasielærer og på baggrund af bogen 
Gymnasiepædagogik – en grundbog. På grund af dette, kan der argumenteres for, at planlægningen 
af vores undervisningsforløb stemmer overens med den undervisning eleverne selv ville have fået af 
deres egen dansklærer. For at understøtte dette argument, skal det nævnes, at den professionelle gym-
nasielærer ikke brød ind for at rette eller hjælpe os i undervisningen, selvom vedkommende var til-
stede under hele forløbet. Der kan derfor argumenteres for, at undervisningen har forløbet som den 
skulle, og at underviseren derfor ikke har fundet det nødvendigt at afbryde os imens vi underviste. På 
baggrund af ovenstående diskussion, argumenterer vi for, at den udarbejde læreplanen og de anvendte 
overvejelser omkring didaktik til sammen giver et troværdigt eksempel på hvordan en underviser kan 
tilrettelægge et undervisningsforløb og derefter undervise en 1.g klasse i det almene gymnasium. Det 
skal nævnes, at vi som studerende på Roskilde Universitet ikke er uddannet gymnasielærere og at vi 
aldrig har været ude og undervisere på et alment gymnasie før, og derfor ikke besidder den ekspertise 
som mange gymnasielærere besidder. Vi argumenterer for, at den professionelle gymnasielærers til-
stedeværelse og deltagelse i udarbejdelsen af undervisningsforløbet har været med til, at gøre vores 
position og evner som undervisere troværdige. 
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10. Konklusion 
Vi kan konkludere at, undervisere i gymnasiet skal forholde sig til STX-bekendtgørelsen, der inde-
holder retningslinjer for undervisningsmateriale inden for de forskellige fag. Disse retningslinjer in-
kluderer en række specifikke krav til det faglige materiale, som tilsammen udgør det intenderede 
pensum. Nogle af disse krav er så konkrete, at underviseren for eksempel skal inkludere bestemte 
forfattere og historiske perioder. Dette kan gøre det vanskeligt for underviseren at udvælge undervis-
ningsmateriale, som fra elevernes synspunkt har en indre værdi og derved medfører en indre motiva-
tion for stoffet. Vi kan konkludere, at udfordringerne hertil bunder i, at underviseren skal kunne un-
derstøtte undervisningsmaterialet med brug af skiftende undervisningsmetoder og arbejdsformer så-
ledes, at undervisningsmaterialet findes tiltalende for den pågældende klasse. Dette kan være en større 
udfordring, når kravene ikke stemmer overens med den pågældende klasses behov for undervisnings-
metoder. Derudover skal underviseren sørge for, at eleverne kan sætte det faglige stof i forbindelse 
med deres uddannelse for at skabe relevans og motivation. Vi kan konkludere, at bekendtgørelsen er 
med til, at sikre uddannelsens kvalitet i det almene gymnasium og at underviseren kan benytte be-
kendtgørelsen som et sikkerhedsnet til udformningen af undervisningsmateriale. Det kan konklude-
res, at når underviseren skal udforme undervisningsmateriale, skal underviseren, ud over at opfylde 
bekendtgørelsens krav, sørge for at benytte didaktiske overvejelser der understøtter den pågældende 
klasses faglige niveau. Overvejelserne handler om måden hvorpå stoffet bliver gennemgået og hvor-
dan den faglige progression skal forløbe. For at sikre progressionen, skal undervisningsmaterialet 
præsenteres for eleverne sådan, at den stiger i sværhedsgrad. Eleverne skal altså først præsenteres for 
den faglige viden hvorefter de skal anvende og fortolke det gennem forskellige arbejdsmetoder. Det 
er vigtigt at tilføje, at det anvendte undervisningsmateriale skal tiltale de mange forskellige faglige 
niveauer hos klassens elever på samme tid, og at det derfor ikke må være for nemt eller udfordrende. 
Derudover skal underviseren sørge for, at undervisningsmaterialet er overkommeligt for eleverne at 
komme i gang med. Dette gøres ved, at det er korrekt formuleret, let forståeligt og tydeligt relevant 
for det overordnede undervisningsforløb. 
 
Vi kan konkludere, at en klasse i det almene gymnasium kan bestå af mange forskellige elevtyper 
med forskellige forudsætninger og behov når det gælder undervisning. Det er underviseren af den 
pågældende klasse, som har ansvar for at tilrettelægge undervisningen, gennem didaktiske overvejel-
ser, ud fra de forskellige elevtyper der eksisterer i den pågældende klasse. De didaktiske overvejelser 
indbefatter brugen af varierende undervisningsmetoder og arbejdsformer sådan, at undervisningen 
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bliver tilpasset alle klassens elever og derved fastholder deres interesse og motivation. En underviser 
kan ikke se hvad der foregår inde i elevernes hoved, hvilket betyder at vedkommende kun kan gøre 
sig antagelser om, hvorvidt eleverne bedst lærer. Når der er en sådan uvished, kan den varierende 
undervisning bruges, da den er tiltænkt at ramme alle elevernes kompetencer og forudsætninger for 
læring. Vi kan yderligere konkludere, at hvis en underviser skal gøre sig antagelser om elevernes 
indlæring, er underviseren nødt til at at gøre brug af afleveringer, opsummeringer og evalueringer. 
Dette kan give underviseren ideer om, hvornår eleverne får udbytte af undervisningen, og hvilke 
varierende metoder hvori det faglige udbytte er størst. Det er derfor vigtigt, at underviseren har et 
gennemgående kendskab til den klasse vedkommende underviser i. I forlængelse heraf kan klassens 
studieretning i nogle tilfælde være med til, at give et præg om hvilke niveauer undervisningen skal 
foregå på, som for eksempel undervisning på meso-niveau. Det er vigtigt at pointere, at underviseren 
netop ikke kan tilgodese alle elevernes forskellige behov på samme tid, men at de forskellige under-
visningsmetoder og arbejdsformer er med til, at styrke eleverne gennem både eksplicit og implicit 
læring. Vi kan konkludere at, eleverne gennem den eksplicitte læring får det egentlige faglige stof, 
som underviseren ønsker at formidle. Den implicitte læring optræder, når eleverne tilegner sig nogle 
erfaringer i form af sociale, studieforberedende og alment dannende kompetencer gennem forskellige 
undervisningsmetoder og arbejdsformer. Selvom eleverne foretrækker en bestemt type undervisning, 
er det derfor vigtigt, at de alligevel bliver udsat for mange af de forskellige undervisningsmetoder og 
arbejdsformer, sådan at de kan tilegne sig ovennævnte kompetencer. For at skabe variation og et 
sammenhængende undervisningsforløb, kan vi konkludere vigtigheden af, at underviseren strukture-
rer og sørger for flydende skift i undervisningen ved at give eleverne klare instruktioner. Hvis under-
viseren ikke gør dette, skaber det forvirring hos eleverne der medfører tab af fokus. 
 
Det kan konkluderes, at når en underviser skal motivere sine elever, er det vigtigt at tiltale både deres 
indre og ydre motivation for at fremme de bedste undervisningsresultater. Den indre motivation på-
virker eleverne således at de har en lyst til at arbejde med undervisningsmaterialet eller den pågæl-
dende arbejdsform. Den ydre motivation påvirker eleverne på den måde, at de kan presses til, at præ-
stere bedre i håbet om, at opnå succes, gode karakterer og anerkendelse. Vi kan konkludere, at der 
altid eksisterer et samspil mellem disse to motivationsformer og at underviseren derfor altid skal 
fokusere på at tiltale en kombination af dem. 
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Vi kan konkludere, at når en underviser skal styre en klasse, kan vedkommende med fordel benytte 
sig af adfærdsledelse. Det er hertil vigtigt at underviseren fremtræder som sig selv, og ikke prøver at 
opføre sig som en, vedkommende ikke er. Underviseren skal gennem adfærdsledelse anvende sine 
egne menneskelige kvaliteter for at skabe, en pålidelig, respektabel og professionel identitet samt 
skabe et trygt undervisningsmiljø. Det er derudover vigtigt, at en underviser der udviser adfærdsle-
delse samtidig sørger for at opretholde sin autoritære position som klassens leder, således at vedkom-
mendes professionelle identitet ikke bliver undermineret. 
 
Nogle af elevernes behov og lærings-typologier er blevet understøttet gennem undervisningsforløbet, 
da vi gennem opsummeringer, skriftlige opgaver og kreative fremlæggelser har fået indikationer på, 
at eleverne har taget den faglige viden til sig. Vi kan derfor konkludere, at vores udarbejdede lære-
plan, der er baseret på didaktiske overvejelser, har været i stand til at imødekomme nogle af elevernes 
indlæringsforudsætninger. Vi kan på baggrund af dette konkludere, at læreplanen, de didaktiske over-
vejelser, samarbejdet med den professionelle gymnasielærer og undervisningen i praksis, har givet 
os et nutidigt billede af, hvordan et undervisningsforløb i eventyr, i en 1.g klasse på Allerød Gymna-
sium kan udformes.  
 
Vi kan afslutningsvis konkludere, at når vi skal undervise i en gymnasieklasse er det vigtigt, at vi som 
undervisere gør brug af didaktiske overvejelser omkring varierende undervisningsmetoder og ar-
bejdsformer, for at inkludere alle elevernes forskellige forudsætninger og lærings-typologier. Derud-
over skal vi også anvende didaktiske overvejelser omkring læringsledelse og adfærdsledelse, da vi 
skal lede, motivere og styre klassen. Dette skal vi gøre for, at opstille gode og trygge rammer for 
læring, der henvender sig til alle eleverne. For at motivere eleverne er det vigtigt, at fremme både 
deres indre og ydre motivation ved at gøre undervisningsmaterialet spændende, udfordrende og rele-
vant i forhold til deres uddannelse. 
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Bilag 1 - Undervisningsforløbet i uge 15, 2016. 
(Klassen og lærernes initialer er blevet fjernet/anonymiseret) 
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Bilag 2 - Observationer fra observationsmodulet. 
Liste over overskrifter i bilag 3: 
1. Observationer fra første og anden observatør. 
2. Observationer fra tredje observatør. 
3. Observationer fra fjerde observatør. 
4. Observationer fra femte observatør. 
 
1. Observationer fra den første observatør. 
 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Timen starter ud med en repetition af historien ‘Nøkkens svig’ som de arbejde med sidst. Læreren 
benytter tavlen meget til at skrive begreber og analysepunkter ned, som eleverne pointerer eller kan 
huske de nåede frem til sidst. Hun lader eleverne stille spørgsmål som forholder sig til tidligere lek-
tioner.  
Læreren spørger eleverne ind til teksten, men der er ikke nogen som byder ind med svar. Læreren 
benytter sig derfor af teknikken “awkward silence”. Læreren lader der være fuldkommen ro i klassen, 
for at få eleverne til at svede og til sidst komme med et svar. Teknikken fungerer godt, da der til sidst 
er mange hænder i vejret. Læreren bryder tavsheden, da tilstrækkeligt mange elever har hånden i 
vejret og har tilbudt at lave et handlingsreferat af teksten.  
Læreren benytter gennemgangen af teksten til at spørge ind til hvem der har og hvem der ikke har 
læst. En lille del af eleverne melder klart ud, at de ikke har læst. Læreren bliver ikke sur på eleverne, 
men fortæller dem, at de bliver nødt til at blive inde i klassen og læse dagens tekst, før de kan komme 
ud i gruppearbejdet. 
 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Læreren giver klare instrukser og eleverne får til opgave, at fremføre dagens tekst gennem et kreativt 
indslag. Det kreative indslag skal derefter fremføres i klassen. Læreren skriver den planlagt pause fra 
9:05-9:10 op på tavlen så der ikke hersker forvirring. Læreren benytter sig af et powerpoint, hvor de 
vigtige pointer såsom hvem der skal være i hvilken gruppe, opgave beskrivelsen osv. Læreren ud-
trykker klart hvordan resten af modulet skal foregå. Grupperne arbejde færdigt og fremfører til sidst 
deres produkter. 
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Eleverne har brugt en del tid på at finde sig tilrette og forberede sig på opgaven. 
Læreren holder sig meget synlig og opsøger aktivt grupperne, hvis de skulle have spørgsmål til op-
gaven. Læreren bryder ind i gruppearbejdet og spørger ind til deres fremgangsmåde. Eleverne virker 
entusiastiske over denne form for arbejdsform. Det virker som om, at eleverne ønsker at blive hurtigt 
færdige, da det færdige produkt skal vises foran resten af klassen. Læreren fortsætter med at opsøge 
grupperne og spørge ind til teksten. Denne gang spørger læreren ind til teksten på en mere perspekti-
verende måde. Hun spørger om ting som: “Hvad siger teksten om samfundet?”, “Hvordan er det 
gældende i dag?”. Læreren spørger de forskellige grupper om hvem af dem som har lyst til at starte 
med at fremvise deres produkt. Læreren skriver på tavlen imens eleverne arbejder i grupperne, for at 
være klar når der skal opsamles. 
 
Undervisningens tredje del - Opsummering og fremførelse af gruppearbejdet 
Læreren har skrevet fire forskellige temaer op på tavlen. Læreren giver grupperne forskellige ansvars-
områder og siger, at de skal skrive deres svar på de forskellige temaer op på tavlen. Læreren læser nu 
de forskellige svar op fra tavlen og beder en anden gruppe opponere og supplere svarene. Eleverne 
får nu til opgave at fremvise deres kreative oplæg en gruppe ad gangen. Eleverne har taget fuldt 
udbytte af opgaven og har allerede produceret forskellige slags kreative oplæg. De forskellige oplæg 
var Poetry Slam, rollespil og forskellige oplæsninger. 
 
2. Observationer fra den anden og tredje observatør. 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Opsummering fra sidste undervisning på tavle i plenum. Eleverne har nogle spørgsmål som læreren 
uddyber. Dernæst går læreren videre med teksten de skulle læse til i dag. Læreren spørger ind til hvad 
teksten handler om, og vil gerne have et kort handlingsreferat. Hun prøver at analysere en smule på 
det, ved at spørge eleverne hvilken vise det er. Der var et par stykker der ikke havde læst. De får lov 
til at starte med at læse, mens de andre går ud i grupper. 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Der er et par stykker i grupperne der styrer, primært pigerne. Der er også nogle få stykker der ikke 
siger så meget. Læreren går ud til de forskellige grupper, og flere elever har mulighed for at stille 
spørgsmål til læreren. Læreren spørger også ind til hvordan det går, og prøver at få en dialog kørende, 
vedrørende arbejdsspørgsmålene.  
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Drengene vil gerne snakke om andet end gruppearbejdet, men pigerne vil gerne videre med spørgs-
målene. På trods af dette, er drengene og pigerne gode til at skabe brugbare diskussioner. Der er nogle 
som tilstår at de ikke har læst teksten til i dag, selvom de sagde at de havde gjort det, da de var inde i 
klassen. De andre i gruppen er ikke sure over at de fortæller sandheden, men hjælper dem med et kort 
resume af historien. 
De mister fokus, inden de er færdige, hvor nogen går på nettet og surfer lidt rundt på diverse hjem-
mesider. Der er megen snak og grin blandt eleverne på dette tidspunkt. Underviseren kommer ud til 
gruppen igen og får en af de mindre aktive drenge til at analysere lidt. Ved denne samtale perspekti-
verer læreren til andre tekster, og flere af eleverne i gruppen kommer på banen.  
 
Undervisningens tredje del - Opsummering og fremførelse af gruppearbejdet 
Eleverne kommer tilbage til klassen, hvor der her vil foregå en opsummering af det de har lavet i 
grupperne. Hver gruppe får nogle fokuspunkter som de skal skrive op på tavlen, disse var ikke uddelt 
inden gruppearbejdet, da det var vigtigt at de gennemgik alle punkterne og ikke kun deres eget fo-
kuspunkt. Da svarene var blevet skrevet på tavlen, blev en af de andre grupper bedt om at supplere 
til et andet punkt end det de selv havde skrevet. Nogle elever var mere fokuserede end andre, selvom 
mange var på banen var der også nogle der ikke fulgte med og spillede spil på computeren i stedet 
for. Det var desuden den elev der heller ikke havde læst.  
Efter opsummeringen skulle eleverne fremføre i grupper for klassen, nogle er mere langsomme til at 
komme i gang end andre. Dog er de alle meget kreative og har valgt meget forskellige fremførings-
metoder.  
 
3. Observationer fra den fjerde observatør. 
Undervisningens første del -  I klasseværelset  
Læreren starter undervisningen med kort at gennemgå det, der er foregået i det foregående modul - 
det ser ud til at fungere godt, da det er med til at få eleverne til at reflektere over, hvad de har lært/kan 
huske fra sidste lektion. Læreren er god til at få alle eleverne med så de aktivt bidrager i undervisnin-
gen. Da der bliver stillet et spørgsmål hvor kun én eller to elever rækkede hånden op, bruger læreren 
en metode, awkward silence, der ser ud til at gøre flere af eleverne ubehageligt tilpas. Metoden er 
med til at få flere i klassen til at række fingeren op, og svarer på det adspurgte spørgsmål i klasselo-
kalet. Desuden er læreren god til at bruge rummet – træder frem i rummet, og går lidt rundt. Det er 
med til at skabe liv i klasselokalet, og holde elevernes fokus på det, der undervises i. 
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Undervisningens anden del - Gruppearbejdet  
Efter gennemgang af dagens lektie bliver eleverne sendt ud i grupper. Eleverne i grupperne er et par 
minutter om at komme endegyldigt i gang med opgaverne. En af drengene i gruppen vil gerne have 
alle medlemmerne i gruppen, med på et fælles Google Docs-dokument, og det går der tid med. Be-
stemt én af pigerne tager styringen i gruppen, og forsøger at holde gruppen fokuseret på den adspurgte 
opgave, der skal løses. To af drengene har umiddelbart mere interesse i at snakke om eventuelle ideer 
til den kreative fremvisning, der skal foregå i klassen efterfølgende. Tre af pigerne har en god diskus-
sion om lektiens tema, den sidste pige er ikke så deltagende i diskussionen. 
Gruppen får besvaret opgaven, og når hurtigt at øve deres kreative fremvisning frem én enkel gang. 
Undervisningens tredje del - Opsummering og fremførsel af gruppearbejdet 
Alle grupperne har på baggrund af den stillede opgave fået et fokuspunkt som de har ansvar for at 
skrive op på tavlen. Derefter skal hver gruppe supplerer en anden gruppe, for at uddybe hinandens 
svar. Efter opsummeringen skal hver enkel gruppe præsenterer deres kreative fremlæggelse for resten 
af klassen. Der går en del spildtid – der skal styr på teknikken, slukkes lys etc. Øvelsen er fin måde 
for eleverne at vise deres kreativitet, og det ser ud som om, de nyder det i fulde drag.  
 
4. Observationer fra den femte observatør. 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Læreren starter med en opsummering af det de lærte sidst. Når læreren underviser virker hun meget 
energisk. Eleverne ser ud til at kunne lide det. Under opsummeringen gør læreren brug af en metode, 
awkward silence, hvis der er ingen elever der svarer. Desuden forklarer læreren besværlige ord og 
andre begreber. Efter undervisningen spørger læreren om alle har læst lektien til i dag. Giver dem der 
ikke har det, mulighed for at gøre det nu, så de kan være med i gruppearbejdet. Det er desuden læreren 
selv der har lavet grupperne. 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Eleverne starter med at lave et kort resume af det de har læst, så alle er med. Der er en del af dem kan 
ikke huske den opgave de blev stillet, og går derfor på lectio, hvor den kan findes. I de større grupper, 
som i grupper af seks, er der mange elever og de kan godt finde på at snakke på tværs af hinanden, 
dog laver de fleste elever noget i gruppen, men der er også nogen der ikke laver noget. Eleverne er 
gode til at diskutere med hinanden. Mens eleverne sidder i gruppearbejdet bevæger læreren 
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blandt grupperne. Læreren spørger ind til hvordan det går, og skaber en samtale vedrørende opga-
verne. Eleverne kan godt lide at lave sjov, og fjolle med hinanden. I gruppen opdeler de opgaven så 
nogle arbejder på spørgsmålene mens andre forbereder den kreative del af opgaven. Alle eleverne i 
gruppen virker engagerede i deres arbejde, specielt dem der har til opgave at skabe en kreativ frem-
læggelse. Efter 20-30 min svigter koncentrationen og til sidst er der ingen der laver noget.  
Undervisningens tredje del – Opsamling og fremførsel af gruppearbejdet 
Læreren snakker højt, for at overdøve dem der snakker blandt hinanden. Læreren laver en opsamling 
på det de har været ude og lave. Dette gøres stadig på en energisk måde. Det er en belønning i sig 
selv for eleverne at være med til deres kreative fremlæggelse. De ser alle ud til at have det sjovt 
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Bilag 3 - Observationer fra 1. undervisningsmodul  
Liste over overskrifter i bilaget: 
1. Observationer fra første observatør. 
2. Observationer fra anden observatør. 
 
1. Observatør 1 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
 Eleverne ved lidt om eventyr i forvejen. Der er lidt uro, det er nok grundet at det er en ’ny’, ung 
underviser. Underviseren er god til at snakke højt og tydeligt, hvilket gør at mange af eleverne lytter, 
dog er er der en smule småsnak i klassen, men der bliver også lyttet. Eleverne har ingen spørgsmål 
til det gennemgåede, trods det nye emne om eventyr.  
Undervisningens anden del – Gruppearbejdet 
Eleverne bliver sat ud i grupper, som er delt ud af underviseren. De finder hurtigt svar på det meste, 
men der er også en del småsnak om andet. Eleverne vælger at oprette et Google Docs, hvilket tager 
meget lang tid for dem. En af grupperne snakker rigtig meget sammen, dog er det mest pigerne. 
Drengene sidder på deres mobiler. I en anden gruppe snakker de stort set ikke sammen, de sidder på 
hver deres computer/mobil og skriver svar. Der kommer en smule snak efterhånden som de kommer 
i gang. 
Undervisningens tredje del – Opsummering 
Mange har fået det ud af eventyr som de skal have. De har nogle gode pointer og lidt spørgsmål til 
det de har lavet. Der er mange der allerede har fanget eventyrtrækkene. En af eleverne siger et even-
tyrtræk forkert, hvorefter underviseren svarer “nej, det er forkert.”, og spørger derefter en anden elev. 
 
Undervisningens fjerde del - Egen eventyrskrivning 
Her får eleverne tid til at skrive lidt på det eventyr, som de har for til næste gang. Nogle af eleverne 
er lidt utilfredse med det. Nogle begynder lige så stille, mens andre laver andet end det de skal. 
 
2. Observatør 2 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
De første ca. 25 minutter går med at undervise fra lærer til elev. Læreren starter med at præsenterer 
projektet og, hvad der skal ske ved dagens undervisning, for at sikre den røde tråd. Der er gennem 
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præsentationen en smule snak ved bageste række. Derefter spørger underviseren, hvad eleverne ved 
om eventyr.  
Under gennemgangen af, hvad et eventyr er er der god aktivitet blandt eleverne – mange deltager i 
undervisningen - ca. halvdelen af klassens elever er deltagende. Læreren er god til at rose eleverne, 
og har gennem undervisningen godt humør, der ser ud til at smitte af på flere elever. Fortsat en del 
snak på bageste række blandt drengegruppe. 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Efter undervisningen sendes eleverne ud i grupper, hvor der skal arbejdes med arbejdsspørgsmål. Det 
får de lov til i 30 min. Gruppe 1 er længe om at komme i gang - 8 min efter de er sendt ud for at 
arbejde er de fortsat ikke startet på at besvare arbejdsspørgsmålene. Gruppen kommer for alvor i gang 
efter 10 minutter, hvor der er god aktivitet blandt gruppens medlemmer. Halvvejs gennem gruppear-
bejdet er der fortsat god aktivitet og produktivitet. Underviseren kommer ud og spørger til, hvordan 
det går i gruppen, og er i den forbindelse god til at lede eleverne hen på det rigtige svar ved at stille 
ledende spørgsmål – ligeledes god til at rose eleverne for deres svar. 
En af eleverne spørger underviseren hvorfor tallet 12 ikke er blevet nævnt, da det i kristendommen 
spiller en essentiel rolle. Underviseren forklarer hvordan tallet 12  
Underviseren er især god til at ’sparke’ gruppen i gang, hvis de er gået i stå. 
Efter gruppearbejdet er der en pause på fem minutter. Herefter skal arbejdsspørgsmålene gennemgås 
i plenum, hvor der er fin aktivitet blandt eleverne. 
 
Undervisningens tredje del - Opsummering  
Underviseren bruger efter gruppearbejdet et par minutter på lidt løs snak om eventyret, som eleverne 
skulle læse inden undervisningen. Eventyret og arbejdsspørgsmålene blev gennemgået af undervise-
ren. 
Undervisningens fjerde del - Egen eventyrskrivning 
Fra 9:21 og resten af modulet får eleverne til at skrive deres eget eventyr. Nogle elever er gode til at 
bruge tiden fornuftigt og være produktive. Efter et par minutter med lidt fjolleri er de fleste elever i 
gang med at skrive deres eget eventyr, og det er seriøsitet i klassen.  Underviseren bevæger sig rundt 
i klassen og stiller sig hen ved siden af en gruppe drenge som småsnakker. Drengene stopper med at 
snakke. 
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Bilag 4 – Observationer fra 2. undervisningsmodul 
Liste over overskrifter i bilaget: 
1. Observatør 1. 
2. Observatør 2. 
3. Observatør 3. 
 
1. Observation fra første observatør 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Stille fra start, dog ikke så meget fokus. Når undervisningen går i gang er eleverne aktive når der 
bliver stillet spørgsmål ud til klassen, mange hænder. Dog er der stadig noget snakken. Der bliver 
nævnt rigtig mange eventyrtræk fra sidste undervisningsgang, det viser at eleverne har hørt efter sidst. 
En elev siger bl.a. ”som du selv nævnte sidst så…”. Underviseren bekræfter eleverne i deres svar og 
kommer med konstruktiv feedback. Benytter svarene til at markere nogle flere pointer. En af eleverne 
kommer med flere forskellige pointer og underviseren understøtter hendes svar. Eleven nævner et 
forkert eventyrtræk og underviseren retter eleven ved at lede eleven hen på det rigtige svar. Eleven 
fortsætter med at række hånden og deltage i undervisningen. Underviser 1 viser karakter og beder 
noget mere bestemt eleverne om deres opmærksomhed – det virker. 
 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Der er stilhed når eleverne læser op for hinanden, folk giver ros, kommentarer og virker interesserede. 
Efter 4-5 oplæsninger er der fortsat stilhed. Eleverne respekterer hinanden og hinandens arbejde og 
lytter efter. Stadig med kommentarer til hvert eventyr. Underviser 2 går over til en gruppe, der bliver 
akavet stilhed, men svarer dog på de spørgsmål han stiller. I nogle grupper er der elever der har 
skrevet et eventyr hjemmefra, men ikke ønsker at læse dette op for de andre.  
 
Undervisningens tredje del - Opponering og fremførsel  
Klassen bliver hurtigt stille, hvilket kan tyde på en underviser med god autoritet. Lige så stille går de 
forskellige grupper i gang med de kreative oplæsninger, der er en god koncentration under fremfø-
relserne. Underviseren starter fremførelserne ud med at præsentere hvem der skal fremlægge først og 
hvem der skal opponere på hvem, her bliver powerpointet benyttet.  
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Ved opponeringen af fremførelserne kalder underviseren den første gruppe op og beder opponent-
gruppen om at fokusere på eventyrtrækkene. Den første gruppe fremfører deres eventyr og undervi-
seren beder opponentgruppen om at komme på banen. Opponentgruppen kommer med 2 kommenta-
rer. Underviseren spørger ud i klassen og beder resten af eleverne om at komme med kommentarer. 
Her er der andre elever der kommer med tilføjelser. Resten af fremlæggelserne foregår sådan, med 
fremførelse og opponering. Eleverne kommer med gode kommentarer til hinanden og der bliver lagt 
mærke til mange ting under fremførelsen. Der bliver nævnt 3 træk fra gruppen, derefter fisker under-
viseren. Der er fortsat rigtig godt fokus under fremførelserne, samt alle fra gruppen er med til at 
fremføre. Eleverne er nysgerrige på hinandens eventyr. Ved næste opponering bliver der givet 5 kom-
mentarer fra gruppen. Opponeringen fungerer bedre og bedre nu end ved de første. Der bliver nævnt 
flere træk, altså lagt mærke til mere. Ved den sidste opponering er der fortsat samme gode fokus og 
stilhed under fremvisningen. Her kommer der endnu flere på banen.  
 
Undervisningens fjerde del - Mundtlig evaluering 
-       gode undervisere, virker som dansklærer. 
-       godt med vores planlægning af timerne. 
-       godt veløvet. 
-       gode powerpoints, de er gode at skrive noter til. 
-       en smule langtrukket, manglede ny viden. 
-       der blev brugt for meget tid på at gennemgå hvad et eventyr er. 
-       fedt med variation i undervisningen. 
-       godt med de kreative fremførelser. 
-    en elev synes for lidt tid til at øve fremførelse, en anden synes det passede fint, og at krav var gode 
og realistiske. 
 
2. Observationer fra anden observatør 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Et par har ikke helt styr på eventyrtrækkene fra sidst, men det var vi godt klar over, da vi ikke var 
helt klare i dem ved sidste undervisningsmodul, men størstedelen har styr på det. Der er en del som 
deltager i opsummeringen. De har fået indblik i eventyrtrækkene, og kan også huske en del fra sidst 
undervisningsmodul, samt Det er Ganske Vist! og hovedpunkterne i det. 
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Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Der er en del der ikke har lavet eventyret, men der bliver alligevel arbejdet aktivt i grupperne. Der er 
skrevet mange fantasifulde eventyr med en hel del eventyrtræk i. Tre ud af fire grupper arbejder 
intensivt med det, men der er dog en tredjedel der ikke har lavet det af alle eleverne i klassen. 
 
Undervisningens tredje del - Opponering og fremførsel  
Eleverne har lavet fremførselserne kreativt og sjovt, eleverne udviser begejstring over at skulle frem-
føre fremlæggelserne. Derefter er der opponering, hvor eleverne også lærer en del af de eventytræk 
de nævner ved de andres opførelser.  
 
Undervisningens fjerde del - Mundtlig evaluering 
-               Kreativt, anderledes, varieret, super fedt. 
-               Rød tråd i det. 
-               Engagerede, de kunne selv være dansklærere, gode lærere. 
-               Troede det ville være kedeligt, men det var det ikke. 
-               Føler de har fået arbejdet emnet godt igennem. 
-               Der kunne godt have været mere udfordring, ved gennemgang af eventyrene. 
 
3. Observationer fra tredje observatør 
Undervisningens første del - I klasseværelset 
Undervisningen starter 13:55. Underviseren starter med at spørge, hvad eleverne kan huske fra det 
foregående modul, det fungerer godt. Mange elever er med i undervisningen - mere end ¾ af klassens 
elever er deltagende. Eleverne kan huske meget fra første undervisning. Der er god stemning i klas-
sen, hvor især underviserenes gode humør smitter af på eleverne. Opsummeringen tager 5 min. 
Undervisningens anden del - Gruppearbejdet 
Eleverne går derefter ud i grupper, hvor gruppen kommer hurtigt i gang.  Der er dog en smule fjol, 
idet eventyrene læses op – fordi der er skrevet om noget sjovt. 
Undervisningens tredje del - Opponering og fremførsel 
Eleverne fik 35 minutter til at læse hinandens eventyr op. Herefter er der opponerring. Fungerer godt, 
eleverne kan huske en del af eventyrtrækkene, og eleverne er gode til at fremvise eventyrene.  
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Undervisningens fjerde del - Mundtlig evaluering 
Klokken 15:00 har alle grupper vist deres eventyr frem, og er herefter klar til evaluering, hvor ele-
verne skal svare på vores spørgeskema – her er der lidt uro i klassen, og eleverne ser ikke ud til at 
tage det seriøst. 
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Bilag 5 - Læreplan for modulet produceret af gymnasielæreren. 
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Bilag 6 - Forløbsbeskrivelse til eleverne. 
(Klassen er anonymiseret) 
Hej 1. 
Vi er glade for, at vi har fået lov at undervise jer, og vi glæder os. Vi tager hul på et forløb omkring 
eventyr, der strækker sig over to moduler (onsdag d.13 og fredag d.15). Formålet med forløbet er, at 
introducere jer til genren eventyr, den historiske periode romantikken og gøre jer i stand til at arbejde 
med eventyr på forskellige niveauer. 
Dette første modul vil bestå af en introduktion af eventyrgenren - hvor vi vil have fokus på kunst- og 
folkeeventyr med udgangspunkt i nogle af H.C. Andersens værker. Derudover vil vi i dette modul 
præsentere romantikken. Under modulet vil I blive sat i gang med at analysere eventyret “Det er 
ganske vist” i grupper, ud fra en række arbejdsspørgsmål (Det er derfor vigtigt, at I har læst eventyret 
hjemmefra). Eventyret er her på Lectio. 
 
Mange hilsner 
Nicklas, Andreas, Frederik, Sofie og Catharina 
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Bilag 7 - Det er Ganske Vist! af H.C. Andersen 
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Bilag 8 - Arbejdsspørgsmål og opsummeringspapir. 
Arbejdsspørgsmål 
1. Præsenter teksten. 
• Hvad er eventyrets titel? 
• Hvilken forfatter har skrevet eventyret? 
• Hvornår er eventyret udgivet? 
• Giv et kort resume af teksten. 
2. Hvilket slags eventyr er Det er Ganske Vist! - hvordan kan man se det?  
Brug eksempler fra teksten til at underbygge jeres svar.  
3. Hvilke eventyrtræk kan I finde i Det er Ganske Vist!? 
Brug eksempler fra teksten til at underbygge jeres svar. 
4. Hvad er temaet i Det er Ganske Vist!? 
Eksempler på temaer: Sorg & glæde, lykke & ulykke med mere. 
5. Beskriv det fysiske miljø i teksten – hvilken betydning har det for eventyrets budskab? 
• Brug eksempler fra teksten til at underbygge jeres svar. 
6. Er der en morale i eventyret? I så fald – hvad er moralen? 
Opsummering: Hvad er et eventyr? 
• Der skildres mellem to typer eventyr: Folkeeventyr og kunsteventyr. Folkeeventyr er fortæl-
ling der før i tiden blev fortalt fra mund til mund, hvorefter de blev nedskrevet (ingen reel 
forfatter). Kunsteventyr er eventyr, skrevet af forfattere. Kunsteventyr opstod i guldalderen, 
hvoraf den mest kendte forfatter er H.C.Andersen. 
• Eventyr er korte fortællinger, der altid har en afslutning. 
• Handlingen er ofte opdelt i 3 dele, hjemme, ude, hjem:  
1. Indledning (hjemme) 
2. Prøvelser, som skal overvindes (ude) 
3. En afslutning (hjemme) 
• Eventyret foregår tit før i tiden et ubestemt sted. 
• Eventyr inkluderer ofte magiske og overnaturlige træk. 
• Eventyr er henvendt til folket og alle kan relatere til dem. 
• Personer som indgår i eventyret bliver skildret meget distinktivt. Enten er de gode ellers er de 
onde. Personerne bliver beskrevet gennem deres handlinger og ikke gennem egentlige per-
sonbeskrivelser. 
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• Der indgår tit talmagi, tallene 3, 7 og 13. (For eksempel. Tre hunde med øjne som tekopper) 
• Eventyr benytter et enkelt sprog, der tit indeholder faste vendinger som: “Der var engang” og 
“De levede lykkeligt til deres dages ende” 
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Bilag 9 - Folke- og kunsteventyr karakteristika. 
Folkeeventyr Kunsteventyr 
Mundtlig fortælling --> forfatteren er derfor ukendt. Nedskrevet --> oprindelsesåret er kendt – 
det skrevne kunsteventyr er dateret til det år, 
det er udgivet i 
Oprindelsesåret er ukendt --> det vides ikke, hvor-
når eventyret blev fortalt første gang 
forfatteren er kendt 
Da forfatteren er kendt --> sproget karakte-
ristik --> kan genkendes som værende udført 
et bestemt forfatter, hvis kendetegn kan være 
en særlig sproglig stil. 
Fast formel indgang – der var engang… Det afslører ofte forbindelse til folkeeventy-
ret, fordi dets opbygning og indhold er præ-
get af de samme fortællerregler. 
Fast formel udgang – f.eks. de levede lykkeligt til 
deres dages ende 
Oftest samme opbygning som folkeeventyr 
(hjemme – ude – hjemme) 
Handlingen forløber sig over en fast struktur --> 
hjemme – ude – hjemme 
Bryder dog med de traditionelle fortæller-
regler. Især ved indledning og slutning: 
Kunsteventyr kan starte uden der var en-
gang… 
Slutter ulykkeligt, ofte med en åben eller 
tvetydig slutning 
 
Handlingen strækker sig over to verdener: 
Naturlig --> menneskene hører til 
Overnaturlig --> trolde, feer og andre overnaturlige 
væsener. 
Sproget er relativt komplekst --> der anven-
des bestemte sproglige former og konstruk-
tioner, som afviger fra normalsproget. 
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Stilistiske træk: Sproget er simpelt og præget af gen-
tagelser 
 
Stilistiske træk tretalsloven:  
Hovedpersonen sættes f.eks. på tre prøvelser, der 
skal klares før han kan leve lykkeligt til sine dages 
ende à at det lykkes helten at overvinde prøvelserne 
er en del af eventyrets faste struktur. 
Gentagelser der opstår som følger af tretalsloven,  er 
derfor et almindeligt stilistisk træk i folkeeventyr 
 
Fast persongalleri: 
Moder og datter 
Kongen og prinsessen 
Den fattige mand og hans kone 
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Bilag 10 - Evalueringssvar fra eleverne 
(Klassen og den professionelle undervisers navn og initialer er fjernet/anonymiseret) 
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Bilag 11 - Powerpoint fra undervisningsmodul 1 
(Elevernes navne er opdigtet/anonymiseret) 
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Bilag 12 - Powerpoint fra undervisningsmodul 2 
(Elevernes navne er opdigtet/anonymiseret) 
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Bilag 13 - Eleveventyr 
Bondens brøler 
 
Der var engang en bonde, som boede med sin kone i et lille bindingsværkshus. De boede langt ude 
på landet, og det eneste hus ud over bondens var naboens gård, som lå et stenkast væk. 
Det var en hård tid, og bonden arbejdede hårdt for at sætte brød på bordet. En nat vågnede bonden 
fra sin søvn, og så til skræk og rædsel, at naboens hus stod i lys lue. Forfærdet så bonden til, da naboen 
rømmede sit brændende hus, kun bærende på de få ting han nåede at få ud. Da morgenen gryede var 
naboens hus blot en bunke aske. Naboen kom da til bonden og bad om kost og husly, da hans hus var 
brændt ned, og med det alt hans korn. Bonden diskuterede det med sin kone, og de blev enige om, at 
de beklageligvis ikke havde nok korn til at brødføde dem selv og naboen. De åbnede ej deres dør for 
naboen, men sendte ham væk. 
Tretten måneder gik, og tiderne blev bedre. Høsten havde været god, og bonden og konen skulle fejre 
høsten med et overdådigt festmåltid. Aftenen gik, og bonden fik hældt mere end blot et par glas snaps 
ned. Beruset gik bonden i seng, og han glemte at slukke stearinlysene. Natten faldt på, og da vaktes 
han ved lugten af røg. Han sprang op af sengen som en fjeder, for at finde ud af, at hele gården stod 
i flammer. Bonden og konen blev nødt til at ile ud af huset, blot for at redde livet, og de nåede knapt 
at få tøj på kroppen. Bedrøvet var de tilskuere, da huset brændte ned til grunden. Morgenen kom, og 
bonden blev enig med konen om at rejse videre for at finde husly. De gik og gik, i intet mindre end 
tre dage, indtil de kom til et prægtigt nybygget hus. Træt bankede bonden på døren. Døren blev åbnet, 
og til bondens skræk og overraskelse var det bondens nabo, som lukkede døren op.  
Bonden faldt på knæ og tiggede og bad, men naboen lukkede døren i igen. Bonden måtte rejse videre 
med sin kone. De farede omkring som landstrygere, og snart kom vinteren. Bonden døde af kulde 
med sin kone, frosset og sultet ihjel.  
Åbn altid din dør for dem, som behøver hjælp, thi du aldrig selv kan sikre husly. 
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Hjemmelavet eventyr 
Morale: Du skal ikke kaste med sten når selv bor i et glashus  
Der var engang en lille pige der hed Lea, hun kunne rigtig godt lide mad. Det var sommer, solen 
skinnede og fuglene pippede smukt. Lea sad under hendes ynglings træ, nemlig hendes kirsebær træ. 
Lea havde tre bedstevenner, nemlig de tre geder Trille, Mille og Cille. Hendes bedstevenner sad også 
ved kirsebær træet med hende. Lea snakkede med dem om alt mellem himmel og jord, men lige 
præcis denne dag var der faktisk noget specielt hun ville snakke om. Lea skulle nemlig starte i skole 
dagen efter, fordi så var sommerferien slut. Trille, Mille og Cille sagde at det hele nok skulle gå, det 
gjorde Lea glad, men hun var naturligvis også meget nervøs.  
Lea stod op næste morgen og gjorde sig fin til at starte i skole. Hun gik selvfølgelig hen til vennerne 
på marken og hendes ynglings træ og de ønskede hende en god dag i skole. Lea syntes det gik meget 
fint, men hun syntes dog at der var to piger i klassen der var lidt tykke, så dem synes hun, hun skulle 
drille. Da Lea kom hjem fra skole var hun ked af det, fordi hun ikke havde fået nogle venner, men 
faktisk kun fjender. Hun gik ud til kirsebær træet og spiste en masse kirsebær, så munden var helt 
stoppet. Hun snakkede med Trille, Mille og Cille om det, de var søde til at hjælpe hende. Lea tog i 
skole næste dag og håbede at den dag ville blive lidt bedre, men det var ikke tilfældet. Lea forstod 
ikke hvorfor folk synes det var tarveligt at drille de to piger i hendes klasse, fordi de var tykke. Lea 
kom hjem endnu en dag og var trist. Trille, Mille og Cille prøvede at trøste hende og fortælle hende 
det hele nok skulle gå. Lea prøvede så at tage i skole dagen efter. Lige inden hun tog afsted kiggede 
hun sig i spejlet, for at se om den nye kjole mor havde købt sad godt. Lea hun kiggede længe p sig 
selv og kunne godt se at det ikke var okay hun havde drillet de to piger i klassen med at de var tykke, 
for det var hun faktisk også selv. Lea besluttede sig for at sige undskyld til de to piger over i skolen 
og så spurgte hun dem om de ikke ville med hjem og sidde under kirsebær træet og hilse på hendes 
bedstevenner Trille, Mille og Cille. Det gjorde de, mens de spiste en masse lækre kirsebær og levede 
lykkeligt til deres dages ende under det vidunderlige kirsebærtræ.  
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Eventyret om døgnfluen 
 
24 timer tilbage at leve i 
 
Der var engang en døgnflue, døgnfluen blev født med krudt i røven og var derfor altid så frisk som 
en havørn. døgnfluen har 24 timer timer at leve i.  
Da døgnfluen var 3 timer gammel, besluttede mor-flue og far-flue for at den lille døgnflue nu var 
blevet voksen og skulle ud og se verden, finde sig en kvinde og få nogle børn og det skulle altså gå 
ret stærkt da den kun havde 21 timer tilbage at leve i.Den lille døgnflue blev ked af at den kun havde 
21 timer tilbage at leve og synes at det var meget unfair. 
 
21 timer tilbage at leve i 
 
“Hvorfor må andre dyr leve længe når jeg ikke må” blev døgnfluen ved med at spørge sig selv. Døgn-
fluen sad i 3 timer og spekulerede over hvad den skulle gøre, han ville ikke dø. Mor-flue og Far-flue 
kom hen til den lille døgnflue og sagde at han altså var meget langt bagud i livet, han har allerede 
brugt halvdelen af det liv han har haft indtil videre på at spekulere over hvad han skulle gøre, mens 
hele hans generation er ved at blive forældre nu.  
 
døgnfluen havde nu 17 timer tilbage at leve i 
 
Nu havde Døgnfluen fået nok og besluttede sig for at flyve ud i den store verden, finde et sted hvor 
man ikke kun havde 24 timer at leve i og hvor familie ikke er i første række, et sted hvor man kan 
lære at nyde det liv man har. Døgnfluen fløj afsted med gåpåmodet det rette sted, han fløj og fløj men 
synes ikke at han kom nogle steder hen, efter 5 timer gav fluen op og dalede langsomt ned på jorden, 
han ville aldrig finde et sted hvor han kunne blive accepteret. 
 
12 timer tilbage at leve i 
 
Da alt håb var ved at forsvinde i den lille døgnfluen stødte han på to unge herre, de var beklædt i alt 
for stort tøj og havde alt for mange guldkæder på, den ene gik endda med bandana.  
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“hva så lille homie, hvad er der i vejen?” spurgte den ene fyr 
 
døgnfluen havde alligevel ikke andet at lave så han brugte en time på at fortælle om hvor surt hans 
liv var, hvor unfair det er at han ikke kan leve så længe han vil, og det eneste han er skabt til er at 
skabe en familie.  
 
11 timer tilbage at leve i 
 
De to fremmede var rørte af døgnfluens historie og kunne sagtens relatere til det. 
 
 “Lille homie, vi er nødt til at lære dig om ægte nexus, du har inspireret os til en ny sang”  
 
Fluens nye venner præsenterede sig som Nik og Jay og døbte Døgnfluen til deres nyeste medlem, 
FlockaFlue. De kreerede en ny hit sang der hed “En dag tilbage” som alle i hele landet lyttede til, og 
gruppen blev en pop sensation. De brugte de næste 10 timer af fluens liv på at turnere rundt i landet 
og sprede gode vibes til deres fans. men midt i deres 12 show på turneén faldt Døgnfluen om.  
 
Sidste time 
 
Nik og Jay bøjede sig over FlackaFlue, med tåre i øjnene, hvad skulle de gøre uden ham? denne 
situation er totalt anti-nexus. Flocka sagde de sidste ord, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. 
 
